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PRESENTACION
ste no es el primer
líbro que reune expresiones poétícas shuar, sin
embargo posee con respecto a los anteríores,
un cardcter muy especial: las recopilaciones,
explicaciones y anólisis son obra de mujeres
shuar, alumnas del Instituto Normal Bilíngüe
Intercultural Shuar, que en un esfuerzo rruis,
dan un nuevo aporte para la reflexión de su
ctiltura.
El hecho de que Ia autoríaprovenga de
mujeres y jóvenes reviste de una mayor
signifícación este trabajo: por un lado permite
adentrarnos en la perspectiva femenina de la
expresíón poética, que como cualquier otro
aspecto culrural, estó determinada también por
la experiencia de género. Por otro lado, el
hecho de que sean jóvenes, en una posición
íntermedia entre la tradición y las tansfor-
maciones culrurales, explica muchos de los
andlisis y valoracíones en torno a la poesía
shuar, todavía hoy, y sorprendenternente, un
mundo mtry cercano a la mujer shuar.
Conclusiones mós ricas y profundas las
sacará el lector si se deja llevar de la mano a
través del universo dc imógenes poétícas shuar
que las eutorc$ nos ofrecen en estas póginas.
I-os eütores
Octubre l99I
I
Parte
CANTOS DE AMOR DE LA MUJER
SHUAR (NAMPET)
AliciaAwananch'
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VIDA DE MARIA SAANT ATSUT
Datos biogrfficos
Yo me llamo Marfa Saant Atsut, nacf donde actuelmente viven los
padres salesianos en un lugar llamado Cayaim. Mi papá se llamaba Saant
y mi mamá se llamaba Atsut; cuando ellos murieron me dejaron bien
casada; después ya todos mis hijos se casaron y mi esposo empezó a
enfermarse con una enfermedad incurable y se murió.
Pero me quedé con cinco hijos vivos y tengo cuatro hijos falle-
cidos. Mi esposo se llamaba Awananch. He llegado a cumplir 63 años de
edad, sacrificándome para poder mantenenne.
Nacf eldfa jueves 18 de mar¿o de 1916, todo el tiempo he vivido
en el centro Nayanmak, desde que me he quedado viuda.
Ir{a.ruia
Desde tempnma edad, cuando tenfa 4 o 6 años, solo me dedicaba a
jugar con mis hermanitos pequeños; saliendo afuera, en el patio, nos
ponfamos a barrer con la escoba para poder jugar, además me iba con mi
mamá a la huerta; allf me dedicaba a deshieñar; también me agradaba
sembrar semillas de yuca. Cuando mi mamá me dejaba en la casa me
aconsejabaque no hiciera desórdenes; todo lo que ella decfa yo lo sabfa
cumplir, nunca solla tocar las cosas; trabajábamos cuando nos dejaba
ta¡ea, además nos decfa que no debfamos sacar las semillas de yuca; como
nosotros éramos pequeñitos solfa¡nos andar afi¡era para sembrar semillas
de yuca, pero cuando me presentó las ideas fui medita¡do poco a poco.
Entre los 8 y 12 años, junto con otras niflas, compartfamos la
anistad, pero cuando fuf grande pensé dedicarrne a mi propio trabajo en
la huerta, a sembrar la yuca con mi propio sudor y esfuerzo. Cuando me
dejaba en la casa mi mamá, y al retornar, al no haber cumplido yo la
tarea, me decfa: "ümpia la casa lo que está desodenado", porque ella
tenfa otros trabajos, asf me decfa cuando yo fui pequeña. En cuanto a los
ayunos rituales, los realicé cuando crecf y conocfa más o menos de mi
persona. Tomé rruikiua para tener una visión y obtener fuerza para
tener suficiente comida y satisfacer las necesidades en la familia.
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En cuanto a los castigos, nuestros padres, cuando les menlamos
cualquier cosa, nos casigaban haciéndonos subir en una ptanta de papaya,
tanto a la mujer como al hombre, entonces con el miedo les hacfan
escarmentar y nunca intentaban mentir. Nuestros padres, cuando uno de
sus hijos robaba aplicaban el casügo humeándole en el fogón, metiendo
leñas, ajf, hojas secas de plátano, para que no vuelva a robar; también
para que el demonio salga del niño, "tserejinkit", esto lo decfan para no
nombrar iwianch (diablo); cuando hacfan caprichos despreciando la
comida de la mamá, a los jóvenes los llevaban a la ntn haciendo ayunar
para que se arrepientan. En cambio a la mujer le daban maikirc con la
intención de que nunca vuelva a despreciar la comida y para que no se
emje.
Adolescencia
Dejando el pensamiento propio de la niñez, entre los 12 y 18 años,
fue el momento en que llegué a pensar en trabajar sola para poder
desenvolvemre en la vida, sembrar yuca, para dar de comer a mi esposo
en caso de contraer mauimonio, para alimentarles a mis hijos. Tenfa en
mi mente ayudarle a mi mamá mientras viva, escuchar los consejos que
ella me daba. Tenfa que obedecer lo que ella me decfa. Entonces, me
empezaba a decir: "Haz ollas para que algrÍn dfa cuando te cases puedas
mantener a tu esposo y tengas en donde dar de comer y asf no puedas
sufrir".
Entonces pensaba hacer arcilla, como nunca lo habfa practicado no
sabfa hacernada porque no miré lo que me decfa mi madre, me arrepentf
totalmente por no haber escuchado. Asf como actualmente las niñas que
crecen no saben nada, de la misma manera fui yo también; pero, como
una mujer debfa desenvolverse, yo sola empecé hacer ollas pinink.
Acabando de hacer le indicaba: "¿asf quieres que haga?". Le decfa a mi
mamá y ella me respondfa: "está bien, asf tendrás que vivir".
Cuando mi papá conversaba con otra gente en la casa, yo como
mujer tenfa que ser responsable, no escuchar lo que ellos conversaban. La
mujer debe dejar todo cuando van a la huerta por la mañana apenas
amanece, asf sabfamos hacer nosotros; entonces, si hay un hermano varón
se quedaba escuchando junto con su padre, de la misma manera
escuchaban los consejos de su papá, por lo tanto yo como mujer me iba a
la huerta con mis hermanitas, que sabfan deshierbar la yuca. Cuando mi
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papá se iba al monte de cacerfa me decfa: "euédate en la casa cocinando
la comida". Entonces sabfa pensar que iban en busca de carnes
comestibles para alimentamos a nosoms. euedándome sola sabfa pensar
asl; entonces le eqperaba, meciendo la chicha, cocinando la yuca. cuando
llegaba, mi mamá le decfa: "Cojala comida, ya está cocinada".
De la misma forma cuando iban hacer la pesca en un lugar cercano
me iba junto con mi madre, recogfa los pescados y trafa a la casa, le daba
a un mayor que se habla quedado en la casa para que pudiera hacer
ayampacos, esto decfa mi ma¡ná: "Primero asf hay que servir a un
mayor".
Más antes tomaba nntem, maikhta, tsaar* para conseguir la
fuerza de Arutam; nos ibamos a la playa las mujeres, en ca¡nbio el
hombre se iba por el camino siguiendo las cascadas para tener el poder,
yéndose por el monte. Tomaba estos alucinógenos para tener la influencia
de Arutam y tener esa facilidad de encontrar alimentos y ver la visión
para que no me falte la comida. Pensando eso tomaba la mujer. Nunca la
mujer se iba a la cascada, solo se quedaba en la casa y un mayor le daba
de beber.
Jwenndy vida aduln
Antiguamente cuando era costumbre hacer las primeras visitas a
otras familias, cuando fui señorita nunca tuve la opornmidad, para decir la
verdad; sin mentir, no nos fbamos sin tener motivo, solo los hombles
tenfan esa posibilidad. Nuestra madrc nos decfa: "Nunca una mujer debe
andar sola en las vecindades".
Nosotras al escuchar el consejo nos ponfamos a pensar que nos
pueden ocurrir muchas dificultades por andar solas, por tal razón tanto
nuestro padrc como mi madre nos aconsejaban, porque decfan que el
varón debe hacer esas visitas junto con zu padre.
Cuando ocurrfan problemas muy grandes mis padres se reunfan
entre hombres para poder solucionar porque, si no se solucionaban
pronto, venfan las matanzas, no querfan verse entfe fanilias. Por tal moti-
vo antes que se agrave el problema se iban y entraban en la casa para
enterarse de todo y asf resolver tranquilamente con el mayor dueño de la
casa.
Durante este tiempo ninguno practica los ayunos, pero mis hijos se
preguntan qué sacan tomando maikiua.I$ tengo ningrin hijo que diga
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"voy a tom¿r nlaikiw". Cuando se dedican sf lo toman, solo hay un hijo
qrctomanaikün y vomita cuando fallece zu pariente.
Este hijo se llama José, y ya no terigo mtls hijos a los que les gusta
tomsr rutihn.
Más antes nuestros mayores cuado est¡úan en duelo; preparaban
malicoa después de acabar de llorar para eliminar el malestar; sallan por
los caminos para andar nuevamente; volvfan a su casa, pero ahora no
hacen asf, solo se dedican al alcohol, acabando de llorar, cada rato se
apegan en el vicio, eso no quiere decir vivir bien en la vida.
En estos tiempos los trabajos los realizo aquf mismo. En mi propia
tierra siembro los cultivos para poder alimentarme; tampoco soy una
mujer pequeña para esperar a los demás, tengo una edad muy avanzada,
solo pienso trabajar, rozar par¿t poder sembrar y1¡ca, deshierbar la huerta,
asf pienso en estos momentos, porque yo no soy niña para pensar otra
idea.
Por lo tanto todos mis hijos son estudiados y eüos pasan aparte;
lavaron o¡o para poder dar de comer a ms hijos, se dedican a la huerta, a
sembrar yuca para la alimentación de nuesuos hijos. Les decfa: "ya están
todos casados, ahora deben trabaja¡para que predan oomer sus hijos toda
clase de alimentos que puedan consumir los niños".
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NAMPETDEAMOR
3.1. Nampet de amor de la mujer shuar que nombra diversos
animales
Palorru A
Palomita, palomita, palomita,
cuando regrese la palomita,
mamá mamacita, mamá mamacita
solo te pido que detengas a mi palomita
la lai, la lai, la lai
mamacita mfa, maÍracita mla
mamacita mfa, mamasita mfa.
Mamámamacita
ya rcgrcsa la palomita,
está de vuelta la palomita,
solo te pido que me des comprando la palomita,
solo te pido que me des comprando la palomita
la, lai, la, lai, la, lai
Cuando regrese la palomita
cuando rgrcse la palomita,
cuando vuelva la palomita,
solo pienso en mf, dónde irme,
solo pienso en mf, dónde irme,
no sé qué hacer de mi üda,
mamá mamacita, mamá mamacita
mamá mamacita, mamá mamacita
vuelve palomita, vuelve palomita
yo, rn¡elve palomita.
Solo pido que detengas mi palomita,
solo pido que detengas mi palomita,
deme comprardo la paloma,
solo te pido que des comprando palomiu
la lai, la lai, la lai
Larnujer que canta este nanpet representa con la itnagen de una
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paloma a un atnigo, para qu¿ le atne con toda ternura, y al sentir el atnor
en su corazón a través del tumpet, regrese, ast como las palomins
regresan a su nido cuando tienen pena dc sus pichoncs.
Pqjaria @)
El pobre pajarito, pajarito
el pobrc pajarito, pajarito
trl, tú, nl, pero tú
otro, oEo, ottlo, otfo con otro
otm, otro, otJo, oEo con otro
silbando, silbardo se aparecfa
con iras, ilas, iras, se enojaba de iras
la lai, la lai
la lai, la lai.
El pajarito, pajario, pajario
tú, nl, nl, pero trl
bien, el pajarito, bien bonio,
cuando esn¡vistc silbando.
Verdré enojilndome con iras
el pajarito, pajario
qué lástima que me da
a mf, a mf, pajarito, pajarito
arriba aniba subió
dices, dices, dice diciendo
andando por los lados
la lai, la lai.
Esto, esto a mf, pajarito chiquitio
a m( a mf, pajarito chiquitito,
silbando, silbando me venfa,
está, está, mirando está
a mf, pajarito chiquitito,
cuando me venla silbando,
silbando me decfa:
Mirando al uno al ouo esoy parado
la lai, la lai
esto, esto, esto, solo esto es
a mf, pajarito chiquitito
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esto es, mi pajarito chiquitito
la lai, la lai
paj arito, pajarito gordito.
Las ramitas del árbol abriéndose,
silbando, silbando estará,
silbando, silbando estará,
ta lai. la lai.
Esto es mi pajario chiquitito
a mi, pájaro pajario
silbando, silbando me decfa,
andando por otras partes comiendo,
solo diciendo asf.
Este nonpet Io interpren la mujer shuar representando al hombre
como un pájaro pequeñíto y silbador. La mujer sin saber a quién mirar
bwcaal utn y al oto, pero pensando que andaba con los perros, se
acordaba d¿ é1.
Pupui (IJI)
Soy pajarito ptrpü de altas montañas,
soy pupui,pnpui de alas montañas
bien escondidito esn¡vo y me fui llevá¡rdole.
Siendo el pajarito prpui de altas montaflas,
escondidito me fui llevándole,
diciendo que va a ser mi pajarito,
bien escondidito le llevé.
Solo eso te digo,
que ní no me des llevando.
Mi querida hermana hermanita,
solo te digo es mi pajarito pupui,
que pasa escondidito, me voy üevándole
pajarito pupui de altas montaflas,
siempre colgado de mullos pasa,
colgado de mullos siempre pasa andando,
pasa bien escondido, aunque mezquinen le llevé
la, la, lai
El mejorpajarita pupui, ptrpui
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aunque todo le mezquircn, le üevé.
Solo te digo que es mio.
La, la,lai
aurrpe todos mezquinaban, le llevé,
pqiarito pryü delejana montaña er€s,
pajarito pupui.
Aunque mezquines, afircrzatuve que llevade,
hermana, hennanitano impido a nadie
hermana hermanita mfa
la, la, lai.
Una mujer representa a su amigo con la imagen de wt pójaro
prryui,I con lafirclidad de qrc su hennara no se lo quite y solanente la
quiera a ella; entonces Ia primera amiga le üce que no le mire porque
Ie lu entregdo tob su ünor; la hertnatn conta con el fin de que no le
miren en ningúnrnoúncnto porque vivlan hace tie¡npo enanorados. Es eI
pájaro que anda colgadia dcl mullo.
Palorucolorada (I\l
La, la,lai
soy una tortolita colorda,
sierdo una tortolita colorada
ando dicierdo en qué lugar amarrcciste,
sin saber en dónde amanecer,
amaneceré en un lugar previsto,
en planicie, planicie, nunca amaneceré.
Soy tortolita colorada
tortoüta colorada,
en lamontaña montañita
decla, "nunca 4manecel€",
golpeando con las manos le decfa
la, la, lai
la, la, lai
soy tortoüta colorada,
1 Es un pájaro que vive en la selva a la orilla de los riachuelos.
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soy tortolita colorada,
siendo tortolita colorada,
decfa en la mont¿ña, montañita amaneceré.
Solo asf le respondfa
solo asf le decfa cada momento,
en la planicie de la montaña,
en la planicie de la montaña amanecerá.
Solo asf me respondfa,
asf me respordfa cada momento
soy tortolita colorada
soy tortolita colorada,
le decfa en la planicie
en la planicie prevista no a¡naneceré,
solo en la planicie, planicie
nunca amanece¡É,
me decfa con cadño,
solo asf me respondfa con cariño
Unamujer invoca a su omante. Con la firulidd de ctntplir las
citas planeadas la mujer pregunta en qué lugar de la tnontaia iban a
atnanecer. De Ia misma manera le respondla su amante: "En eI lugar
previsto". Cantaban los dos enunordos porque quertan dialogar a
escondidas, rfiriéndose o una palomita colorada corno representación
de su enanprfu.
I-oro (Y)
La,la,lai
la, la, lai
Iorin avvórmas,
soy lorito awónnas grande,
llevado por otras lejanas regiones,
en lejana tierra me han llevado,
viviendo en otra parte de la üerra
en la lejana rcgiónvive.
Te fuiste a vivir en lejana tierra
Temblando, temblándote,
parado paradito
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temblando, temblándote,
parado paradito.
Siendo el lorito domesticado,
siendo el lorito domesticado,
sin toparme, solo te pido que no me topes,
solo diciendo, solo diciéndote
no te regalé, no te regalé
solo no te entregue, solo no te entrcgue.
El lugarcito donde vives
regresaste pronto, estás sentado,
el lugarcito donde vives siempre,
siempre sentado, sentadito te encuentro
siempre estás temblando, temblándote
la, la, lai
la, la, lai
soy lorito owórmas grande,
lonw mttórmas
llevado a lejanas tierras,
siempre regresaré a verte
todas las veces paradito estás,
siempre estás temblando, temblándote,
sierdo el lorito grande awánnas
loljw awórmas
la, la, lai
la, la, lai
la, la, lai
Soy lorito awórttws domesticadito,
llevado a lejanas tierras
viviendo en su propia tierra,
temblando, temblándose está paradito
la, la, lai
la, la, lai.
El amigo amiguito nuestro
todas l¿rs veces regresándose,
siempre alegre encontrándome
temblando, temblá¡rdose está
La,la,lai
la, la, lai
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I¡rito awármas grarde,
lonlo awórmas
pasa en zu lugarcito donde vive
la, la, lai
la, la, lai
Ioriw autármas gande.
I¡rito awártnas,
siempre paradito en tu tierrita
temblando, temblándote estás.
Siempre paradito te encuentras,
lonn cw ármas domesticadito,
en el lugarcito donde vives,
todas las veces paradito.
Siempre me embarras en problemas
en el lugarcito donde te encuentras.
Todas las veces pasas rcgresando
en el juego fehz y contento.
La, la,lai
la, la, lai
siendo el lorio awórrruN domesticado,
llevadito a lejanas tienitas,
rcgresando a lejanas tierritas,
regresando a tu lugar dorde vivfas,
solo paradito, pasas toda la vida,
temblando, temblándote te encontré
la, la, lai
la, laJai
la, la, lai
Urw mujer iwoca a un hombre a través d.e la ímagen de un lorito
awórnu,P domesticado. Así et hornbre como el lorito llevado a lejanas
tierras, al encontrarse mal lejos de su anada piensa en regresar
enseguida a su cc$a, así los lorins pasan jmtos y felices.
2 Es r¡r¡ pája¡o de la selva, lqo comestible.
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MowAullador (VD
Canta amor€s, canta amorcs
canta amolBs, cianta amorcs
andando por la üerra arrastrándote,
siguiendo el caminito,
al ata¡decer el dfa le encontré,
muy apresurada en el camino
le encontré al atardecer.
Me diste matando al monito yuhtn'3
me mataste al monio aullador,
me mataste al monito
que andaba hablando amargamente,
con sus amarguras me decfa
al encontrarme a mf, al mirarme a mf
cantaba amones, cantando amofes,
a¡dando porel camino recto,
caminando porel caminito recto,
apresuradamente le enconté.
Solo asf le enconté feliz,
hablando hablilndo me respondfa
la, lai, la, lai
la, lai, la lai.
Brevemente en estos momeritos,
cantando amores me decfa,
cantando amores me decfa,
andando por el caminito recto,
caminarido por camino recto,
parándome apresuradamente,
muy contefito le encontré,
hablando, habl¿lndose me decfa,
matárdole al monito,
matándole me diste,
matándole al monito,
Mono de pelo rojizo, se queda siempre quieto en su cueva de hojas sobre los
á¡boles, no es andariego.
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matáridole me diste al monito.
la, lai, la, lai
la, lai, la lai.
Cantando amores, cantando amor€s
me diste matando al monito,
me diste matando al monito,
hablando hablando se acercaba,
corriendo pronüto me acercaba,
solo coniendo me acerqué
corriendo le cogf, le cogf apresurada
hablando, hablando se acercaba
apresurada corriendo le cogf.
Solo asf me acerqué,
cogiéndole cogiéndole de un tas,
hablando, hablando me acercaba,
matándole al monito,
solo matándole me diste,
la, lai, la, lai
la, lai, Ia lai.
Mono monito, mono monito
por la montaña empinada te vas
porla montaña empinada delgada
llorando a gritos me venfa,
llorando a gritos me venfa,
pasé diciendo me llevé al monito,
solo asf le decfa,
coniendo me acerqué pisárdole.
Solo asf me acercaba
alegre, alegre me decfa,
llorando a gritos me venfa,
la, lai, la, lai
cogiéndole rápidamente,
aprcsuradamente corriendo me acerqué
Ilorando a gritos me venfa
la, lai, la, lai.
Encontrándole me alegré
solo encontrándole a él
contento y feliz me acerqué,
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solo contento me acerqué,
siguiendo camino de la montaña'
siguiendo el caminito
brincando, de un tas le aplasté,
brincándole de un tas.
Cantando amores, cantando amofes,
hablando, hablando me decfa,
matándole al monito,
matándole al monito,
contento y fehz me acercaba.
La,lai,la,lai
al morp monito, mono monito
por la montafta empinada te vas,
por la montaña empinada,
coniendo de un tas me acerqué,
me acerqué a gritos me venfa,
contento y fehz me encontró,
apresurada congiéndole de un tas,
cogiéndole de un tas
apresurada le aplasté con los fleS,
la, lai, la, lai.
Encontrárdole a ella
mirándole a ella
contento y feliz me acerqué,
coniendo de un brinco me acerqué.
Solo asf me acerqué,
la, lai, la, lai.
La mujer representa con la ittagen de un nnno a su atnigo. Ella
le annba con tertwray este al sentir el utnr en su corazón a través del
narnpety de la misma tnonera que eI monito se reúne con Sus amiguitos
cu¿ndo tiene pena, se encuentra feliz al encontrarse con su amiga,
diciendo que no lo olvide, que le siga queriendo.
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Fantasma (YII)
Mamámamacita
mamámamacita
prenda la luz,
prenda la luz,
el espfritu ¡nr la noche me lleva
solo el espfritu me lleva por la noche.
Mamá mamacita
mamá mamacita,
prenda la luz
prendala luz
el espfritu por la noche me lleva
solo el espfritu me lleva por la noche,
la, lai, la, lai
la, lai, la, lai.
Solo espfritu por la noche me lleva
prcndala luz
prenda la luz digo,
la, lai, la, lai
la, lai, la, lai.
Hermana henna¡la,
hermana, hermanita,
deme viendo al espfritu,
solo deme vierdo al espfritu,
el espfritu por la noche me lleva
solo el espfritu por la noche me lleva.
solo digo "prenda la luz".
La,lai,la,lai
la, lai, la lai.
Con este nrpnpet la joven quiere infundir en su madre el miedo
qae tenía al fantasma pcra que ella le prenda la luz, porque el espíritu
andaba tocando el cuerpo de la mujer para llevarle. se refería a uwl
personajovenque andabapor la noche para hacer eI atnor con ella.
n

a ellos les decfan,
la, lai, la, lai
la, lai, la, lai.
Ud. culpándome, culpándome,
me hacfas escuchar problema,
me hacfas escuchar problema,
para hacerte morder por el perro
a ellos les decfan,
pajarito penito,
pajarito penito.
Para hacerte morder por el perro,
a ellos les decfan
ud. culpándome,
ud. culpándome,
a ellos les decfan,
a ellos les decfan,
la, lai, la, lai,
la, lai, la, lai.
Con este ruilnpet una mujer invoca a su atnigo, representado por
unpójaro platanero, con eI propósito de no aclarar las cosas, tenerlo
escondido y seguir queriéndose poco a poco, para que la gente no llegue
a saber. Así cotna al pójaro platanero, no aclara l.as cosas, asl como el
pójaro vergonzoso, tw ltagas tener vergüenza. Porque ocurre o una
mujer, itnpedir que se case, que los parientes le mezquitwn al joven y le
empiezan attwltratar. Por al razón la mujer canta para que no ocurran
problernas.
Pava dc cienega (V)
Atardecerde mi madre,
atardecerde mi madre,
muy Fiste atardece,
muy uiste atardece,
atardecerde mi madre.
Con alegrfa atardece din, don, dan,
con alegrfa ata¡dece din" don, dan,
la, lai, la, lai.
Atardecerde mi madre,
muy triste atardece
mamá del amarecer,
ma¡ná del amanecer,
hablando arnanece
hablando amanece
la, lai, la, lai.
Pajarito del ceno,
pajarito del ceno,
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me haces entristecer pajarito,
me haces entristecer pajarito,
pajarito pajarito,
me haces enEistecer pajarito,
me haces enüistecer pajarito,
enüe brazos me tiene,
enEe bnzos me üene,
haciéndome entristecer,.
haciéndome entristecer,
la, lai, la, lai,
la, lai, la" tai.
Atardecer de mi madre,
atardecerde mi madre,
con alegrfa afnanece din, don, dan,
con alegrfa atardece din, don, dan,
con alegrfa atardece din, don, dan,
la, lai, la,lai.
Mamá del amanecer,
hablando emanece,
la, lai, la, lai.
Pajarito, pajarito
me haces entristecer, pajarito,
me haces entristecer, pajarito,
enu€ brazos me üene,
entre bnzos me tiene uise.
Este rwrnpet Io interpreta un joven a su arniga con lafínalidad de
hacerle llegar el cariíw meüante la invocación. Con Ia alegrla de
garunse laa¡nktadde lamujer,todas las tardes le deüca los canns que
le hacen recordar los sentimientos de elln, entonces la mujer ve cómo un
pajarüo tan hermoso se le acerca con elfin de abrazar a su amado.
Tucón (X)
Mi pajarito tucancito tucancito,
mi pajarito tucancito,
pajarito n¡cancito es,
este no pinches, no pincharás.
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Mi hermana,
hermanita es,
mi pajarito tsulcanla,s
pajarito nrcancito,
no me des mirando este,
no me mires,
no me des mirando este,
no me mir€s,
bueno, vamos,
solo él haya sido,
eso mismo será,
yéndome, yéndome lejos,
yéndome, yéndome,
mirando, mirando,
te dejaré, fe dejaré,
mirando mirando.
te dejaÉ, re dejaré.
Mi hermana hermanita,
mi pajarito tucancito,
no me des mira¡do eso,
mi pajarito tucancito,
no me den mirando,
solo yo soy,
yo misma soy,
yéndome yéndome lejos,
yéndome yéndome,
mirando mirándote,
te dejaré,
te dejaré.
Mi esposito,
esposito esposiüo,
de lado a lado,
de lado me mirará,
no me digas,
no me digas,
yéndome yéndome lejos,
mirando mirándote,
me hacfa,
solo asf me hacfa,
la, lai, la, lai,
la, lai, la, lai.
Me verás con iras,
solo me verás,
con iras me verás,
solo me verás.
Mi esposio esposito,
mi esposito esposito,
mi esposito esposito,
nunca enüendes con iras,
nunca enüendes,
nunca entiendes con iras,
nunca entiendes,
la, lai, la, lai,
la, lai, lia, lai,
sin verte, sin mira¡fe,
mirando mimndo,
yéndome hacia arriba,
apenas marchándome,
sin verte te dejaré,
solo te dije,
llevándome conmigo,
dejando de llorar,
a mi esposito querido,
siempre burlándose,
solo diciéndome asf está,
diciéndome asf,
la, lai, la, lai,
la, lai, la, lai,
la, lai, la, lai.
Un pájaro de la selva, tucár.
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Canta utumuier este nünpet pcra gatnr ntós cariño perxando en
su esposo. Le representa corno un páiaro ucón y canta para que rn le
haga ningún daño, y le respete cuando se v6ya de quí, "sin verte te
dejaré", üciénfule a Ia hennana que no vuelva a mirar aI póiaro tucón
porque es slryo, asl le decb a b lrcnnata.
lzmrclw @)
Siendo mujerlemucha
gateando, galeando vengo;
sierdo mujerlemucha
gateando, ga¡eando vengo,
la, lai, la, lai
la, lai, la,lai.
Siendo mujerlemucha,
gateardo, gateando vengo
la, lai, la, lai.
Siendo mujer guau¡za
peinando, peinando vengo,
de cascada en cascada vengo,
la, lai, la, lai
la, lai, la, lai.
Siendo mujergua$za
despej ando, despejado vengo,
despejando, despejardo v€ngo.
Siendo mujerlemucha
gateando, gateando v€ngo,
la, lai, la, lai
la ld, ta,lai.
Siendo mujerlemucha
gateando, gateando vengo,
la, lai, la, lai.
Siendo mujer guanrza
peinando, peinando vengo,
la, lai, la,lai
la lai, la lai
cavando cavando vengo,
cavando cavardo vengo,
n

dándote las vueltas estás parada
la, lai, la, lai
mientras el pEaito lcerup
mezquinando las ramitas de sCInik,
siempre pasa dilndose las weltas,
siempre pasa dándose las weltas,
tan solo el tucancito, urcancito,
mezquinando las ramitas de sonik,
siempre pasa dándose las weltas,
siempre asf pasa, siempre es asf.
EI hombre cqúa este nqwet con h irnagen dc un paiarito lcerup y
considerando cgkí'1i17 tucd,n';a\il amigg. Le dice que no se aleie de é1,
porque la mujer no'fierfa compiomethrse con é1, de lo que ét hablaba
no querla saber nada. El páiaro tucan se da las vueltas, conn la muier
que no se deja corvencer.
Pdjarornentiroso Q(tr)
Hijio, hijito
hijito mlo, hijito mlo
lo que habla el pájaro mentiroso
eso no escuchar¿ls, eso no escucharás,
1o que habla el pája¡o verdadero,
solo eso escucharás, eso escucharás
Hijito mfo, hijito mfo
la, lai, la, lai
hijito mfo, hijito mlo,
el pájaro mentiroso habla
eso no escucha¡ds, no escucharás.
El pájaro verdadero está hablando,
solo te pido que escuches, que escuches,
solo escrrcharás
la, lai, la lai
la, lai, l¡, lai.
De lado en lado habla el pájarc,
solo hablando Easa
v
ese no escucharás,
no escucharás, no escuches,
el pájaro verdadero habla,
solo eso escucharás, solo eso escucharás,
pasas siempre alegre, solo escucha,
pasas siempre alegre,
solo eso escucha,
solo eso escucharás,
la, lai, la, lai
la, lai, la, lai.
Hijio mfo, hijito mfo
el pajarito pajarito mentiroso mentiroso
solo hablando, hablándose está,
solo te pido que no escuches,
será asf que nunca dice,
hijito mfo, hijito mfo,
diciendo que es la palabra de la chola.
"Voy hablar", no dirás, no dirás
palabra del pájaro mentiroso
no escuches, no escucharás
la, Iai, la, lai.
Invoca este nampet la mujer shuar, representa corno un pójaro
tsanuchinkiT a su hijo para que tn escuche la palabra del pájaro men-
tiroso: "solo te pido que escuches la palabra del pájaro yerdadero".
Pero la mujer se dirige al hijo, corno si fuese un hotnbre para que el no
escuche las tnentiras de otras gentes y no se desvíe por otro canino.
Tucátt QflV)
Al hermano cogiendo, cogiéndole,
cogiendo cogiéndole, tu tucancito,
oh hermana, hemlana, trcrmanita,
7 Tsanuchinki. pajarito pequeñito que anda en las ramitas de la yuca de color
amrillo.
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hermana, hermanita hermanita,
que sea mi tucarrci¡o,
solo llevanlo, llevándole.
I¡ qr¡e estaba en mitad del trorro llevé,
lo que estaba en mitad del tronco llevé,
hermana hermana, hermanita,
que sea u¡ n¡cir
mi ulcancio que vaya diciendo
yo le llwé,le llerré,
que seaor tr¡c¿ln
mi urcancio que vaya dici€ne
lo que estaba en mitad del trcnco llevé
hermana, hermana bermmita
que sea h¡cán,
lo que estaba en mitad del uonco üev¡lndole,
que sea mi n¡ca¡rcito,
solo diciendoJrcierdo eso
solo le lleve, llevárdole.
Hermanita, hernanita,
hermana brmana hermanita
mi trcarrito que va)ra diciendo,
que estaba en mitad del trcnco llevárdole,
siendo que va a ser su ü¡cán,
mi u¡carpio (pe vay¿diciendo,
solo üevando, llerrándole,
solo diciendo que sea nr u¡cancito,
la lai, la" lai.
Ohhermma t¡ermanita
mi n¡ca¡rcio, diciendo que sea,
solo üwa¡do llevándole.
Invoca una mujer representafu por un paiarin tucán, ücienfu
que Ie siga querienfu y rc k olvide nunca, asl como los rucatrcitos tu,
olvifun a sus hijos ! con lafrnalídod de quc su hentutu rw Ie quite su
ottigo. C anu wu nujer a su propia h¿nnam.
x
Pescado Q{Y)
Pescadito chuwi, pescadito chuwi,
pescadio chuwi, pescadito chttwi,
pescadito chwti de agua cristrlina,
pescadito chuwi de agua cristalina,
al¡nque te vayas lejos nunca enüendes.
Pescadito chtmi que dices por aquf surcan,
al¡nque ese pase lejos,
aunque ese pase lejos,
pescadito chtwi que dices por aquf surcan
siempre pasas lejos, llevando, llevando.
Pescadio chwi que dices, pescadito chwwi,
pescadito chuwi de agua cristalina,
aunque andas lejos sonando,
aunque andas lejos sonando,
pescadito chuwi que dices por aquf surcan,
pescadio clutwí que dices por aquf surcan,
la, lai, la, lai.
Pescadio chuwi de agua gristalina
aunque te vayas lejos
hi nunca entierdes, tú nunca entiendes
pescadio chuwi que dices por aquf surcan
la, lai, la, lai
la, lai, la, lai.
Canta utamujer este nünpet, representando a su atnigo cotno un
pescadito chuwi. se reft.ere a él como el agua cristalina que nunca se
puede olvidar. Le canta diciéndole que eI unigo se fue a la montaín a
coger yuyo y no pudo vencer, asl le decla para que no se desanime de
segür con ella.
Paya 6,ll)
Esapavita mvacha,S pavita awacha
esa pavita cntacha, pavita awacln
Awacha: Es rma ave grande de color negro, la pata es amcilla,
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pavita awacln de la selva,
de dónde comiendo mandaste,
silbando ese me hacfa,
silbando ese me hacfa.
Esa pavita antacln
decfa ese que él bebfa
tomaba solo quemándose,
ese silbando me hacfa
ese silbando me hacfa,
la, lai, la, lai
la, lai, la, lai.
Esa pava a¡tacln
quemándose solo tomaba,
ese gritando, gritando me hacfa,
haciéndoles reunir,
haciéndoles reunir,
¡oh! mamámamacit¿,
¡oh! mamá mamacita,
pava awacln de la selva,
quemándose solo tomaba,
haciéndoles rermir
haciéndoles reunir,
la, lai, la, lai.
Oh mamá mamacita
tomaba solo agachándose,
gritando, g¡itando le hacfa,
gritarrúo, g¡iundo le hacfa,
la, lai, la, lai
Con este nampet la mujer quiere evocar a su amigo leiano
refiriéndose a uno pcma &eacha; Ie decta: "tw pienses solo divertirte
tomando la chicha en casa aiena," le cantaba para que se acuerde de
eIIa, para que ta Ie abandone y vuelva pronto, que su comidita está
lisn.
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Tucón (XVtr)
Tucancito, tucancito,
tucancito, tucancito,
cuando yo estoy presente, presente
solo decfa, solo decfa,
ahora dónde estará, dónde estará,
qué pasarfa haciendo.
Oh hermana hermanita, hermana hermanita
mi tucancito, tucancito,
cuando yo estoy presente, pr€sente,
qué pasará haciendo, haciendo,
oh ahora qué haré, qué haré
qué pasará, pasará haciendo,
mi hermana hermanita
mi tucancito, tucancito,
cuando yo estoy prcsente, presente,
aunque mienta, mienta esa,
ahora qué pasará haciendo,
qué pasará haciendo en estos momentos,
¡oh! en estos momentos cómo estará,
cómo estará,
la, lai, la,lai.
Una mujer se dirige a un pajarin tucón como si fuera su amigo.
Le dedica este rutmpet con la fínalidad de que ra recuerde siempre,
aunque se vaya lejos y no la olvide nunca. La mujer canta pensanda en
el tucón, cuando ella estó presente se encuentrct bien y cu¿ttdo éI estó
lejos espera que no se porte mal, por tal motivo cantaba este nompet c¿
su arnigo.
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Tortola 6VIID
Siendo yo unamujer yakot*,g
siendo yo una mujer yálcahta,
a mf.hijo hijito querido
vengo trayendo a todos
la, la, lai
vengo sonando las hojitas,
vengo sonando las hojitas,
siendo yo una mujer yálcalata,
a mf hijo hijito querido
vengo trayendo, trayendo a todos,
a mi ese hijito querido,
vengo llevándoles a odos
la, la, lai.
Vengo sonando, sona¡do las hojitas
siendo ya una mujer yálcalan,
a mf ese hijito querido
vengo trayendo a todos
la, la, lai.
Siendo yo una mujer yólralau
a toditos mis hijios
vengo llevándolos
sonando, sonando las hojitas vengo
la, la, lai.
üciendo, diciendo vengo,
sonando, sonando las hojitas vengo,
siendo yo una mujer yálcalan,
rompiendo, rompiendo las ramitas vengo,
la, la, lai
Con este natnpet el hombre quiere impresionar a sus lejanos
amigos lwciendo que losyólahn canten su mal agüero posóndose sobre
un órbol seco, donde sus amigos estón paseóndose para que le recuer-
den a éI también.
Yákakua: color rojizo anda siemp're con los tucsres PG eso se le llama el padre de
los tucanes. carita tau. Cuando cantari entre muchos dicen que es pasÍnt o mal
agüero, que anurria la mr¡erte de wr niíro.
&
S4po QilX)
Sapio ¡uwatrnro
sapito, sapito juwatua,
sapopequeño juwatua,
sapo pequeño jrntatua,
cuando llegue el sol,
cuando llegue el sol,
cuando llega en el camino sapito,
sapib pequeñio juwatru,
sapo, sapo juwatua,
cusrdo üegue el sol sapito juwatrra,
saryiro jm)at n de este lugar,
sa¡ia juwaan nunca hablas,
la, la lai
la, la, lai.
Sapro pegeñito jwnau;
sryo, sryo jwtnn
cuan& llegue el sol,
cuando llegue el sol,
sarfito j weu que nunca hablas,
sapo s4io jrunn,
sapito juwatua que nunca hablas,
sapo, sapio jwaan
sqitn. jwnn grarde,
súlo jwen grarde,
s$to jwau que n¡ncahablas,
sapo, sapito jttwnn
la, la, lai
la la, lai.
Con este narpet la mujer quiere lwcer llegar a su lejano amigo,
el temor de que otros hombres se aproveclun de su confianza: "te espero
con arciedad, echo ojo continuatnente al catnitn para ver si llegas, pues
yo seré tu tíel amiga que por las tardes te i¡woca con este nornpet,
representándote como tür sapin jwtann para quc te acuerdes de nf'.
l0 Juwat¡¡a es lma ¡ana comestible qrr existe e¡r las orillas del ¡iachrrlo.
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Tucón W)
Tucán tucancio verdadero,
tucán n¡cancito verdadero,
tucancito que andas por la tietta,
la, la" lai.
Tucancio de lejanas tierras,
n¡cancio de la palmera saké,LL
tucancito de la palmeÍ sake,
tucancito que andas porla üerra,
la,la, lai
llevando los hijos de él
llevando los hijos de é1.
Tucancito que le gusta los juegos,
tucancio que le gusta losjuegos,
la, la, lai
la, la, lai.
Tucán tucancito verdadero,
tucancito que andas porla üerra,
tucancito de lejanas üenas,
llevando los hijitos de é1,
tucarrcito que le gusta los juegos
la, la lai
la, la lai.
En este nünpet, la mujer, corno un tucancito, quiere envíar stn
cantos sentimentales de la tarde para que hagan venir en el corazón de
un hombre la nostalgía de sy arniga, y piense reunirse con el[a
miróndola con cariiw. "Como los tucanes de lejanas tierras que entonan
este canto desde un órbol seco, que así ¡ni uttigo me diga" la quiero
mirar, con los ojos llercs de cariiw, con tofus mis hijos reunifus".
11 Saké: es wra palmera comestible, sus cogollos s€ encuentran en los ce¡ros de la
monta'i¿
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Inro (ffi)
Loriüo, chowitL2
Lonn chawit
nunca se odia al lorito cluwü,
nr¡nca se odia al lorito chawü,
transformando en lorito cltswü,
transformando en lorito ch¿wit,
nr¡nca se odia al lorito clnwit
Transformando en lorito chawit,
qué lástima, qué lástima,
qué lástima, qué lástima,
nunca se odia al lorito clw,vit.
Transformando en lorito chavü
hi madre, hi madre,
solo pido que regrcses,
solo pido que regreses,
la, lai, la, lai
la, lai, la, lai.
Nunca se odia al lorito clwwü,
transformando en lorito chavtit,
dorde sumadrc
solo pido que regreses,
donde zumadre
solo pido que regt€ses,
la, lai,la, lai
la, lai, la, lai.
Qué lástima, 
.
qué lástima.
Transformando en loro clnwit fegresa
transformando en loro chawü regrcsa
la, lai, la, lai
la, lai, la, lai.
La mujer entona este narrrpet con lafirulidad de que su yerno la
12 Chawiu lorito pequalo; ave comestible.
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recu.erde siempre, para que no se enoie con ella- "Para que aI atardecer
se llene de añoranzas tu corazón recordando las canciones de unor.
Que Ins añoranzas lngan yolver en Ia casa para siempre cofnenzando
unavida de intimidadfatniliar, como suelen lwcer las loritos cholvit que
regresan dondc supropia múre por penL".
Mo¡n QOgf)
Gritona brisalargo,
gritona brisalargo,
haciéndole gdtar,
haciéndole gxitar,
disparando con la escopeta dejé,
mono de la palme¡a súé'
mom de la palmera scté,
mono de lapalmera tintürk,
haciérdole gritar
haciérdole gritar
disparando con la escopeta dejé.
Morp de la palmera sa&1,
monito descansado,
monito descansado,
haciéndole gdtar,
haciéndole gdtar,
haciéndole gdtar,
monio brisalargo,
monio bdsalargo,
haciéndole gritar,
haciéndole gütar,
la,la,lai
la la, lai.
Monito descansado,
monito descansado,
cuardo le dice yavierrc,
haciéndole gritar,
haciéndole gritar,
disparando con la escopeta deié,
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disparando con la escopeta dejé,
la, la, lai
la,l¿,lai
Ia, la,lai.
Canta un lwmbre representdndose en un rnonito washi con Ia
finalidad de atraer a la mujer en el momento del baile: "El mono
brisalargo es atractivo, aI vermc a rnl subla por las ranitas gritando".
Palmna QO(III)
Palomita, palomita,
palomita, palomita
palomita ya r€gresa,
palomita ya regr€sa, ya regresa.
Mamámamacita
manámamacita,
mamámamacita
manténgale a mi paloma"
manténgale a mi paloma,
manténgale a mi paloma"
la, la, liai.
Mamacia mamacita,
mamacita mamacita,
mamámamacita
palomita ya regresa,
palomita ya rcgrcsa,
palomita ya regresa-
Cómprame la palomita,
cómprame la palomita,
cómprame lapalomita
la la, lai
la, la, lai.
Cuando rcgresa la palomia,
cuando regesa la palomita,
cuando rcgresa la palomita,
solo pensando estoy
solo pensando estoy.
Mamámamacita,
mamámamacita,
mamámanacita,
ya rcgrcsa la palomita,
ya regres¡! la palomia,
ya regresa la palomita,
mátenle a mi paloma,
m¡ftenle a mi paloma,
cómprame la palomita,
cómp'rame la palomita,
cómprame lapalomita,
la, la, lai
la, la, lai.
En este nanpe4 la mujer invoca a su madre con la finalidad de
quc su arrurnte Ia recucrde y no tenga la idea dc regresar. Se refiere a
una palorniu porqu¿ |as palomas suelen andar muy lejos de su tiena;
entorut el canto para qrc el joven rc píewe regresar donde su ndra
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Pescado QOilV)
Pescado pescadito shuwi,
pescado pescadito slutwi,
pescado shuwi,
pintaré le pintaré con achiote,
pintare le pintaré con achiote,
la, la, lai.
Pescadito, pescadito shuwi,
pescadito, pescadito sht¿uti,
me amatraré con el cascabel,
me amarraré con el cascabel,
la, la, lai.
Me pinte, me pintaré con achiote,
me pinte, me pintaré con achiote.
Pescadito, pescadito shttuti,
le ponen, le ponen mullilg,
la, la, lai
pescado pescadito shttuti,
pescadito, pescadio shuwi,
Ie pondrfa un adomo,
la, la, lai.
Amarrándome con los cascabeles,
amarrándome con los cascabeles,
la, la, lai.
Pescadito, pescadito shuuti,
pescado, pescadio shunti,
me pinté, me pinté con achiote,
me pinté, me pinté con achiote,
la, la,lai.
Pintemos, pintemos con achiote,
pintemos, pintemos con achiote,
pescaüto pescadito shnwi,
pescado, pescadito shuwi,
la, la, lai.
Peinilla, peinillita,
mframe peinilla,
peinilla, peinillita,
peinilla mframe,
la, la, lai.
Voy adomárdome con mullo
la, la, lai.
Pintando, pintándonos con achiote
la, la, lai,
no me mires con iras,
no me mircs con iras,
inütando en el juego,
inütando en el juego,
pescadito, pescadito shtmi,
pescado, pescadio shrmi,
Ia, la, lai.
Este natnpet invoca urn mujer refiriéndose a su amigo como un
pescado shttwi; con laftnalidad de que unbos se dirijan a visitar a Ia
farnilia, la mujer le cantaba üciendo que no le enoie mientras ella se
adorrnba pintándose con el achiote: "solo te pido que me mires
sonriente", le decla para qu¿ tn Ie ernie con la gente que está alll, debi-
do a que es recün casaday no ser olvidada tod¿ suvida.
4
Paloma QOO/)
Paloma, palomita,
palomapalomita,
deme comprando la cinta,
deme comprando la cinta,
deme comprando la cinta,
la, la, lai.
Paloma blanca colona,
palomita blanca colona,
deme comprando la cinta,
deme comprando la cinta,
la, la, lai.
Deme comprando mullito,
deme comprando ¡¡ullito,
la, la, lai.
Palomita blanca colona,
paloma blanca colona,
deme comprando los mullitos,
deme comprando lss mullifs5,
la, la, lai.
Palomita blanca colona,
paloma palomita
deme comprando la cinta,
deme comprando la cinta,
deme comprando,
la, la, lai.
Lo que compt?ste,
lo que compraste,
teniendo teniendo,
teniendo teniendo.
Mirando a ambos lados
asf lo haré.
Paloma blanca colona,
paloma, palomita,
deme comprando mullito,
cómprame, deme compra¡rdo,
la, la, lai.
Deme comprando mullito,
cómprame deme comprando,
la, la, lai.
Teniendo eso,
teniendo esto,
p¿ra estar solo üorando,
teniendo eso,
tenierdo eso,
para est¡r solo llorando,
paloma, palomita,
paloma, palomita
paloma blanca colona,
paloma, palomita,
deme comprando la cintita,
cómprame, deme comprando
la, la, lai
la, la, lai.
La mujer cantaba este no¡npet representando como una palomita
mesrtzada a su onigo. Ell¿ le amaba con toda ternura y este, al senür el
cutwr en su corazón a través d¿ la iwocación,le hace recordar que le de
comprando mullos; se refería al hombre coma a una paloma, para que
le recucrde toda laviday ast rn abandone muy pronto.
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Erwjo 0OO/r)
Esposo mío, esposo mfo,
esposo mfo, esposo mfo,
no me mires con enojos,
no me mires con enojos,
no me mires con enojos,
no me mires silbando,
no me mires silbando.
Esposo mfo, esposo mfo,
esposo mfo, esposo mfo,
le hizo a la persona,
le hizo a lia persona,
diciendo a esa mujer,
diciendo a esa mujer,
no me mires con iras,
no me mires coniras,
la,la lai
la" la, lai.
No me mires silbando,
no me mires silbando,
esposo mfo, esposo mfo,
esposo mfo, esposo mfo.
La persona le hace,
solo dicierdo es),
solo diciendo eso,
no me mires silbando,
no me mires silbando.
No juego con la penona,
no juego con la peMna,
a ese pájaro verdaderc,
llevando de ambos lados,
o ese pájaro veldadero,
llevando de ambos lados,
la, la, lai
la, la, lai.
Esposo mfo, esposo mfo,
no me hagas enojar,
no me hagas ernjar,
la persun le hace
solo diciendo eso,
solo diciendo eso,
a ese pájaro verdadero
llevando de ambos lados
llevando de mbos lados
la, la, lai
la, la, liai.
La mujer quiere llegar a él por medio de Ia invocación, pensón-
dote a través de las iras que tenla: tn me trates t¡nl üciendo que estoy
juganfu con otra persorur, tan solo iuego con eI póiaro bueno, llevón-
dok de ambos lados, mn solo al necesitar de mi oyuda, se vuelve
cariñoso junto anú.
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otro ccünino y que rc la abandone. Cantaba esto porque Ia
quería quitarle a su anigo.
Person¿ cobna (XXVID
La,la,lai
yo también antiguamente,
yo también anüguamente,
me decfan penona colona,
me decfan persona colona,
ahora en estos momentos,
ahora en estos üemPos,
decfan que soy una persona de laguna'
decfan que soy una persona de laguna.
¡Oh! ahora en estos momentos,
ahora en estos momentos,
me fui con un shuarde laguna,
yo también anüguamente.
Antiguo, antiguanente,
solo me decfan shuar colono,
la, la, lai
la, la, lai.
A mf también anüguamente,
antiguanente me imPedfan
yo también fui,
yo Embién tui.
Solo decfa "no topes mi peinilla"
solo asf me decfan,
solo me decfan
Ahora en estos tiempos,
yéndome en r¡na familia laguna
solo me habfa ido,
hacia pantanos fui con un shuar,
hacia pantanos fui con un shuar,
A mf también antiguamente,
antiguo antiguamente.
A mf también antiguamente,
arUiguo antiguarnente,
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hermana
solamente me mezquinaban
solo me sabfan mezquinar,
solo decfa "no cojas mi peinilla"
solo decfa "no cojas mi pañuelo".
Solo asf me decfan
¡Oh! ahora en estos momentos,
ahora en estos momentos,
apercibo como agua hedionda,
solo me iba.
Yo antiguo, antiguamente,
antiguo, antiguamente,
yo también fui fragante,
yo también fui fragante,
me decfan no cojas jaMn
me decfan no cojas jaMn
la, la, lai
la, la, lai.
Me decfan "no lleves el mullo",
me decfan "no üeves el mullo"
Ya antiguamente, antiguamente,
anü guamente, anü guamente,
decfa "mandaste un mullo"
solo me decfan,
la, la, lai
siempre decfa "no me vendas",
la, la, lai
la, la, lai.
A mf antiguamente, antiguamente,
antiguamente, antiguamente,
solo me mezquinaban
solo me mezquinaban.
Decfa "sufre una persona blanca"
solo diciendo,
solo fui persona colona,
solo fui persona colona,
solo me impedfan también,
solo me impedfan también.
5l
Solo asf pasa
solo asf pasa.
Lamujer iwocaba este wpnpet consideróndose como uno persona
colona. Su amante y ella se üstanciaron, se lnbton querido mucho
tiempo; decta: antiguanente todos me impedlan üciéndome: "rro cojas
la peinilla". Alwra le tratan como fanilia de los clanclns (de la lagu-
na), todos le declan que fue persou, colona. Ahora le mezquirun hasta
las vi¡tchas.l3
Flantero OO(I)O
Pajarito flaute¡o,14
pajario flautero,
voy a lejanas tierras.
Diciendo voy a lejanas tielras,
se iba de loma a la loma,
se iba de loma a la loma,
de loma en loma delgadita
solo diciendo que me voy lejos
solo diciendo que yoy ut lejana tierr¿
En la salida del camino,
donde se terminalalma
donde se iba hacia la loma delgadita
brillante pájarc flautero,
voy alejanas üeras,
voy a lejanas tieras,
solo diciendo,
solo diciendo.
Enla salida de la loma
y eso, y eso,
en q¡e üerra estará,
13 Yinchas: agua hediorda que se apcrcibc a lrgas dista¡rcias.
14 Se trata de un pójaro flautero, kunlci, que canta dc mclsrita mel¡ncólicamente
para atracr a loc animales,
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en que tierra estará,
la, la, lai
la, la, lai.
Este narnpbt tíene la firulidad de que el a¡nante la recuerde, reft-
rié¡tdose a m pójaroflautero quc se hace olr con su silbido tan tr'ate, para
que así el hombre sienta tristeza y pueda volver pronto al irse por la
lorna silbando.
3.2. Nampet de amor que nombran vegetales
Carnote QOOO
Mir¿lndome como camote rojo,
mirándome como camote rojo,
me miras con una sonrisa,
tanto me molestas, me molest¿s,
tanto me molestas, me molestas,
me ves como un manf rojo,
me ves como r¡n manf rojo.
Qué camote rojo me mirarfa,
tanto me molestas, me molestas,
tanto me molestas, me molestas.
Me ves como r¡na guabilla mja,
me ves como una guabilla roja,
qué cosa roja miraste,
talvez tú me puedes culpar,
me ves como una guabilla roja.
Tanro me molestas, me molestas,
mirándome como camote rojo,
qué camote rojo miraSe,
qué cosa roja miraste,
tanto me molesüu, me molestas.
Talvez nl me puedes culpar,
mirándome como camote rojo,
qué cosa roja miraste,
mirándome como una guabilla roja,
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. tal vezt() me puedes culpar,
tanto me molestas, me molestas.
En este nanpe4 la mujer al referirse a una flor de camote, piensa
en un joven que no podla ser fiel a una sola rnuier, y pretendla eclnrle
la culpa a la mujer. Asl piensan especialmente los hombres ftaicioneros.
Las mujeres entonaban eI canto para gaturse el atnor del hombre y para
que éI rn mire a nadie.
Acha W)
Acho achito, Acho achito
acho achito, acho achito grande
dulce ha sido esa, eres como acho agradable,
dulce ha sido esa, acho achito,
ercs como acho agradable la,la" lai
eres como acho agradable la, la,liai.
1a,1a, lai Acho, achito pequeflito,
la, la, lai. acho, achito,
Acho grande, acho dr¡lce, dulce,
acho, acho grande, acho dulcecito,
pongamos perfrrme, acho achito,
pongamos perfirme, la,la, lai
acho achito, la la lai.
achito acho, Eres como acho agradable,
dulce ha sido esa, acho, achito,
dulce ha sido esa, la, la, lai
acho, achito, la,la, lai.
eres como acho agradable.
Con este rurn pet la mujer quiere influir en el corazón del qnante
y lncerle tonar en cuenta que es como utut pahnera rcln pequeñita,
apetitosa, dulce como Ia pabnera grande y de esta fonna Sarutrse su
csiíto.
v

Fbr QOooII)
Flor colorada de msa
flor colo¡áda de rosa, {
cogiénúole,cogiérdole , : ,.
yéndosei yéndose, ^
un shuartristemente
solo diciéndote, solo diciérdote.
Cogiendo florcolorada de rosa,
caminando despacio,
camino aleg¡emene,
decfa "toma¡É alegtE",
decfa" toma¡é alegte",
la la, lai
la, lia, lai.
Flor colorada colorada de rosa,
cogiéndole, cogiéndole,
amarrando, ama¡rándome despacio,
contgnto, contenfo camina
shuar tristemente,
solo diciendo diciendo,
contento, cont€nto camino
decfa "tomaré alegrt".
Shuar tristemente
solo diciendo diciendo,
cogiendo flor colorada de rosa
amarando, amarrando despacio,
contento, contenfo camino,
decfa "tomaré alegle"
la, la, lai
la, la, lai.
La mujer interpreu este nampet en el rnomento de Ia Jiesta,
ctnndo Ia gene estó reunida tomando la chicln. Ella qresurada sale a
bailar cogiendo su cascabel, mientras tanto los hombres están sentados
tristes. Al ver que ella bail¿, t,,dos se ponen alegres y empiezan a bailar.
Con este canto b mujer busca el amor de cwlquiera de los ióvenes. Las
mujeres hacen esto cuando todavla son solteras y desean encontrar el
(tnor.
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Algoün ()Oüry)
Samaniego, samaniego, no vendas algodón blanco,
no vendas algodón, no vendas algodón blanco,
no vendas algodón, la, la, lai
samaniego samaniego, la,la,lai
la,la, lai lo que está echado,
la, la, lai. eso véndele
Algodón blanco, lo que está echado,
no me vendas algodón eso véndele.
samaniego, samaniego, No me vendas algodón blanco
no me vendas cuchara, no me vendas, no me vendas.
no me vendas cuchafa, samaniego, samaniego, samaniego,
samaniego, samaniego, no me vendas algodón
samaniego, samaniego, no me des vendiendo algodón blanco,
no me vendas algodón blanco, la,la,lai
no me vendas, no me vendas, la, la, laila,la,lai no me vendas cuchara
la, la, lai. no me vendas cuchara
Samaniego, samaniego, la,la,lai
samaniego, samaniego, la,la,lai
Lamujer le dedicaba este nenpet a su esposo con lafirulidad de
que él no coja las cosas que ella tenla, especialmente cuanfu se daba
cuenta que su esposo se portaba mal con ella.Cwttdo este rutnpet era
dedicado confe y sentirniento, el varón sufrta aiwranzas, situación que
Ie ayudaba a conbiar de comportrüniento.
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3.3. Nampet de amor
Coro¡n QOffV)
El buen buen tucán,
el buen buen tucán
puesto coronita,
puesto coronita,
el buen buen Í¡cancito,
amarrá¡dose el múich,
sonando, sonardo se para,
sonafdo, sonarrdo se para,
la, la, lai.
Lo hace con toda alegrfa,
lo hace con toda alegúa,
teniendo el cascabel
sonando, sonando se paó.
Pueso coronita
puesto corcnita,
sonando, sonando se paró.
El buen tucancito,
mi buen n¡ca¡pito,
juguetorrito,
tenierdo cascabel,
sonando, sonando se parú,
la, la, lai.
hresto co¡onita,
con su claridad se para,
haciendo con toda alegda,
la, la, lai
que nombran cos&s
la, la, lai.
En el pajarito,
ion toda alegÉa estaba,
sin faltar esoy prcsente,
con toda alegúa estaba,
mujer, mujermujercita
Enui stecido participabas,
lo hacfa con toda alegda,
la, la, lai
la, la, lai
Con el cascabel,
sonardo, sonando parado,
lo hace con toda su alegrfa,
gritardo, gdtando esoy parado.
Estando triste,
juego, jugando ejecuto,
juego, jugardo ejecuto,
puesto comnita,
juego,jugando ejecuo
la, la, lai
la, la, lai.
Con el pajarito,
sin falta estoy parado,
con toda alegrfa le hace
la, la, lai
la, la, lai.
Ia mujer shuar canta a su amante este nampet con el fin de
estímular su amor durane la fiesta; presente, bien aneglú con sus
odornos, eI hotnbre baila, mie6ras tanto la muier Ie cantúa con cariito;
esto hacla, comparfutdolo con un paiarito tucón: "me siento feliz a su
lab".
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Adomo (X)OryD
La, lai,la, lai
la, lai, la, lai.
Adomito es, adomito es,
puesto zu sarsillo, cogiéndole,
botado es que decimos,
hablando, hablando estarás,
la, lai, la, lai.
Mullito puesto, puesto,
llevando ya, btado que decimos,
hablando, hablando esta¡ás,
la,lai, la, lai.
Adomito, poniéndote los aretitos,
abriéndole le decfan que le bote,
hablando, hablando estarás,
la,lai, la, lai
la,lai, la, lai.
Mullito puesto, puesto,
que puesüo se ha botado, que decimos,
hablando, hablardo estarás
la, lai, la, lai
la, lai, la, lai.
Tucancito es, tucancito es,
poniéndome, ¡nniéndome,
botado es que decfamos, hablando está,
¡qué diciendo! es¿ar¿ls hablando,
la, lai, la,lai
la, lai, la, lai.
Mu[ito puesto, pl¡esto,
llevado a quién, botado es, que decimos,
hablando, habla¡rdo estarás
la lai, la lai.
Cinta poniendo, poniéndome,
llevado a quién botado es, gue decimos,
hablando habla¡do estar¿ls
la lai, la, lai.
La mujer canta este rurmpet a su esposo porque la querta aban-
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danar como a su adorno wado queya no sime.
Mi esposo CIOOñ/tr)
Tú, pero ni, pero hi,
pefo tú, perc tú,
no mires otramujer
no mirarás, te ruego no mirarás.
Eso que está allf
eso que está alu, está allf,
toma esto,
toma esto, esto te digo,
eso que está allf
eso que está, que allf está
eso fD tomarás,
eso mismo no omarás mismo, no bmarás,
mi maridito,
mi maridito, maridito.
Eso Ere está allf no tomes, no tomes'
eso dicen que es enfermedad,
eso es enfemedad dicen, dicerL
eso que está allf,
eso que está alu, que está
Caracol, camoolcito,
eso omarás tomarás,
eso que está alu,
si tomas,
si tomas,
eso dicenque es enfermedad
eso es enfermedad di@n, dicen
Esto toma¡é,
esto toma¡é, ¡omarÉ.
Mi maridito,
mi maddito maridito,
eso está pasardo.
Eso que sst¿l allf, qtre está alli
no tomalás,
eso no tomarás, r¡o tomarás
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eso no tomarás,
ese mezquinan dicen, dicen,
tti dónde sueles tomar
tú dónde sueles tomar, sueles tomar,
al tazón rcjito
es¡o te muest¡o, te muesuo,
esto nomás toma,
esúo mismo tomarás, tomart¡s.
Este rannpet lo iwerpren lamajer a su esposo con elftn de ímpe-
dirle Ete tome la chiclu con otra mujer, que le haga proútcir nóusea y
Iuego píewe el esposo regresar donde su esposa, porqrc atfi te espera
prepoánfule la chiclu.
Mujcr ruaa CrOOñmD
Oye mujerextraflita,
murtrextraÍita,
o¡a mujerercrafliu
oye mujerextrañia ve
a quien le sirves,le sirves
a E¡ien le sirves,
eso sfrvale nomás, sfrvale mmás,
eso sfrvale norr¿ls.
Yo no üegué hoy, no llegué hoy,
yo no llegué este momento,
a quién le estás sirviendo, estás sirviendo.
Eso le estás sirviendo
yo anteriomrente te anticiS, te anticipé.
De que yo llegué antes, üegué antes,
a quien le estás dando, le est¿fs dando,
eso dale nomás.
Oye mujer extraña, mujer extraña,
oye mujer extraña-
No acabo de llegar rccién, de llegar recién,
no acabé de llegar recién
Hace üempos que llegué, que llegué,
tiempos acabé de llegat,
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a quién le diste, le diste,
eso mismo dale,
oye mujer extraña, mujer extrafla'
oye mujer extraña,
A quién le diste, le diste,
eso dale nomás
yo no acabé de llegar recién,
No acabé de llegar recién,
la, lai, la, lai
la, lai, la, lai.
Este nanpet la interpreta un hombre, comparando con un obieto
asupropiamujer,pues ¡n te brindó pronto la chicha. Expresa su enoio
al ver la predilección de su espost por otro lwtbre.
Monacita CX)O(I)O
Oye mamita mamita,
oye mamita, mamita,
el pájaro loro de la [anura
el pájaro loro de la llanura,
al verme ¿ mf, Íü verme a mf,
me Fesentó al ftente, al frente,
con su alta vesüdura,
con su alta vestidura-
Al frente mfo, al ftrente mfo paráitdose,
me pfesentó con su cántico,
yo digoeso mismo.
Oye mamacita, mamacita,
oye mamacita, mamacita,
el pájaro loro de la llanura,
al verme a mf, al verme a mf,
parándose al ftente mfo, al frente mfo,
con su collar de mullo blanco en su cuello,
con su collar de mullo blanco en su cuello,
parándose al ftente mfo, al frente mfo,
al verme a mf, al verme a mf
me presentó oon su cilntico.
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Yo digo eso mismo,
el pájaro lorc de la llanura,
el pájaro loro de la llanura,
con su vesümenta canta,
parándose al frente mfo, al frentrimfo,
con su mullo blanquito en el cuello,
con su mullo blanquito en el cuello,
parándose al frente mfo, al frente mfo,
con su cántico me presentó.
Yo digo eso mismo
yo digo eso mismo,
oye mamita mamacita,
el pájaro loro de la llanura
et pájaro loro de la llanura,
solo al verme a mf, al verme a mf,
solo al verme a ml al verme mf,
con su vestimenta corta,
parándose al frente mfo, al fiente mfo,
puesto mullo blarquito en su cuello
con su cantico me pfesentó.
Yo digo eso mismo
yo digo eso mismo.
Este nunpet lo interpreta tanto el hombre como la mujer con el
ftn de no olvidarse rnutuamente y de que siempre el otro le tenga pre-
sente en lameüe.
Pilche @-)
Solo ni, solo ni,
pilche lo qre nl comes,
pilche adomado, pilche adomado,
con el pilche, estoy parado
con el pilche, estoy parado.
Querido eslpso, querido esposo mfo,
cada noche le sueño,
cada noche le sueño,
pilche adomado, pilche adomado,
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teniéndolo en la mafp, estoy parada.
Esposo, esposo, esposo mfo,
el pilche donde ni comes,
pilche adomado, pilche adomado,
teniéndolo en la mano, estoy parada,
cada dfa le n¡eflas,
soñándole, tti sofülndole
mi pilche donde como, mi pildtcdorde c¡omo,
allf mismo esü¡vo, allf esn¡vo
"ahora rcgrtso, ahora l€gtEso"
respondfa solo dicierdo asf.
Si llegas con $ hijo
con el ven,
con el ven
Esposo, espogo, esposo mfo,
pilche donde nl @mes,
pininkt6 adomado, pinhk adomado,
con eso, esoy parada
Mi querida esposa" mi Ererida esposa
nunca vivfa asl rnrnca vivfa asf,
ahora regreso, ahora f€gf€so
solo diciendo asf, solo diciendo asf,
con u¡ escofpeta, con nr escopeta,
diciendo qiré es eso,
dicierdo qué es eso
la lai, laJai.
Donde tu mamá, donde ur martá,
mamá, maná, mam4 mamá,
ahora ya rcgrcso, ahora ya regrcso
en mi querida eslnsa, en mi querida esposa,
solo soñándo, solo sof,ándo,
la, lai, la, lai
la, lai, lL lai.
A mi Ererido hijo, a mi querido hijo
solo soñá¡dole, solo soflándole
t6 Pinink plao de barro qr utiliza la mujer pca pmer la cmida r ru Gspo6o.
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la, lai, la, lai
a mi casita, a mi casita,
solo soñándole, solo soñándole
la, lai, la, lai.
Maná, mamá, alrcra regreso,
ya regreso ahora, ya regreso ahora,
habl¿lndose asf, hablándose asf.
Este natnpet lo dirige la mujer a su esposo, para que vuelva
pronto a la casa pua comer en su propio pinink bien piwando y que rc
se otvide de ella. El lnmbre üce a su tnatnó: "ahora voy a regresar a Ia
casa donde están mis hijos y ni seitora". De esta forma, el amor entre
los dos cónyuges es cadavez más grande.
Citta (>g,f)
Cinta, cinta, cinta, cinta,
soy compradapagando la cinta
la lai, la, lai.
Soy comprada con sombrcrito
la lai, la, lai
comprando la cinta cinta
soy comprada, soy comprada
la, lai, la, lai.
Soy comprada como sombrerito
la, lai, la, lai.
Solo decfa soy intocable,
siendo la cinta del colom,
soy comprada pagando la cinta,
la, lai, la, lai.
Soy inocable soy intocable
siendo la cinta del colorp,
me han llevado pagardo con la cinta,
la, lai, la, lai.
Comprárdome como un sombrerito
soy intocable, soy intocable
la, lai, la, lai.
Con este narnpet la mujer quiere asegurar que ella no puede
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moverse porque tiene duein y que nad.ie la engañe porque es aiena. De
esuforrna gana el atnor de suprometifu.
Coronad¿ wcón Q(I-ID
Hermana, hermanita,
hemrana, hermanita,
tu solo ese
ru n¡cancito
dame tu tucancito.lT
Hemana, hermana, hermanita,
hermana, hertrlana, hermanit¿,
cambiamos con mi tucancito,
la, la, lai.
Hermana hermanita, hermana hermanita
dame n¡ nrcancito,
cambiamos con mi mullo
hermana hermanita hermana, hemranita,
con mi tucancito,
con mi tucancito,
cambiamosmullo,
cambiamos mullo,
hemrana, hermana, hermanita,
con h¡ tucancito,
camtúamos los dos, cambiamos los dos
la, la, lai.
Deme tu tucarrito,
deme tu tucancito
oh hermana, hermanita,
hermana, hermana hermanita
cambiamos con mi u¡cancito,
cambiamos tucancito,
dame, deme tu mullo.
Hermana, hermana, herrranita
17 Adorno que lr mujer utiliza par'a ponetre dr¡rante rm baile, está hecho de plumas
de ar¡es.
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hermana, hermana, herm anita.
Cambiamos con mi tucancito
cambiamos tucancito.
Dame, dame u¡ tucancito
hermana, hermanita
hermana, herm ana, herm anita
dame, dame tu tucancito
mi mullo para ennegarte ahora
la, la, lai
la, la, lai.
Este natnpet lo interpretan las mujeres shuar que sienten y desean
en^tnorarse con el an ante de su hermana. Piden canbiar un objeto,
para que en c(No de que se enmnore de é1, no se ernje su hermana y solo
le tenga más cariño y respeto y que le vea cotno un coilar respetado t
querido.
Cittu (ñ-llD
La,la,lai
cómprame la cinta,
cómprame la cinta,
la, la, lai
la, la, lai.
Paloma, palomita,
deme comprando la cinta
compra, deme comprando,
la diste comprando
tú comprándome,
me diste comprando
1o que me diste la cinta,
lo que me diste la cinta,
haciéndome asf,
haciéndome asf
me enbarras en problemas
la, la, lai
la, la, lai.
Comprándole la cinta,
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me embarras en problemas,
me embÍurÍls en Problemas,
llega, llegarás a la casa
llega, llegarás a la casa-
Antes no me embanaste,
antes no me embatr¿ste,
si antes no me embarraste, no me embarr¿ste.
Palomamestizada
deme comprando la cinta,
deme comprando la cinta,
me embarraste en problemas
me embarraste en problemas
antes que me embanes,
le embarr¿ste
qué lifsüma, qué lilsima-
Antes no te embamé,
antes no te embarré,
atpra te embarraré,
ahora te emba¡r¿ré
la la,lai
la,la, lai
cinüta mesüzada
Cómprame la cint4
solo digo que mes des
solo digo que me des
a mi mamá
Solo para entregarle,
dándole eso,
entregándole eso,
comprándole la vincha
dame, dame,
para mi mamacita,
dándole, dándole,
solo me va a culPar
antes de llegar,
afiFs no se ha culpado, no se debe culpar
anEs no se ha culpado, no se debe culpar
la, la, lai
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la ltu lai.
Comprárdole la vi¡rcü¡a"
deme, deme
comprando la peinilla
dame, dane,
solo pasando asf,
escucha¡é palabra
escr¡ciaré palabra"
Quélástima
anbs no se ha culpado, rp se debe culpar,
anes no se ha culpado, no se debe anlpar,
la, la" lai
la, la lai.
Comprado mullo dame, dame,
cmprando eso datrrc, dame,
para enuegule a mi mamá
la, la" lai
la,l¡u lai
mc har¿ln oirproblemas
la, la, lai
antes no me ha culpado, no se debe culpar
la la lai
la la,lai.
En este nonpet,la mujer shuar se refiere a su enanorafu para
esclarecer su sinación ante los dentás, y en especial cnte su ntamó. De
esta manera evita ewidias, mentiras y chistnes. Con eso hrce que el
varón tenga nás áttbn y d¿ todas las cosas a su futura stegra y le lwga
un pe dib, para d¿ una v ez formalizar el n¿trinonio.
Tonbr Cr(LfD
I-a, la,lai
A mi trcrmana, hermanita
a mi bermana hnnanita
emrégale el tambor.
Llevando de una a oúa,
rp eSés golpeando, golpeando
@
no estés golpeando, golpeando.
A mf no me enojarás,
a ml no me enojen,
a mf, ese hijito,
dándole el tarnborcito
dándole el tamborcito
hazrne escuchar golpeando, golpeando
hazme escuchar golpeando, golpeando
la, la, lai.
A mf ese hijito
me mi¡ará con iras,
eso que está atras,
dándole el tamborcito,
haz¡ne escuchar golpeando, golpeando.
Eso es mfo
mamá, mamacita,
dale el cascabel
Sonando, sonando está parado
sonando, sonando está parado
la, la, lai.
Mirándole con buena ca¡a
le voy hacer contentar,
entnégale a mi mujer
a mf ese hijo, hijito,
a mf ese hijo, hijito
entégale el tambor,
entrrégale el tambor
yo también
teniendo el cascabel,
sonando, sonando estará parado
la, la, lai.
No me mires con mala ca¡a,
si quieres consolarme
la,la, lai
a mi hijo hijio
entrégale el tamborcito,
tamborcio chiqütito
haz sonar, haz sonar
el pequeño tambor,
haz sonar, haz sonar
el tambor grande
haz escuchar golpeando,
la, la, lai.
El caracol grande,
sonando, sonando está parado,
el caracol grande
sonando, sonando está parado
la, la, lai.
El cascabel pequeño
sonando, sonando está parado
solo me dedico a jugar
solo me dedico a jugar.
A mi hijo hijito
el tamborpequeño
solo entnégale
haciéndole sonar, sonar
haciéndole sonar, sonar.
A mf no me enojes,
haciérdome contentar,
alegrándose con el juego
el cascabel pequeño,
sonando, sonando está parado,
con el cascabel grande
sonando, sonando estoy pamdo,
siempre contento en el juego
la, la, lai.
Este nampet lamuier Io dedicaba a su erurrnorafu cuanfu se eno-júa con etla. EI sonifu del ta¡nbor era su amor que penetra en el
s e ntido e¡tp c io ttd d e lv ar ó n.
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Quinientos Qo-V)
Con quinientos, quinientos,
compra el pantalón
compra el pantalón,
para imos mañana
para imos maflana,
la, la, lai
la, la, lai.
Con quinienos, quinientos
para imos mañana,
compnl el pantalón
compra el panalón,
compra el vestido
compra el vestido.
Con quinientos, con quinientos,
para imos mañana
compra el pantalón,
compra el pantalón
para imos a Quito,
para imos a Quito.
Con quinientos, con quinientos,
compra la carnisa,
compra la camisa
para imos a Quito,
para imos a Quito
la, la, lai
la, la, lai.
Con quinientos, con quinientos,
para imos mañana,
compra el pantalón
para imos a Quito,
para imos a Quito.
Con este nanpet la mujer shuar quiere que su cpnante se anime a
irse en una (nentura crmorosa con ella y cunpla lo prometido; quiere
además que rudie se dé cuentay salir escondictosfueia d¿ la casa.
7l
Pintwa QGVD
Mi hermano, hermanito
mi hermano, hermanito
compra, cómprame la pintura,
compra, cómprame la Pintura
para pintar los labios,
para pintarlos labios
la la, lai
la, lq lai.
Mi hermarp hermanio
mi hermano hermanio
para pintarme los labios,
cómprame la pintura
la, la lai
la, la, lai.
Igual a ese adomado, adomado
solo deme comprurdo,
solo adomado, adomado
solo de'me comprando.
Nomerompas elpinü*
no mmpas, no rompas elpinink,
no rcmpas, no rompas eIPinink.
"No cojan a mi hijo", decfa
"no cojan a mi hijo", decfa,
mi hermano, hermanito
mi hermano hemtanito.
Si me enojas amf, si me enojas a mf
pinhk adomado, adomado
solo no me tItmllatt, no me ÍomPas,
solo no me rcmpas, no me notnPas,
comprra cómpnme la Pintura
compra, cómprame la pintura
adomado, adomado el mfo
adomado, adomado el mfo,
no me des rompiendo elPomo
no me des rcmpierdo el pomo.
Igrul a ese si me ernjas, si me etbjas,
solommercmpas,
mi hermmo, herma¡lito,
mi lprmano, hennanito,
solonome rcmpas.
Este nonpet bnwier Io interprem para su enotnorú, a quién se
dirige como hermarn; especiahnente se lo deüca cuanb él se enoia,
ella asuvez se represenqt como un pininkfróSil y delicado. Espera quc
vienfu ese obien piense eweguida en ella,la respctey otu-
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Herma¡a Q(LVII)
La,la,lai
la, la, lai
hermano hermanito
cómprame el vesüdo,
cómprame el vestido
la, la, lai
la, la, lai.
Hermano hermanito
cómprame el mullo
cómprame el mullo
la, la, lai
la, la, lai.
Hermanib hermanito
hermaniO hermanito,
deme comprando mullo
la, la lai.
Deme comprando vestido,
deme comprando vesüdo
la, la, lai
la, la, lai.
Hermanito hermanito
hermanito hermanito
deme comprando vesüdo
la, la, lai.
Deme comprando mullo
la,la, lai
la, la, liai.
Este nonpet lo caua la mujer shuar dirigiéttdose a su enamorado
como su hermano propio, para que le tenga caríiw, Ie respete, no le
enoje y no le deje de querer comprandole vestído y mullos.
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Jabón Q(LVItr)
La,la,lai
la, la, lai
de dónde es, de dónde es,
de dónde es, de dónde es,
aprcsurado, comprando las cosas
apresurado, comprando las cosas
solo exigiéndome
solo exigiérdome
de dónde es, de dónde es
la, la, lai
la, la, lai.
Comprándole el jabón,
solo erúrégame,
solo diciendo
solo te pido que avises,
solo te pido que avises
de dónde es, de dónde es
de dónde es, de dónde es,
comprándole el jabón
solo entrégune,
solo erflégame,
solo entnégame,
la, la, lai
la, la, lai.
De dónde es, de dónde es,
cómprale zapatos,
solo entnégame,
areglándome con ese,
areglándome con ese
solo parado estanÉ,
solo parado estaré.
De dónde es, de dónde es,
compra jabón te digo,
solo enü€game,
solo entnégme,
lavilndome conese,
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lavándome con ese,
solo parado esta¡é
solo parado esta¡é
la, la, lai.
De dónde es, de dónde es,
de dónde es, de dónde es,
compra vincha,
solo entnégame
solo entnégame
cogiéndole en el pelo
solo parado estaré
solo parado estaré.
De dónde es, de dónde es
compránlole el jabón,
solo entrégame,
lavándome la ca¡a oon ese,
solo me quedaré
la, la, lai.
Compra zapatos,
solo entrégme,
solo entnégame,
arreglándome con ese
solo me quedaré,
la, la lai
la, la, lai.
De dónde es, de dónde es
compránúole el mfo
solo entnégame
solo diciérrúote,
solo diciérdote
la, la, liai
la, la, lai.
De dónde es, de dórde es,
me haces aclarar,
solo entrégme,
solo erirégame,
comiendo, comiendo eso
solo parado estaé
la, la, lai
la, la, lai.
De dónde es, de dónde es,
comprándole jabón
solo diciéndome,
comprándole zapatos
todo le llevaste,
comprándome a mf
comprándome a mf,
todo le llevaste,
arreglándome con ese,
solo parado estaré
la, la, Iai
la, la, lai.
Este nampet lo interpreta Ia mujer a su atnante para que le de
comprando cosas de adorrc y de esta fonna arreglarse, y conveftirse en
bella tnujer, para que su cünonte no Ia olvide y la atne con más ternura.
Cosas que se compran Q(LIX)
La, la,lai
la, la, lai
dime todo 1o que ni quieres,
solo eso es tuyo
solo eso es n¡yo,
compfemos las cosas
solo parado antes que llegue
solo soy para él
a mf me dicen, "soy para é1"
qué compras para mí
"te daré comprando", me decfas,
la, la, lai
la, la, lai.
Comes sin el acompañante,
aunque me digas asf,
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yo solo soy para é1,
yo soy para é1,
decfas "deme los cascabeles"
decfas "deme los cascabeles"
yo te entregué antes.
"Yo solo de é1"
a mf solo diciérdome,
solo hablando habl¿lndome,
le decfa, "comes sin el a@mpar1ante",
al¡rique no me has dicho,
yo no te ofendo a ti
yo no te ofendo ati.
Quisiera comprar los mullos,
atora que estoy prcsente,
aurque me ibas a decir asf
aurque me ibas a decir asf
solo diciéndole ud.
vienes oomo un rayo brillando
muy pron¡o te observé,
haciéndote llorar
aurque me ibas a decirasf,
a mf me ücen "soy para é1".
En camino rcsplandeciente
yo mirilndole a ese
que está parado llorando,
corrpradio tuyo,
solo mira¡do compraste.
Llorando, llorando está parado,
solo diciendo asf,
ando solo mirándote
llorando, llorando estaba,
no me hables con recelo,
no me hables con ¡Ecelo,
comprando la cola, la cola
teniendola en lia mano,
fraganteardo estás parada
llora¡do, llorando estuvo,
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hermano, hermanito,
cuando regreses ni regteses
quién me vendrá a lactar
quién me vendrá a lactar,
la, la, lai
la,la, lai.
Hemano, hermano,
hermano, hermanito,
compra pañuelo, cómprame,
la,la, lai
la, la, lai.
Hermano, hermano
hermano, hermanio
quién me vendrá a lacta¡,
la, la lai
la, la, lai.
Quién me vendrá a lactar,
cómprame zapatos, cómprame
la, la, lai
la, la, lai.
La mujer shuar interpreta este ncnnpet cuanfu su aÍnante se pre-
parapara emprender un viaje lejarn. La mujer quiere llegar al corazón
del varón y hacerle sentir un verdadero cariño y hacer que suspenda el
v@e y que piense que no le ha d¿do todo el cariín que deberla merecer
un anwrfiel, que piense en ellay se quede.
Jabón (t D
Soy fragante como jaboncillo,
soy fragante como jaboncillo,
asf como fragancia de plata,
asf como fragancia de plata,
soy fragante como la plata,
soy fragante como la plata,
soy fragante como jaboncillo,
soy fragante como jaboncillo,
soy fragante como la plata nueva,
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soy fragante como la plata nueva,
soy fragante como la plata nueva,
la, la, lai
la, la, lai.
Fragante como la plata nueva,
fragante como la plata nueva
la,la,lai
la, la, lai.
Fragante como Ia plata nueva,
fragante como la plata nueva,
. fragante como el jaboncillo,
fragante como el jaboncillo
la, la, lai
la, la, lai.
Con este notnpet la mujer shuar quería atraer con mós frecuencia
a su am"ante, así como son atractiyos los jóvenes olorosos y plantas
bellas.
Phto &r)
En plato del colono
en plato del colono,
la cuchara
sonando, sonando viene,
sonando, sonando viene,
a una muchacha colona,
a una muchacha colona
en plao de colono
tenido en la mano.
Sonando, sonando vengo
sonando, sonando vengo
en punüllas vengo,
en punüllas vengo.
A una muchacha colona
a una muchacha colon¿,
en puntillas, en puntillas vengo,
en puntillas, en punüllas vengo,
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la, la, lai
la, la, lai.
En plato del colono,
en plato del colono,
sonando, sonando vengo,
la, la, lai
la la, lai.
A una muchacha colona,
a una muchacha colona,
la cuchar¿
sonando, sonando vengo
sonando, sonando vengo
la, la, lai
la, la, lai.
A una muchacba colona
de labios colotzdos,
vestida de marro
vestida de manto,
la, la, lai
la la, lai.
A una muchacha colona
en puntillas, en puntillas vengo,
en puntillas, en puntillas vengo,
la la, lai
la la, lai.
Soy muchacha colona,
haciendo caerla comida vengo,
haciendo caerla comida vengo,
en plato del colono,
tenido en la mano,
haciendo caerla comida vengo,
con todo la elegancia vengo
la, la, lai
la, la, lai.
Con este nonpet la muier shuar quiere configurarse como urro
mujer descotwcida que se presenta ante el varón con up elegancia
atrcüva propia de la colom.
EO
Mullo pequeño /I'UI)
La,la,lai
la, la, lai
mullo pequeño eres
mullo pequeño eres
asf te mezquinar¡ te mezquirum
mullo pequeño que te mezquinan
solo mullo pequeño, mullo pequeño
asf te mezquinar¡ t€ me4luiriari
eres mullo de o¡o, mullito
eres plata de oro, platita
asf te mezquinan, te mezqtrinan.
La, la,lai
la, la, lai.
Eres mullo pequeño que te mezquinan
asf te mezqtrinante mezquinan
la, la, lai
la la, lai.
Eres cmo ta platita de oro
asf te mezqtrinante mezquinan
la la lai
la, la, lai.
Nunca te desprecian mullito
mullio que nunca te desprecian
asf te mezquinan, te mezquinan,
eres como mullito de oro
asf te mezquinan, te mezquinan,
la, la, lai
la, la, lai.
Mullo que nr¡nca te desprccian,
asf te mezquinan, te mezquinan
la, la, lai
la, la, lai.
Asf eres mullito, mullito
asf te mezquinar¡ te mezquinan
la, la, lai
la, la, lai.
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Solo el mullo pequeño
le mezquinan, le mezquinan,
solo la plata de orc
le mezquinan, le mezquinan
la, la, lai
la, la, lai.
Este nampet la mujer shuar lo interpreta para su ama.nte, viendo
que era diflcil casarse con é1, pues sus padres estaban mezquinóndole
casarse con Ia mujer que a ellos no les simpaüzaba. Iz rnujer pide atnor
de suquerido, coma de los padres deljoven,parapoder casarse coné1.
Ollade barro (LIY)
No opes ollita de barro
ohma¡ná, mamacita,
ohmamá, mamacita,
no topes ollita de barro.
Vengo con iras coloreando
vengo con iras coloreando,
no topes ollita de barro
no topes ollita de bano
vengo con iras coloreando
vengo con iras colorcando,
no topes ollita de barro
no topes ollita de barro.
Solo mi mamá, mamacita
solo mi mamá, mamacita,
no topes ollita de barro,
no topes ollita de barro,
no vengas con iras coloreando,
no vengas con iras colorcando,
no topes ollita de barro,
no topes ollita de barro,
si te enojas con iras,
si te enojas con iras,
oh mamá. mamacita
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no topes ollita de bano,
vengo con iras coloreando.
Lamujer shuar interpren esrc nünpet al saber que su enamorado
estaba con otTa mujer, para no disgustarse para siempre le decla
disimulad^w¡tente que no le provoque ernjo, que ella es frógil como una
ollitadcburo.
Cinm Q-V]
Cinta del shuar
muy pronto se te oxida, se te oxida
sois la cinta del struar
cinta del shuar
pronto se te oxida, se t€ oxida.
Cinta del colono
es durable, es durable,
cinta del colono
es durable, es durable
sois cinta del colorp
que nunca te oxidas.
Sierdo la cinta del shuar,
siendo la cinta
pronto te oxidas, te oxidas
pronto te oxidas, te oxidas
siendo la cinta del shuar
siendo la cinta
pronto te oxidas, te oxidas
cinta del colono
que nunca se oxida
siendo la cinta del struar
muy prcnto se oxida
siendo la cinta del colono
nunca te oxidas, te oxidas.
La mujer shu¿r deüca este ruünpet püa mostrar al hombre que le
querta solo a é1, por que era simpótico, valiente y nadie te podta hacer
daiw compardndolo con la resistencia de la cinn d¿l colorc.
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Mulla Q-YD
Linda mamacita, mamacita
ünda mamacita, mamacita,
me va üevando mullo
me va llevando mullo.
Linda mamacita ma¡nacita
me üeva para nunca fegfesar
me lleva lejos de aquf,
coüarcio mezqufname
colla¡cio mezqufname.
Linda mamacita, mamacita
me va llevando el mullo,
ünda mamacita, mam acita
me va lleva¡do el mullo,
collarcio mezqufname, mezqufname
colla¡cio mezqufname,
collarcito mezqufriame.
Linda mamacita, mam acita,
me lleva lejos de aqul
me vallevando el mullo
me va llevardo el mullo,
solo mez4ufname.
Linda mamacita, mamacita,
linda mamacita, mamacita,
me va llevanlo el mullo,
me va llevardo lejos de aquf,
solo mezqufname, mezqufnatrle,
solo mezqufname, solo mezqufname
la, la, lai
la, la, lai.
Este natnpet lo interpreta la muier shuar para su mattú para indi-
carle que Wta un ho¡nbre quc Ia atnoba, y qrc querla llevarla lejos,
donde ella nunca pensó ir; pide a stu padres que no permitan que él Ia
llarc lejos de su tierra.
u
Vestida (LW)
Soy fragante como el vestido
soy fragante como el vesüdo,
soy fragante como el vesüdo
soy fragante como la camisa,
soy fragante como la camisa
soy fragante como el jaboncillo,
soy fragante como el jaboncillo
soy fngante como la vainilla,
soy fragante como la vainilla
soy fragante como la camisa,
soy fragante como el vesüdo
soy fragante como el vestido,
soy fragante como la camisa
soy fragante como el jaboncillo
soy fragante como el jaborrcillo,
soy fragante como el jaboncillo,
soy ftagante como la vainilla
soy fragante como la vainilla.
La mujer se dirige a su ünante con cariiw y con la finalidad de
atraerle rnás cerca, diciénfule qrc es fragante conto eI olor de la ca¡nisa
perfumada, del jaboncilloy d¿ lavainilla.
Hijo de Drbs (LVtrt)
Hüito, hijio mfo
hijito, hijito mfo
eres hijo de Dios,
eres hijo de Dios,
no me enojes de balde
no me enojes de balde,
puedes ser que dañe la tiena
pueda ser que dañe la tierra.
Hemrana, hermania
hermana, hermanita,
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eres hijo de üos
eres hijo de Dios,
mo me enojes de balde
no me enojes de balde,
pueda ser que dañe la tierr¿
pueda ser que dañe la üerra.
Hermana, hermana, hermanita,
hermana, hermanita
hijo mfo, estoy sufriendo
eres hijo de Dios
eres hijo de Dios,
no me enojes que está sufriendo
no me enojes que está zufriendo,
pueda ser que dañe la tierra
pueda ser que dañe la üerra
la, la, lai
la, la, lai.
Este natnpet Io iwerpretaunomujer a su hiio para que siempre la
respete y Ia cowidere como una diosa sobrenatural, capaz de hacer
e sfuer z o s s o b r e humatw s y p r ov o c an gr ande s daín s.
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CONCLUSION
En la actualidad los nampet son uülizados de forma ocasional. ya
no los tomamos en cuenta, solo nos dedicamos a los cantos de la cultura
occidental, por tal razón hemos olvidado la nuestra, que es lo bello. pero
si los llegamos a perder en su totalidad, quedarfa un inmenso vacfo en
nuestra cultura.
Los mayores crearon esos nampet porque por medio de ellos hacfan
realidad y exprcsan sus deseos.
Actualmente los jóvenes shuar ya no los cant¿mos, estamos per-
diendo esa comunicación con el mundo circundante por medio de los
narnpel
Los nampet pueden ser utilizados de acuerdo al ambiente donde se
encuentre la persona y mantenerse sin intercalaciones en castellano,
respetando la cultura y valorando lo que es n¡estfo.
Los mayores entonaban los nampet creyendo en el contenido del
nampet, como si realmente conveñaran con la persona evocada.
Los nampet que he investigado no son todos, tan solo he inves-
tigado 1o que he podido. Los nampet que entonaban los varones para los
perfrmes que atrafan a la mujer, no los he tomado en consideración.
También hay nampet que no se pueden terminar de contar porque
nuestros mayores tenfan una sabidurfa muy grande; conocfan los nampet
para poder atraer a un hijo que nunca iba a visitarlos.
Los nampetprofanos pueden ser uülizados en cualquier momento,
en púbüco o en una fiesta. Hay nampet que son privados, solo se cantan
en el momento en que uno se'siente saüsfecho de realizar la idea. Los
nampet que se refieren al enamorado se canüm muy privadamente.
Es cierto que las imposiciones de la evangelización por parte de los
colonos al shuac hacen que consideremos a los nampet como algo infe-
rior a la oración que ellos pnctican
Sabemos que como pueblo shuar estamos en un proceso de revalo-
rización de nuestra cultura, y debemos promocionar las invocaciones
segin los cantos struar que uülizaban los antepasados, sin perder la iden-
tidad. No tratemos de comparar un canto castellano con un nampet shuar,
porque lo nuestro mercce r€speto, ya que es una expresión vivencial del
hombre shuar. Volvamos a uülizar y revivir nuestros nrmpet, y no
uülicemos los cantos occidentales, allf donde podemos usar el nampel
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El esfuezo mfo, aunque incompleto, espero que sirva de estfmulo
para los demás jóvenes shuar, para que empiecen a practicar y a redes-
cubrir aquellas manifestaciones culturales tan importantes y formativas
que para nuest¡os mayofes eran actividades vitales
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FUEI.ITES DE CONSIILTA
Entrevista a Marfa Saant, viuda, 63 años aproximadamente, Nayannmak,
29 dejulio de 198ó.
Entrevist¿ a Carlota Lajanua, casada, 70 años aproximadamente, Nayan-
mak, 1 de agosto de 1986.
Entrevista a Ana Luisa Yanchap, viuda, 69 años aproximadamente,
Kenkuin,2 de agoso de 986.
Entrevista a Tomás Sharicant, viudo, 78 años aproximadamente, San-
tiago,3l de julio de 1986.
GLOSARIO
Maikiua. Es una planta alucinógena muy ritil para nosostros los shuar,
aunque en la actualidad no la tomamos en cuenta. Antiguamente nuestros
mayores para adquirir las fuerzas espirituales y para la curación de
cualquier enfermedad ingerfan esta planta.
Ayamtai. Es un lugar sagrado de los shuar donde se va a invocar a
Arutam; para obtener fuerza se ayuna y se toma cualquier planta aluci-
nógena (psicodélica).
Natem. Es una planta narcótica tipo bejuco utiüzada por los brujos (sha-
manes) quienes ingieren el zumo para curar a los enfermos; para ver
algunas visiones, mantenerse sanos y libres de enfermedades.
Tuna. Es una cascada donde el shuar se baña a la madrugada, para recibir
la fuerza de An¡tam (ser sobrenatural).
Arutam. Es un ser superior, sobrenatural, conocido por los shuar; se
aparece a los hombres, que en verdad sufren en busca de é1, por medio de
apnos rin¡ales.
Pinink. Es un recipiente, utensillo de cocina de los shuar, que se utiliza
para servir la comida.
Nunkui. Es una mujer misteriosa que vive dentro de la tiena y por ello la
tierra es más fértil donde existen las guadúas.
Iwianch. Es un esplritu maligno; también se puede decir que son almas
de los muertos. Suelen llevarse a las personas sin dejar rastro alguno.
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INTRODUCCION
rñ
lF{lLJl hombre por naturaleza es un ser social en
todo senüdo y por ende vive en contacto con los demás, formando la
familia, la comunidad y la sociedad. por esto es vital la comunicación
entre todos los miembros de una sociedad o grupo, ya que sin la comu-
nicación no puede haber contacto, ni relación de ninguna clase.
La comunicación hace que la sociedad crezca, se desarrolle y
pfogrese en todos los aspecos de la vida. El pueblo shuat, como cualquier
otro grupo culnral tiene sus formas de comunicación y sus relaciones
dentro del grupo familiar y con otros estratos sociales.
La comunicación puede llevarse a cabo mediante diferentes for-
mas; mediante un lenguaje oral, escrito, mfmico o gráfico, también
mediante señales o signos. También la comunicación intema se realiza a
través de la mfmica, del canto y del arte; ya que sabemos que también la
mfmica es un lenguaje para comunicar los sentimientos hacia las demás.
La comunicación ent¡e los shua¡ era vivencial y asf mismo ocurrfa
con la naturaleza; es decir, en vista de que el shuar vive en contacto
directo con la naturaleza, la comunicación es intrfnseca, fntima, real y
sentida, ya sea con plantas, animales, y los fenómenos de la naturaleza u
objetos.
Esta forma de comunicación y la forma de considerar todo 10
natural se deben a que el shuar crce que antiguamente algunas plantas y
animales enm seres humanos, y poseen una vida propia.
Y esta comunicación, el shuar, ya sea hombre o mujer, la rcaliza
mediante súplicas o ruegos llamados anent.
Para cualquier actividad el shuar siempre iniciaba con alg(tn anent
y estos aneü I pueden clasiñcar en diferentes maneras.
Antiguamente la mujer estimó mucho los anent como su medio
para no ser abandonada por su esposo. Siempre los utilizó y quizá fue el
arma fundamental para mantener el amor del marido y tanbién para hacer
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sus picardías sin que se de cuenta la gente que la rodea.
Actualmente este rol tan íntimo de los anent ya no se nota como
antes, por el simple hecho de una fuerte aculturación recibida de la gente
extraña. Motivada por esta situación tan crftica que actualmente atra-
vesamos, he crefdo conveniente seleccionar un tema específico para una
investigación, requisilo fundamental previo a la.obtención del tftulo de
B achiller en Ciencias, especi alidad Educación
concretamente, el tema que yo he desarrollado es "los anent de
amor de la mujer Shuar" y al referirme a esta clase de anent he descubierO
que hay una clasificación general de los anent de amor que todavfa tienen
una griln importancia en el pueblo shuar.
Los objetivos que me he propuesto para desarrollar este tema son:
1. Identificar los anent más utilizados por la mujer shuar, descri-
biendo el significado del contenido.
2. Determinar el papel que desempeñan los animales, vegetales y
cosas en la manifestación poéüca de la mujer shuar.
3. homover la importancia y la utilidad de los anent para la mujer
shuar en la actualidad.
4. Valorar los anent de amor para que sirvan como una fuente de
investigación de los esüdiantes.
yt
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VIDA DE JUAN G. ANTUN'
Nrcimiento
Mi nombre es Juan Guillermo Annín Namaú, nacf el 18 de agosto
de 1930, en el sector Limón lndanza.
Mis padres fueron: Antonio Annin y Rosario Namaú procedentes
de Tsumpis. Nosotros somos ocho hijos: yo soy el hijo mayor, luego
viene Alfonso ljisum, Luis Mashumar, Octavio Mejean, Teresa Yama¡rua,
Juank, Rosa Mamaikiua y Yolanda Entsanai. Solamente somos estos de
la primera esposa, mientras que de la segunda mujer les desconozco por-
que vivfan muy lejos y no les he visto en qué lugares viven. Somos mu-
chos familiares pero vivimos muy aislados.
Niit¿z
Cuando era pequeño, obseryaba que recogfan los peces que estaban
en la barbacoa. Eso he visto, no he recogido ni tampoco me acuedo de lo
que habfa comido, asf solfa andar cuando fui niño con mi madre y mi
padrc.
Después ya cuando era un poco más grandecito caminaba junto a
mi padre, me sentfa tan agotado que me ponfa a üorar para que me car-
gue.
Tuvo compasión, me llevaba en el hombro, también é1 se cansaba y
me decfa que camine, yo caminaba un poco y otra vez me ponfa a llorar,
finalmente me llevó en sus hombros.
Una ardilla estaba en un árbol y le dije a mi padre: mira a esa
ardilla ¡mátala! Y me contestó: cómo quieres que la mate si tú estas
cargado. Asf me dijo; caminamos mucho con mi padre.
Con mi mamá me iba a la huerta; cuando sacaba los tubérculos,
como la yuca, el camote, la palma, los juntaba y hacfa un montón. Mi
mamá me decfa que no mueva las plantas de yuca, también me prchibfa
que tocara el talismán (nantar), que estaba tapado con un recipiente. Asf
pasaba con mis padres.
Cuando mi papá se iba de cacerfa yo pasaba sentado mirando el
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camino, para ver a qué hora llegq, si trae matando algo de animales.
A veces nos dejaban solos y nos decfan que estemos quietos en la
casa sin jugar y nosotros obedecfamos, todos perrnanecfamos callados,
esperando a mi padre. Asf poco a poco crecfa. Mi papá, cuando me vefa
que ya podfa trabajar, me llevaba para que le ayude, siempre lo
acompañaba porque era el mimado de mi papá. Entonces me iba. Cuando
socolaba y en los tumbes, cortaba, los árboles, los hacfa pedazos y me
ordenaba que bote en los rincones los bejucos, las yerbas y trmbién las
cortezas de los palos. Entonces la huerta quedaba bien limpia. Con mi
papá trabajábamos de esta manera.
Cuando mi padre se iba de cacerfa me llevaba siempre porque ya
iba adquiriendo destreza.
Nunca me dio permiso para ninguna cosa, sino que pasaba tran-
quilo en mi casa con mis fa¡niliares. Llegaban algunos niños y me invi-
taban para llevarme, pero mi mamá no me querfa mandar, y si mf padre
no querfa yo tampoco me iba po4lue a mi no me gustaba desobedecer.
"Cuando desobedeces te vamos a humear con ajf, te vamos a meter
en el humo", asf me decfan; por eso de miedo, cuando el mayor ordenaba
siempre obedecfamos. Como era pequeño pasaba con mis padres.
Crecf. Ya estaba un poco más grandecito y mi padre me dijo que
iba hacer una cerbatana para mf, para que ensaye. Hizo una cerbatana
pequeña, llamada nkit, y me dio para que sople. Con eüa mataba a los
tttrrchim y wirisan.
Me paraba a la orilla del rfo con la cerbatana pequefla y trafa
matando muchas aves, las meÍa en un bejuco y luego, al llegar a mi casa,
se las daba a mi mamá para que prepare; y ella cuando cocfa la yuca hacfa
algunos tongos y los colocaba junto a la yuca. Los pequeños comfa¡nos el
wirisan,L mientras que el twtchimz lo comfa solo el mayor. para los ni-
ños era prohibido comer. como era pequeño no podfa alzar la cerbatana
por ser muy pesada. Me dijo mi padre que poco a poco siga habiü-
tándome. M padre me expücaba que sostenga la cerbat¿na en un palo y
luego sople. Yo obedecfa las zugerencias dadas.
Wirisant son ranita¡ quc están a la orilla de rm río; es bueno que el niño las coma
prascrügco.
Tuncúm erl ¡ma esp€cie de lagartija pe$¡eñ4 que estÁ e,n lagrmas. Es pr,ohibido
dr a lc niñc yffvorcs.
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No sabfa hacer llegar la flecha. Le fallaba a los pájaros: se posaban
bajito, llegaban muy fáciles, pero no les avanzaba.
Asf, poco a poco, ya me iba habiütándo para la cacerfa. Al pasar el
tiempo me fui a espiar unos pájaro jinijai3 y yaiyai;a Estos llegaban
bajitos para comer la fruta y soplaba con la bodoquera pequeña; de tantas
veces que realicé esa actividad, finalmente, pude alcaruar a un pájaro
llamado jimpikits,apenas un lado le habfa traspasado con la flecha, pero
como era tan pequeño se cayó.
Cuando alcé exitosamenfe por primera vezla cerbatana me gustó.
Ya me consideraba adiestrado. cuando me iba acazar, rlevaba ras flechas
y segufa matando dos, Ees y asf muchos. Me iba con mi hermano Ijisam,
él era pequeño y yo era un poco más grandecito. Cuando yo mataba él
segufa recogiendo y los desplumaba y tanto hacer asf llegábamos al
atardecer.
Trafamos una buena cantidad, y mi mamá los cocinaba. Hacfa el
caldo o a veces los ponfa en el fuego y luego comfamos.
Cuando uno mata por primera vez no come para no tener mala
suerte. Al siguiente dfa también solo pensaba en atrapar pájaros, solo eso
recordaba cuando amanecfa; por la mañana como no habfa la necesidad
del trabajo y como antes no existfa la ropa, nos fuimos desnudos. El
dinero se desconocfa.
Actualmente los muchachos piensan en el trabajo, igualms¡¡s 1e5
jóvenes, no fue asf anüguamente.
Mi padre me previno de que me iba a dar de tomar el guanto.
Como ya fui un poco más grandecio me dijo: "Te voy a dar de tomar el
guanto". Hizo un i@6 combinado con algunos colores para mf, yo era
como porte de Telmo asf de ese tamaño más o menos, fuf desnudo.
Le combinó de bonitos colores que eran especfficos para niños, es
muy hermoso el itip combinado de mrlltiples colores.
El mayor va intercalando estos colores: negro, rojo, yamakain,
chianrapin, petsan, éstos hilos los combina. Todos estos colores eran
Jinijai es una plcrta medisra de color café.
Yaiyai e ota clase de pájaro pequeño que come frutas.
JirrrpiHt es rma clase de pája¡o pequer.lito, por la desobediencia se transformó er¡
pájso.
/ti es rma falda que utiliz¡ el vaúr.
3
4
5
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combinados muy atracüvos. Después de haber terminado me dijo: "Esto
no te vas a poner, sino que cuando tomes el floripondio, alrf te voy a
vgsür".
Parainiciarme al uso del itip, a mi madre le dijo que haga una
tacita para darme de tomar floripondio y mamá hizo el pinir*.
Después cortó y nos fuimos al ayotai;7 esta actividad no se
realiza en la casa, üegamos en una cascada llamada Ktnt¡wr. Como
eramos pequef,os no podfamos,la chor¡era cafa fuertemente, al caer de
esa altura sonaba mucho, el viento soplaba de un lado a otro; el que no va
a vivir largo tiempo se cae en la cascada.
Como yo no podfa paranne bien mi padre me cogió para que no
cayera, y los dos rtos bañábamos en la cascada.
Ya después de habernos bañado, el mayor que dirigfa tenla el
tabaco, exprimió el jugo en una piedra hueca que habfa en ese lugar y nos
dijo: "Tomen agachando", bebimos absolutame¡te todos, sin excepción.
Luego subimos a la choza, ya atardecfa. Más o menos a las cinco
de la ta¡de raspó el guanto y el sol se ocultó y me dijo que me ponga de
pie.
La taza estaba llena de guanto en el centro de la choza. Como
estaba de pie me vistió con el itip y me dio un bastón para que me
sostenga cuando tome la bebida.
El material en el que me sostenfa era bien arregladito, pelado y
puesto al zzu. "Coge este, sostente y párate", me dijo; me paré soste-
niéndome en el palito, después de poner el itip, se pinta la cara del joven
con el achiote; de esta forma se hace: dos rayados en la cara con el dedo,
mientras que las mujeres se pintan o tatúan con una flecha delgada. ¿Por
qué se pinta con el achiote? Es para no verse uno mismo en el guanto,
ponlue cuando uno se ve a si mismo es señal de que no va a vivir largo
üempo, por eso se utiliza el achiote, me dijo mi padre.
Después de haberme pintado, me hizo parar y me dio que tome:
"tóma, es guülto, tómalo todo, no lo hagas sobrar"; cogf y terminé todo,
me llevó de las ma¡ros y me hizo acostar en el tendido, después de lo que
me acosté no me di cuenta.
Senú que me cafa de encima, que sin sentido me quedé profun-
damente dormido; por lo que tomé ese guanto estaba inconsciente.
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Ayontai es rma choza en donde se duerme cuando se va a la cascada

de unas horas cuando llegaba, me decfa: ¿Por qué estás llamando? Dónde
se ha viso que dejando a un muchacho se lo puede abandonar. Asf me
hablaba: ¿Por qué tienes miedo? Cuando no se va a vivir largo tiempo se
tiene temor, me decfa mi padrc.
Solfa irme solo y papá me decfa: "Cuando hace mucho viento, por
las noches cuando hace trueno, sal y vete siguiendo los catninos, el ser
supremo gamina".
Yo me iba por las noches por algunos caminos y durante el dfa
también cuando hacfa tempestades, tn¡erlos, viento y relámpago; todo se
oscurecfa la lluvia calmaba y quedaba cubierta por las nubes.
Me iba porque mi padre me exigfa, daba las órdenes y yo obedecfa
todo, pero no he recibido ninguna fuerza del ser supremo. Cuando se
recibe el poder es muy diferente; esa fuerza es para vengarse.
Sabfa caminar para recibir la fuerza de Dios, pero no lo encontraba;
entonces me dijo mi padre: "Si no recibes esa fuetza, solamente respira el
aire que sopla, asf se hace".
Me iba y volvfa. De tanto seguir los caninos en ese tiempo ya era
grande y no tenfa miedo. Solo asf pasaba, una vez mi padrc me dijo:
"Habfa un paisano que vivfa aniba en una loma, era mi abuelo Kajekai,
vete a comunicar una noücia, que venga mafiana p¡lra conversar, -como
antiguamente pasaban solo en conflictos-, vete rápidamente a avisarle".
Me fui, como ya era gnrde, me iba por el camino.
Vi que va¡ios animales llamados tuenk,8 venfan en masa al frente
de mf en una rccta, yo pensé que era alguna manifestación que aparecfa
para darme fircna.
Mi padre me solfa decir: "Si encuentras animales, es el poder que
quiere darte, no temas", me decfa mi mayor. Yo cref que era 1o que me
decfami papá
Me fui coniendo contra ellos y me paré en el medio pero no era
ningrÍn ser misterioso, sino que simplemente eran animales, corrieron se
desplazaron, no recibf ninguna fuerza y asf yo solo me acosn¡mbré a
andar sin miedo. Como ya era grande me iba de paseo, pero esto hacfa
cuando estaba en mi familia: rp conocfamos al colono.
En esa época la vida era muy favorable porql¡e existfan muchas
ventajas,las montañas eran vfrgenes, no habfa muchas necesidades, solo
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Tuank qvt arimal peqr¡€ño de color cenizE, gue pasa en las qucbradas.
habfa que preocup¡¡rse de ta alimentación y subsistencia familiar, con el
trabajo y ra caza. se desconocfa el dinero, los calzados. Fuimos muy
obedientes con nuest¡os padres; aunque era grande, nada desobedecfá
cuando me decfa mi madre, me aconsejaba que no me vaya a oEas casas,
que no pasea¡a y tampoco beba chicha fermentada"
Mi padrc decla que la chicha fermentada mata el espfritu. Al pasar
el üempo iba creciendo, era ya jovencito.
Juvennd
cuando era joven üvfa con mis famiüa¡es, pero en una ocasión un
lermano de mi papá ltegó y conveM con él para llevarme a umpuhai, sutierra; ahf vivf durante el transcurso de mi juvennrd y estando en ese
lugar, porel mucho cont¡rcto quetenfamos con los colonos, me integré a
ellos, fui conociendo ciudades hasta que pasé a trabajar en ese lugar.
Asf por primerave,z empecé a ga¡üu dine¡o. L,os shuar de ése lugar
siendo jóvenes, de temprana edad solfan marrcjardinero, con eso compra-
ban lo que ellos necesiaban, pantalones, zapau)s, etc.
Mi tfo consiguió un trabajo, en el cual le ayudaba, por es¡¡ razón me
recompesaba con mpas.
Al transcuno de mucho tiempo, todavfa no iba a la escuela. Mehizo ingresar en un establecimiento. cuando asistfa a [a escuela me
compró unpantalón y una camisa.
La distancia que quedaba ent¡e la escuela y mi casa era muy lejos,
pero asf sabfa regresar, además mi úo me dio los rtüles escolares.
Asf frecuentaba las clases dfa tras dfa, como todo niflo hace, el
lápiz que me dio, de tanto afilar ya iba haciéndose pequeño, hasta que
finalmente se terminó. Al ver esto mi profesor me o¡ol que traiga otro
lápiz nuevo para que pueda asistir a clases, pero no habfa nadie quien me
d9 compranco, ponlue mi do t¡mbién tenfa otros hijos a quienes enviaba
a la escuela para que reciban una educación sistemáüca. Además, el rlnico
pantalón que tenfa se rompió, como nunca supe lavar y no tenfa el
material con qué coser, no habla retazos para el remiendo, dósconocfamos
todo.
Poresa razón el pantalón que me ponfa lo amané con un¡¡s fibras y
luego me F¡se, asf me fui a la escuela y ar verme asf vestido el profesor
me recomendó que el siguiente dfa venga con el pantatón rcmendado
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porque viendo por detrás era todo hecho nudos y se vefa muy feo,
enbnces me preguntó:
"¿Vivé tu madre?" Le respondf que no; por qué no estaba con mis
padres, é¡1os esaban muy lejos: "Entonces ¿quién era el que te trajo a la
Lscuela?" No es mi padre, es mi tfo. "¿Quién te va a cuidat'?" No respondf
a la pregunta pon¡ue tenfa miedo de entabla¡ un ditllogo'
- 
Por ese moüvo satf de la escuela, más o menos a unos dos meses de
asistencia; no creo que fui mucho tiempo, no 1o recuerdo tan cla¡o'
A pesar de sér grande, al¡nque antes solfa ponerme eI üip, dejé de
uülizarlo, hasta que ya no tuve qué ponerme. Me retiré de la escuela y me
fui en busca de trabajo para poder saüsfacer mis necesidades.
Entré ganando ttEs sucr€s diarios y poco a poco reunf y compré un
pantalón, ya era grande y realizaba muchas actividades, fui muy hábil. Me
iba olvidando de mis padres,las cosnrmbr€s, la cultura; el idioma mismo
no 1o practicaba porque me encontraba rodeado de gente colona y era
diffcil dialogí¡r con ellos ya que no entendfa mucho, para mf fue diffcil
ambientarmé en ese lugar, era muy diferente del que yo vivfa'
Meibaatasciuoadesycomprabagolosinas,como:pan'frescoy
frutas que existen en los mercados. Esn¡ve muchos años en la costa, ya
iba aprendiendo todo lo que la gente realizaba en ese lugac como era
joven particiÉ pam tomaf el natcm donde el señor Kajekai y asf vivf
mucho tiemPo.
YopasabaenlacasadelseñorTiwi,qr¡eerahemtanodemipadre'
no fue t¡ln cefcano sino que este seflorllamado Tiwi tenfa varias hijas que
eran solteras. como 
"ratt 
coat- señoritas permanecfan en la casa. Yo
también era joven pero siempre las respeté sin tener malas inclinaciones
ante ellas; además mi tfo Tiwi era muy bueno con mi persona' Una de
ellas también era madre soltera, eüa intencionaba mal pefo yo no pensaba
en esas cosas siendo joven. No tenfa ninguna ilusión por ningrma mujer,
como coneüasta¡bién me llevaba muy bien, me decfan "hijo", pues yo
también les trataba como a mi madrc; nos fbamos con la dinamita a
pescaf.
Cuandomedecfan''vamosafecogerpeces'',yosiempresolfairme
con ellas acompañándolas. Tenlamos que recolTer larga distancia para
llegarallugancomoellasyaerafisglterasyyotambiénerajovencito'la
hermanamayoroomoera',¿'"'ott"ra'porqueelesposolehabfadejado
abandonada, ella intencimaba mal de mf, me querfa esa mujer' pero no le
tomé eri cuenta; al¡nque ellas pensaban de esa manera' en ese tiempo no
rvz
sabfanada, erainocenteen esas cosas, porque nunca tenfa amistades con
chicas, desconocla todo de las relaciones sexuales; con ninguna mujer
habfa tenido esa rclación.
Asf poco a poco iba creciendo, todavfa me faltaba para llegar a ser
un joven completo; porque cuando termina el desarrollo normal de una
persona, tanb ffsico y moral, se engorda p¿ua ser un hombre fuerte que
puede desenvolverse en cualquier parte.
Mi padrc me decfa: "C\rando ya estés joven, vas a engordarte, serÍfs
un joven completo que no necesita de tanto cuidado; mientras que si tejuntas con una mujer sin ter¡er la edad, los huesos se van a romper y
comenzarás a lancharte y serifu vago", asf me dijo.
Cuando te juntes con una chica, te conoceré enseguida, poryue se
verá clara¡nente. Como me dijo asf, yo no pensaba en cosas que no me
servfan sino en el futuro; en ese lugar existfan muchas señoritas y ellas me
querfan, pero yo nunca hice caso, porlue no tenfa amistades.
Cacería
Los que pasábamos en Umprkai dejamos ese lugar y nos fuimos a
vivir en santo Domingo de los colorados, porque el colono nos habfa
mezquinado el terreno. salimos nosot¡os de esa zona y en el lugar donde
nos fuimos era baldfo el teneno, no exisüan personas que ocupaban;
como yo era joven vivfa con mis padres, pefo como mi padre tenfa dos
mujeres, permanecfa con la otra esposa y yo vivfa solo con mi madre.
Estando con mi mamá construf una casa, también me iba de
cacería, vivfamos mi madre y mis hemranas, ya que en ese tiempo erajoven muy cazador; la tierra era fértil, exisúan muchas aves y otros
animales, como son loros, urkán, sajino, peces, erc.
Mi madre me decfa: "Si hay pfesas, no te vayas a matar"; yo
contestaba: "No importa,la cosa es que quiero atrapar". "Es peügroso,
anda con cuidado, no vaya a ser que te vaya a morder la culebra", me
decfa-
Yo les he hecho crecer a mis hermanas menores, ellas no tenfan
apetito, ni golosinas, tamlloco pasaban hambre, porque todo les tenla
servido, debido a que mi padrc pasaba muy apartado de nosotros.
Cuando vivfa con mi madre realicé muchos trabajos, como para
platanal y huerta; compramos cerdos y gallinas, dieron mucha crfa,
tenfamos en abundancia, pasábamos muy felices; en Santo Domingo he
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trabajado mucho, no pasábamos necesidades, tenfamos dinero y todo lo
necesario p¡¡ra mantener a mi fa¡nilia.
Compré ganado y pasaba con mi madre; ya que era joven pensaba
solo en el trabajo, no me prcocupé del matrimonio, aunque era mayor;
después que pasó mucho tiempo la casa ya estaba vieja y constn¡f una
casa strua¡ y ahf tarnbién pasamos un lapso de tiempo. Mis dos hermanas
realizaron sus matrimonios y mi hemtano, el que era menor, formó su
hogar y como la casa que hice ya iba terminándose, le añadf a la misma
ou?, como las casas actuales, constn¡f una más amplia; yo permanecfa
soltero, mientras que los menor€s formaron una familia aparte, pasaba
soltero sirviendo a mi madre con mis dos hermanas menores, mientras
que las dos mayores se casaron y se fuercn con sus esposos.
Nosotros no necesitábamos nada, tenfaÍtos todo para solventar las
necesidades, a mi madre le cuidé mucho y ella pasaba muy feü2, yo era el
encargado de mi famiüa, tenfa que vigilar para que todo ma¡che bien sin
pasar ninguna necesidad en el hogar.
Un dfa llegó mi padre y me dijo: "Ahora ya eres un joven, puedes
encontrar una mujer y tienes que formar un hogar, ya piensas, tienes tu
edad, ya eres capaz de desenvolverte en cualquier c¿¡mpo, puedes viajar
por el Oriente a Gualaquiza y encontrar una chica. Mis famiüares están
por ese lugar, como son mi cuñado Wajarai y Arkuash, puedes irte a esas
fanilias, son mis parientes y puedes encontrar mujeres. Ya es tiempo de
que tú t¿mbién formes tu famiüa, porque tienes muchos se¡gsimigntos y
experiencia, tienes ur responsabiüdad", asf me dijo mi padre. Luego pensé
si podré formarun hogar, reflexioné mucho y luego tomé una decisión
No pensaba casanne, sinembargo vine para pasear por el Oriente,
mi padre querfa que me case pe¡o yo no pensaba. Llegué y visité a mis
familiares, caminé por muchos lugares, por Pastaza y Canelos, esos
lugares recorrf y conocf, mi padre crefa que iba casarme, pero sin-
embargo volvf a la casa.
Los corflicas
Bueno todavfa era joven. Antiguamente los shuar peleaban, los
mayores daban dinero para que aprendan a pelear; enviaban a los jóvenes
en los combates y exigfan mucho en las guelr¡ts, pero yo no pensaba
matar a penonas, yo no he matado ni a uno, sf he viso pelear' aneglaban
los materiales, como son las lanzas, venenos, habfa un jefe que organi-
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zaba que era un mayor.
Asi se inició, habfa una persona que le engañó al adversario, les
trajo hasta eI lugar designado donde quedaron de acuerdo, o sea el lugar
donde iban a exterminar a esa gente; los contrarios estaban todos alre-
dedor, el que engañó a est¿ls personas les trajo hasta el rfo, les dijo que le
esperaran ahf en la quebrada y lo hicieron: los cinco hombres fueron
aniquilados, solamente se escapó un muchacho que dejaron que se vaya.
Después de ese combate, los padres dieron a sus hijos que pinchen con la
rat:¿a alos cadáveres y 1o realizaron, pero a mf mi padre no me obligó e
incluso no tenfa La Lar.u,a,los otros, siendo muchachos lo hicieron por
obligación
varios jóvenes también hacfan esa actividad, pero yo era mucha-
cho. Eso solamente he visto en mi vida pero, no me he atrevido a mautr,
asf peleaban los mayores, a base de engaflo se terminaron. Después de esa
batalla desvestfan a los hombres y llevaban todo lo que él posefa como
adomo, los collares, las amras, las escopetas, etc.
Los dejaban desnudos sin nada y luego los arrojaban en el rfo, aljefe le cortaron la cabeza para realizar la fiesta de tsantsa. Es la rinica
batalla en que he participado, de esta manera sol.fan realizar nuestros
antepasados cuando habfa conflicto entre ellos, asf lo hicieron en aquel
tiempo.
Las celebracinnes
En las celebraciones sf he participado, cuando mi abuelo Ankuash
realizaba esa fiesta yo erajoven.
La hicieron de esta manera: a las mujeres les encargaron que
preparen la bebida, que es la chicha, y a los varones se les dividió en mu-
chos grupos, unos que iban a coger el yuyo y otros se fueron de cacerfa, y
otro grupo para la pesca y se fueron todos a sus distintas actividades y
habfa un mayor que se responsabiüzaba del gn¡po.
El jefe que iba a tomar el tabaco estaba en la casa con toda la
cacerfa que ellos realizaban, tanto de aves, peces; trafan las presas hor-
nadas o secas. Todos iban a llegar en el tiempo designado que determi-
naron para la llegada; en el dfa indicado todos llegaban con presas, los
distinos grupos ualan y segufan haciendo un montón y la bebida también
est¿ba bien exquisita.
Al amanecer el jefe tomó el tabaco, y el mayor decfa que se sirva la
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bebida e inició a dar primeramente a las personas adultas y luego a los
jóvenes; después de haber tomado en forma ordenada empieza la entrega
de la cacerfa aljefe, le dan las presas de sajino uno por uno y se reunfa
mucho.
Comenzaron todos a participar, se invitaba a comer y todos disfru-
taban de la comida, todos estando bien alimentados. Como el almuerzo
era muy abundante,lo sobrante se repartfa y luego se iniciaba el baile con
alegrfa. Asf lo hicfan nuesms mayores.
El nntrirnonio
Yo ya era mayor, un hombre madura bien desarrollado ffsica e
inrclectualmente y comencé a buscar una mujer para poder formar el
hogar. Habfa ciertas personas, mis parientes, que me designaban una
mujer, pero yo desconocfa e incluso no la querfa, decfa que todavfa no
estoy para casarme sino que ando de visitai hubo otro que me dijo que me
casara con una niña que le cuide hasta que ctezca Porque al pasar el
tiempo será señorita, porc yo no estaba dispuesto,le dije que no; no me
senfa cryu de estar cuidando a una chiErilla, era joven que tenfa mis
experiencias
Como mi padre me decfa: "Cuando te den una niña no la aceptes,
porque la persona tiene que darle todo, traer la cacerfa" y vf que no era
bueno para mf y anduve por muchos lugares, llegué aquf, vi una chicha y
me enamoré de ella. Permanecfa en el intemado con las madres, sola-
mente le observé de lejos, fue esa señorita quien me simpatizó; yo pensé
entre mf y decfa, "ella sf puede ser mi fun¡ra esposa", perc no conté a
nadie, solo me imaginaba y la designé para que pudiera ser la elegida-
Cuando me iba a mi tierra le dije a la mamá de la señorita que
realmente, hablando la verdad, yo quiero casanne con su hija y ella me
respondió:
"Tú no puedes casarte con ella" me dijo, pero yo no me at¡evf a
preguntarte el porqué; ella ha pensado: "cómo puede casarse si no le
corresponde ¿acaso que es primo?", ella no ha sido tfa para mf, no me
correspondfa,le pertenecla a mi padre, yo no me aüevf a hacer preguntas
y regl€sé rumbo a mi casa. Otra vez volvf a pasar mucho tiempo.
La chica habfa salido del intemado y estaba en su casa con su
madre.
Yo llegué cuando ella se encontraba oon sus famiüares, su madre
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a pensaba algo de lo que le habfa dicho; para eso mismo habfa llegado.
I principio yo le informé mis sentimientos.
que con ella sf puedo c¿rsarme, ella era desconocida, ni tampoco le he
conversado, nunca le habfa siquiera saludado, solamente le vi de lejos.
Tenfa un tennano soltero, como los dos éramos jóvenes nos enten-
dfamos y le conté mis pensamientos e inquietudes: "He llegado con esa
idea de casarme, ¿sf podré vivir aquf, qué dices?" Entonces él me
respondió: "Bueno si es que dices realmente la verdad, se puede arreglar
poco a poco, si hablas en serio", le dije que decfa la verdad.
Pasé un largo tiempo en ese rugar y el hermano me dijo que
construya una casa; como él querfa que yo me case con su hermana,
"cásate" me dijo; entonces inicié la construcción de la casa, sin haber
entablado un diillogo con ella. Traje la paja, hice muy alto, el hermano
también me ayudó; juntos temrinamos la constnrcción de la casa, pero no
conversaba con la mujer, ella no respondfa ni una sola palabra. pasé
mucho tiempo, ni asf la convencf, no se llevaba ni bien, ni querfa tener
amistades, sino que se iba alejándose cadavez.
su madre controlaba mucho a zu hija, no le mandaba dándole el
plato de comida para que me sirva como suelen hacer nuestros mayores,
era muy estricta y la hija era señorita.
No pude hacer más, entonces decidf rctomar a mi casa, re dije ar
hermano ya me voy estos dfas, voy a regresar a mi tierra y él mJ res-
pondió: "cómo puede ser eso lo que me decfas, asf que te arrepentiste".
Yo le dije 'No hay como arregl¡¡r porque ni ella me conoce ni tampoco
yo". Entonces él muy entristecido pensó que voy a regresaq en ese mes se
fueron de paseo la mamá oon su hijo, ella quedó soia ett la casa con su
hermanita menor, los que se fue¡on tenfan una intención de que quedán-
dome atrás converse con ella.
Atardecfa, me fui a la casa de ra chica, solamente para pfoponer,
pero ella no contestó ni una palabra, totalmente no querfa saber nida de
mf.
Yo ya fui un hombrc maduro, le dije que no pienso mal, que tam_
poco estoy con malas interrciones sino que ügo en serio las cosas, querla
que diga una sola palabra para poder entendemos entre los dos, eúa no
quiso saber nada ni tamfroco se atrevía a contestar, después de decirle
viendo que no querfa hablar ni una sola palabra, cortro le rogué mucho y
como ella no manifestaba, parecfa que no tenfa ni una solá palabra; es
tal
decir, era muy cenada, ni una sola palabra me dijo.
Ie dejé. Como no contestaba... Llegaron los que se fueron de paseo,
entonces dije que pasado mañana ya me voy, entonces el hermano dijo:
"¡¡¡¡ amigo ya se va estos dfas, entonces vamos hacer la despedida, mas-
tiquen en abundancia la chicha". Las mujeres con buena voluntad 1o
hacfan en gran cantidad.
Tomaban, yo también bebfa y odos estaban en el brindis, les decfa
que algún dfa volveré a visitarles, si Dios quiere, quién sabe Ce la muerte
que no permita volver...
Estando en plena fiest¿ los mismos familiares le convencieron a la
chica, desde ahf nació la amistad entre los dos, me aceptó.
Después les informé a sus parientes y ellos enseguida, al siguiente
dfa vinieron a informarle al sacerdote. Luego él me mandó a lla:na¡ al
siguiente dfa para que me case enseguida, entonces llegamos donde el
padre y enseguida nos atendió con mucho gr¡sto para el matrimonio
eclesiásüco y también por el civil. Yo era un joven que posefa mucha
experiencia-
Vid¿acnnl
Ahora en la actualidad mis ideas y mi forma de ser son muy dife-
rentes de 1o que antes pensaba, cuardo era joven y hasta cuando me casé;
al transcurso del tiempo van evolucionando y han ido cambiando mis
ideales; atrora son muy diferentes con las experiencias que yo he posefdo.
Uno ve todo esto y comp¿¡ra con la vida actual, se encuentran muchas
necesidades y problemas que enfrentar, hoy las necesidades y dificultades
que se encuemrafi son muy gnves.
En la vida modema existen muchas necesidades como el dinero
para la educación, no existen fuéntes de trabajo, las üerras se va termi-
nardo, en los matrimonios actuales también existen problemas, como ser
el divorcio.
Con respeco al matrimonio, pensándolo hoy con las experiencias,
uno piensa volver atrás para iniciar de la mejor forma. Los jóvenes de hoy
se consiguen fácilmente a las mujeres y de la misma forma las mujeres
üene muchas amistades, se encueritrafi arnigos donde $úera.
Esta manera de pensar la asimilunos de los colonos, mientras que
el pensanieno shuares muy diferente.
Observamos en la juventud actual que se casan de muy tempnma
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edad y sucede que en otras ocasiones fracasan, los hijos no son reco-
nocidos por sus padres, sino que son abandonados.
Algun dfa estos jóvenes serán mayores, la futura generación serán
ustedes y después la vida será muy cara y ¿qué sucederá con tantas nece-
sidades, que será del shuar? Atravesará una crisis económica, será muy
diffcil la vida de sus hijos. se iniciará entre los shuar el odio, la vengarza,
la envidia y entre nosotros habrá discusión y surgirán problemas por
tierras, por el dinero y por las mujeres.
Ahora solamente los que piensan bien y administran el dinero
como es debido progresarán, su familia pues marchará bien y en las
mujeres también será de la misma forma; los que no se dejan llevar por la
fantasfa y vicios son fuertes, los que tienen experiencia realmente de su
cultura serán verdaderos formadores de sus hijos.
Los hombres que tienen una educación suficiente ta¡nbién educará¡r
bien a sus hijos y esto, si es al contrario, los hijos pueden llegar a la
perdición asumiendo todo lo negativo.
El devenir del shu¿r
Ahora lo que nosotros llamamos shua¡ no va a existir, solamente
quedará escrito, será como una historia del pueblo shuar.
Los pensamientos,las costumbres quedariin como historia y mios.
En la actualidad ya cambia la forma de pensar la vida misma, con
el tiempo, a medida que los shuar van evolucionando en una sociedad
manipuladora-
Los shuar por medio del estudio van adquiriendo conocimientos
cienlficos, siendo shuar asumieron otra mentatidad hasta que el shuar no
se distinguirá ffsicamente, pero los pensamienos irán evolucionando.
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ANENT DE AMOR
3.1. Animales
Yerüto(l-D{)
Eres un monito noch¡mo doméstico
eres un monito noctumo doméstico
solo porque eres mi yernito.
En una loma delgada,
en una loma delgada.
Cruzando lomas, cruzando selvas
ven en mi ceniza,
en la ceniza de mi hija.
El fotomo ralo, ralo,
inclinada está parada,
otros le van a robar,
rápido vente,
el fotomo oüos van a comer
porque eres un niño pequeño
en una loma delgadita
cruzando selvas, selvas ven
corre, ven corriendo.
Mi hijita,
parada en el camino está fragante
ralo, ralo el foomo
muy fragante, fuaganteando está parada
ouos le van a comer.
Haciéndola domtir, corriendo ven,
apúrate, vuelve proilo
mi yemito.
Parezco que no he de llora¡, estoy asf,
"a mi esposa creo que están robándola",
asf le hago pensar,
io hice llegar de esta forma en su corazoncito
a mi yemito.
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hoy al ¿Imanecer
triste amanezco,
triste amanezco.
Mi esposo,
pensando solo en mf,
como un peno que olfatea y ladra,
vefL ven.
Se entona para un esposo. Aqul tatnbién se refiere a sl misma
como urut perra que estó en celo, para que eI esposo llegue pronto, si se
lo luce llegar también se llora.
Lora Q-fr)
Mi maridito,
a mi esposio,
a mi esposio.
Est¿ndo parada aqul
aquf esando parada,
sierrlo una mujer lorita"
estando parada aquf
llamardo estoy parada
siendo una mujer lorita.
Se enOrw este anent cuando nuesto marib se va leios de visita;
por el arnor que le tenemos su ausencia presento cierta tristeza y él asl
vuelve lo nús prorxo.
Pez G-ffi)
Eres un pez llamado cltttwi,
eres un pez chtuvi.
Cuando comierza a ata¡decer,
¿si estará?, lo aseguro que sf
en una casa muy adomada está,
en una casa adomada está el jefe.
El pez ndífrúo|cfufu ", "i'
eres hi, 4 Pez üamado cluntí,
.:
i \: !i..
rt2
al caer la tarde muy triste
se irá poco a poco oscureciéndose
muy melancólica apenada,
estando sentado como jefe,
estarás sentada en el centro de la casa.
se entona cuando se hn conversada con rrna chíca y ell¿ se tn
resistifu en crceptar, pero de esnforma se la convence y se la atrae.
Tortuga (L)ütr)
Tortuga, tortuga,
soy una mujer tortuga,
soy una mujer tornrga,
inmortal, inmortal,
ir¡mortal, inmortal,
soy una mujer tortuga,
soy una mujer tornrga,
torh¡ga con hijos
tortuga con hijos,
inmortal, inmortal,
inmortal, inmortal.
Cada v ez voy multipücándome,
asf voy,
asf voy.
Soy una mujer tortuga
soy una mujer torttrga
tornrga, brn¡ga.
Como la ornrga con su crfa,
como la tortuga con sus hijos
como la torn¡ga con sus hijos,
que no se muercn,
que no se muefen,
que siempre van caminando
de un lugar a oüo
que asf sobreviven
que asf sobreviven.
Soy una mujer tortrga,
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soy una mujer tortuga,
como una toruga con crfa
como una toftuga con crfa,
como rma tortuga llevando a sus hijos,
que camina recolectando alimentos.
Soy una mujer tortuga,
soy r¡na mujer tortuga,
como una torn¡ga con hijos,
como una tofnrga con crfa,
la ornrga no muere fácilmente
la tornrga no es mofial,
h tornrga no es mortal.
Soy una mujer tornrga,
soy una mujer tornrga,
yo también soy una mujer tortuga'
como una torurga con crfa
como una bftuga con crfa,
que no los hace morir
que no los hace morir,
soy una mujer tortuga,
soy una mujertornry4
como una toú¡ga con crfa,
como una torh¡ga con crfa.
Cu¿ttdo un hiio ha fatlecifu o algún fatniliar,
aneü. Cuanfu m¡¿hos pañentes mueren seguifu, se lo
dose al animal que es la torruga.
P e q ue ia nui er c ita (IJilV)
Esposo, esposo
esposito, esPosito
ver¡" ven rápido
me vallevarel córdor'
me va llevar el cónlor,
es[n8o, eqtoso,
fegrcse pfo[rto,
el gaviMn me va a üevar,
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se entonct este
entono rfirién-
por la noche me va llevar el gavilán,
vuelve pronto.
Estimado esposo, esposo
estoy llamando muy sentimental
yo, soy la que esoy parada
te llamo muy concentrada
al atardecer.
A mi esposito
en mf, solo en mf lo hice pensar
a mi esposito,
al caer la tarde
le hice pensar solo en mf,
mi querido esposito.
El gavilán me quiere llevar,
el cóndor me va a llevar,
lo entristecf en el lugar en que está
ven, vuelve a mf.
Al amanecermuy de madrugada
ven aligerando h¡s p¡lsos,
pensando solo en tus hijos,
ven, te amo como un hemano
ven, te estimo como a un hermano.
El gavilán me va a llevar,
el gavilán me va a llevar,
el gavilán me va a llevar,
el cóndor ta¡nbién me quiere llevar,
recordado esposito,
ven pronto, no tardes.
Esto se entona cuando un esposo deja a su esposct y se va a otro
lugar con otra mujer, para que vuelva se canta este anent, para lograr
su regreso.
Nwria (LX\D
Nutria, nutria, nutria,
soy una mujer nutria
de muy dentro mujercita,
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soy una muJer numa.
De esta manera diciendo esüoy,
de esta forma digo yo,
soy una mujernuüia,
a mf, a mi persona
no pueden enojarme,
no pueden errcjarme.
Dentro del rfo estoy, soy una mujer nutria'
soy una mujer que está dentro del agua'
de esta manera digo yo.
Cltarrdo eI esposo ln encontrado a la esposa con otro hotnbre, la
mujer enton7 este anent para que no se üvulgue eI hecho y el esposo no
Ilegue a decirlo sirn que se pierda'
Penaslwi¡tchi (LXVD
Como la perra sttuinchi
soy una mujercita
ven prcnto, olfateardo ven
yo, yo como una Perra en celo,
brincando estoy de celo,
moviendo la coüta
Aullando, aullando ven, ven
lamiendo lamiendo,
lamierdo,
lamiéndote ven, ven
pensando solo en mf,
pensardo solo en mf
venhermanito,
venhermanio.
Aquf entotn la muier este anent reft.riéndose a sí misma como si
fuera una pena que estó en celo; en todos los novimieüos que realiza,
ella se manifiesu enfortna de un anbnal para quc éIvttclvapronto.
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Pójaro almaL{VU)
Mi hermano eres,
donde estámi lrermano,
donde está mi hermano.
porque soy un pajarito lla¡nado alma
alcanzándole muy de cerca
por detrás alcanzánlole
porque soy un pequeño pajuito alma
imitando el sonido júu, ta, júu, ta.
Cuando le hago de esta forma
entristecido lo dejo
en las hlellas de mi hermano
por donde camina mi hermano,
muy risrc pes-sb lo dejo.
Este sonido onomatopéyico le sé decir
en el lugar en que se encuentra mi hermano
muy melarcólico,
poque soy un pájaro pequeño
con este sonido pes-sho lo digo,
con este sonido pes-sho lo ügo.
I-e he dejado muy meláncoüco,
volvierdo a mirar por detrás,
mirando pordetrás
le sé hacer a mi trcrmano,
donde andami hermano,
en todas las partes donde camino,
donde caminami hermano
yo pordetrás
siguiéndole, siguiéndole
le digo éste sonido pes-sho,
miranúo pordetrás,
mirarrúo por detrás.
I.e dejo muy meláncolico,
le dejo muy meláncolico,
poque soy un pájaro pequeño, ll¿¡¡¿{e alm¿,
porque soy un pájarc pequeño, llamado alma,
detrás le digo ese sonido pes-stro,
tt7
le hago a mi hermano
mirando por detrás
mirando por detrás
le sé hacer,
a mi hermano lo sigo.
Haciéndole pensar muy triste,
siempre le hago asf.
Esto entona Ia muier a su atnigo, porque s¿ encuentra muy lejos
de él y no puede olvidarle. ElIa hace referencia a un póiaro llanado "al-
ma" que le sigue por donde él catnina y así con el sonido tan triste que
dice, pes-sho, é1, aI escuchar, recuerda y quiere volver a visitar a su
amiga; de tanto alnor que tienepuede deiar sw labores y viaiar a esa
tierra ¿pobrecita, qué haró?
Mi hijia (LxuII)
Mi hijio, mi hijio,
y mi madre.
¿Qué esará haciendo?
y mi madre,
¿qué estará haciendo?
Cuando pienso de esta forma es infinito,
asf cuando me informan
"tu madfe ha fallecido",
si escucho esa noticia
¿gré puedo hacefl
"tu padte se ha muerto",
cuando me informan asf,
cuando escucho
¿qué podré hacer?
¿cómo podré vivir? cuando desaparezca mi madr€,
cuarido desaparezca mi Padre,
¿cómo podré vivit?
"Tt herman¿ ha fallecido",
cuando escucho esa noticia,
¿qué podré hacefl
"T\¡ hermano ha fallecido",
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cuando escucho la noticia
¿qué podré hacer?
Mi querido hijito,
cuando llegue el atardecer,
cuando está nublado
asf lo hice pensar
a mi hermanito,
a mi hermanito,
de mf no pueden olvida¡se,
de mi hija que está
ella no puede olvidane
tambiénmi hijio
tampoco puede olvida¡se,
su madre ha fallecido,
escuchando eso ¿qué puedo hacer?
Asf de ésta forma pienso,
asf 1o hice pensa¡
al atardecer algunas voces onomatopéyicas
al caer la ta¡de
ami hijio
siempre lo dejo asl
asf 1o dejé reflexionando.
Cuando un hijo se laido muy lejos se entona este anent para que
regrese a sufamiliay rc pueda olvidarse fócilmente, y asl llegue lo más
pronto posible a compartir la alegrla.
Esptriw (LXDQ
En el lugar en que se encuentra un hermano
triste, muy melancólica me iré
llorando muy apenada, me iré desapareciendo
al atardecer, muy triste, desesperada
me fui desapareciendo.
Al caer la tarde, le entristecerá
lo dejaré cabizbajo, sin hablar
se quedará muy triste, me iré con truenos
a mi hermano, hermanito
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le dejé muy triste, quedó enuistecido
donde no se puede encontrar.
Estaba solo pensando en mf,lo dejé
al ocultarse el sol, enuistecida lo dejé.
De esta forma me iba; me quedé sentada,
estando sentada meláncolica, como un
relámpago acompañado de tn¡eno, al
cruzarle varias veces,le dejé muy uiste
a mi hermano, a mi hermanito.
Se enorwpara que Ia extrañe; se hace referencia a sl misma, pa-
r1t que eI anor que tiene hacia él permanezca, que no sea un pasar el
tiempo.
Motto (L)Of)
Siendo un monito estardo muy encima
cruzando de una rama a otra, 1o Perdf.
Cuando hace mucho viento, estoy colgándome
de una rama a otra,
las mentiras que perjudican en mi familia
hago desaparecec asf lo hago Yo:
con el viento las mezclo y las soPlo
de esta manera suelo hacer,
estafido muy encima como un monito
pasándome de una mma a otm en el árbol'
antes que lleguen las noticias negativas,
le mandé mezclando y el vieno las llevó
las hago desaparecer soplando, asf 1o hago yo.
Cuando una personL, que estó celando a nuestros hiios, niens o
yerp) llega, se eüoqt este canto para quc tn reclanu, deie pasar en alto
y no exisnnproblemas en el hogar' El iefe de Ia casa lo entona'
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Nuera (DOA)
Mi nuera.
mi nuera
como r¡na perm shuinchi,
como una perra llamada slwinchi,
que está en celo
en el camino, por el camino,
siguiendo, siguiendo
aullando, está andando por ti,
Tu misma, tu misma
esposita.
Pensando solo en ella
aullando, aullando
porque eres un perro warnpi
eres el mismo,
aullando, aullardo
ven, ven aquf,
hoy en este amanecer
acluf aquf mismo
tu esposita,
ccmo la prra shuinchi,
está en celo,
aullando, aullando
asf dice.
De esta manera se manifiesta
olfateando, olfateando ven,
lamiendo, lamiendo ven,
lamiendo, lamiendo ven.
Mi nuera,
como una pena que está en celo,
aulla, aulla, asf está tu esposa
por un camino público
moviendo moviendo la cola
asf se hace
olfateando, olfateando ven,
estimado hijo,
hijito, hijiüo,
tu eqposita
está en celo,
anda de un lugar a otro,
por aquf y por allá.
Se entona cuando nuestra nuera sufre mucho al ver que nuestro
hijo Ia dejó abandonada, canta para que vuelya pronto, este anent es el
que mas lo $ecta.
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3.2. Vegetales
Yeno (L)O0)
Mi yemito,
mi hijito,
aquf estando parada
movimieno de coqueterfa está,
movimiento de coqueterfa,
vengaprcfito,
vengaplofito,
otros lo van a oomer
lo van a comer.
De lejanas tierr¿s van a llegar
aquf estando parada
hablando, hablardo estoy parada
ven sin ta¡da¡,
otros lo van a comer
el camote dulce
cuando llegan otros les va a dar
hablardo,
hablardo,
parada es6 resplardeciendo
van a llegar de lejanas tiemas,
oye lorito,
lorib,
le van a llegar de lejanas tierr¿s.
Se enona este anent plra qu¿ el yerno vuelva con la esposa, y ya
qtre este lwmbre se resiste a volver con la muier, y como eIIa es qüen
'*- 
torrn, se b luró súer por nudb dc este canto que le entristeceró y
asl puedc urePentirse Y volver.
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Yerrw (Lffifll)
Yemo, yemo,
yemito, yemito
mi yemio
apenado, apenado
estáte parado, parado
mi yemio, yemo,
yemo, yemo
lo que quiere dem¡mbarse
sembrando, sembrando estoy parada,
sembrando, sembrando estoy parada.
Tu frutita,
tu frr¡tita misma,
bien cargada está parada,
sembrando, sembrando ven,
sembrando. sembrando ven.
Mi yemio,
mi yemilo
yo estoy cuidáridola,
estoy rcalizando,
estoy fealizando,
cmriendo ven.
En unpalo inclinado
posada, posada,
ya usada estoy parada
eSoy pasada, pmada
ya utilizada, utilizada.
Esoy posada posada
bien cargada está parada,
mi yemito ven,
bien preparado,
a mf siempre me han tenido pena
asf tapadio
aquf mismo ven.
El á¡bol de leche,
bien cargado está parado,
lo tengo bien preparado,
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realizando, mirando el camino,
estoy parado, parado
yo estoy llamando
yo mismo te llamo
en un palo inclinadito oscuro,
posada, posadita,
bien gordita,
estoy parada
Esto se entono parc¿ que mi yerno me estime y puefu llegar a mi
casa, que noviva lejos de mí, sita que penruiluzca ami lada.
Albolera (LmV)
Albolera, albolera
en mi huertito,
en mi huertito bien cargadita estoy,
estoy bien cargada
soy una albolera cristalina
que para sus hijos,
que para zus hijos,
soy sabrosa para comer,
sé como este frr¡to,
soy una albolera cristalina,
soy una albolera cristalina,
yo soy para los adolescentes yjóvenes,
bien deliciosa soy,
soy atractiva.
Aquí se notnbra el nombre del chico, se entona refiriéndose a la
albolera cuando está bienflorecida y se inclina hacia un Iú y el olor
es tanfragante que atae a varios animales. Entona este canto para que
a ella tanbién la quieran y pueda atraer a los ióvenes y tener la suerte
de que Ia quieran los hombres.
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EI camote (LXXY)
Lo que ni habfas mamado,
eso teniendo
estoy aquf,
camote ocupado
teniéndolo
ni lo que puedes estar comiendo
bien preparado estoy.
Camote camoüo,
lo tengo sabroso de estar comiendo,
tú, hi mismo
de ahf pensando en mf
el camote, el camote era de estar comiendo,
diciendo, diciendo,
ven, ven, vendrás,
ahora, ahora esoy aquf mismo.
Se entona para que un hombre la quieraporque ya cuando utn ha
tenido una furtma relación, después de poco üempo ya no puede que-
rerle y esto hace que se destruya eI atnor entre los das.
Teniendo eI conote (L)OffD
Teniendo el camote
estoy acostada
yo sola estoy acostada
Y Ú, hi,
aquf en este lugar
ven, vente pronto,
aquf estoy acostada,
camote, camotito
poseo eso
acostada, estoy acostada.
Como una guabilla
bien madura estoy rota,
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estoy acostada,
aquf mismo ven,
aquf misnoestoy.
Esto entona wu muier, para que un lpmbre Ia quiera, se rfiere
al canote que es tan agrafuble para comer e incluso es muy valorado
por el shus cqno alimento qu¿ rc escasea en las huertas; se piewa to'
do esoy se entora.
Planude Karp GJOñ4I)
Ladafi^ Kaip
está acostada cotr un olor fétido
u otra mujercita, mujercita
esá acostada efitr€trrcsta al Kaip
a esa, a esa no la veas,
esa, esa no la veas
esá parada con el kaip plmtño.
La pluúa Kaip lasembtú, sembr'ó
estaÉantala sembú
otra mujer si la ves.
La plurta tenida está acostada
eso, eso rp lo veas
no lo tomes en cuenta, rp lo veas
ta plarta entrcF¡esta está acostada,
una lombriz, una lombriz la dejó.
Una lomb¡iz grande dejé en la cama de ella,
la lomhiz, la lombriz la dejé,
la lombriz, a la lombriz la dejé;
aH, ableneselugar
enesa, en esa mamujer
en la otra cama de ella
la lombriz, la lombriz la dejé
a la lombriz la dejé.
Esto se entorra ctnnfu un amigo esú con otra chica para que la
dejaa ella y vuelva con una misrn¡, para que no esté con unay otra se
entorut este atgnt.
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ahora solo piensa en mf,
solo vente rápido,
no pienses en otra mujer,
no pienses en otra mujer
yo, mi persona.
Soy una mujerque tierrc,
sigue, sigue los llama desde muy lejos,
en sueflos les hago ver visiones
durante el sueño les llamo,
espero que me haya soñado.
Mi senito,
solanteando amanece
mi senito,
solo pensando en ml
pensando profudartente
en estos dfas,
poque le he soñado
diciendo, manifestando ven.
Yo, yo misma
yo, yomisma
yo, yo misrna
porque soy una mujer nunhti,'
y ní eres hijo de un ser suPlemo'
tu ercs hijo de un ser suPremo,
aunque estés tan lejos, ven
üenes un espfritu bueno
porque eres asf,
a la otra que está, sin tenerle miedo,
sin tener miedo, ven
sin tener miedo, ven
pensardo solo enmf
ven, vente pfonto,
mi hermanio
ven desde lejos,
pensando, rccordándote
asf amanecerás diciendo:
voy a ir a ver a mi hemtano
r28
diciendo de esa manera
ven, vente.
Esto se entona al atarceder; la mujer canta para que un atnigo,
vengapensando en ella, o tatnbién porque ellos han sabido convivir con
otra escottdido, pues la mujer hace referencia a su propio cuerpo, t(ün-
bién a las flores más bellns y perfimadas.
Laquerendona (L)O{[X)
Querendona, querendona,
soy una mujercita, mujercita,
mi hija
también atrae
"el sfgueme",lo üene ella,
está acostada teniérdolo
atraedora soy.
Lo tengo yo y estoy acostada
por eso ven,
por eso ven,
mi senio
pensando en eso
ven, ven.
Soy una mujer que atrae,
soy una mujer que atrae,
cuando te miro
y la mirada aü
"el sfgueme",
lo tengo yo
"el sfgueme", "sfgueme",
teniéndolo estoy acostada.
Esto canta la madre, pero se refiere como si fuera Ia hija que
entona el anent para que vuelva pronto eI emnorado, cuando la ha
dejado díce que vuelvaporquc ella es urutmujer que atrae.
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Mi hija (LnCr)
lfi hija, mi hija
mi hija, mi hija
es lma mujer que atrae
soy atraedora, que atrae
mujercita,
fragante está parada,
fragante está parada.
Mi hijita,
mi hijita
bien bonita, bonita.
Como yuca asada,
olorosa, olorosa está,
olorosa, olorosa está,
como banano, banano asado.
Asf lo tiene,
de este tamaño 1o tiene,
mi hijita,
mi hijita,
fraganteando está parada,
mi hijita,
color a guacamayo, guacamayo,
color a guacamayo, guacamayo,
color a guac¡rmayo es.
Hermano. hermanito,
hermano, hermano,
mi hija, mi hija
nl si la ves,
ni si la ves,
ni si la obsewas.
sol, sol venga a verme.
Se entona tratanda de hacer sobresalir la belleza en la chica,
objetos bonitosy algunasfloresfragantes, para que de esta monera el
honbre no pueda deiarla sino que sea Ia mas bella de todas, y no set
engañada.
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Mujercin (L)OüI)
Ando de un lugar a oro
poque soy una mujer querendona,
querido hermanito,
mi serp es para ti,
en mi seno
pensardo solo en eso
vendrás, vendrás,
enmipiema
solo pensando en eso
en la piema de mi hermana,
lo que sabfa ser,
pensando solo en eso,
ventc, vente.
Esto ento¡a b nujer para un anigo, cwttdo él esaí con una y con
otra, para que verdadcranunte b quicray rc lo engañe, pc,ra que sea su
fiel anigo sin traicionarla.
Caía {-)cfJfJf)
Soy una caña de pirdo
soy una cafla de pindo,
soy una cafla de pindo,
cafia, cañita-
Soy una caÍta que nunca se muete,
soy un¿ caña que n¡nca se muere,
soy una caña de pindo,
soy unacar'la de pindo
que rctoña y crece donde quiera
de esa manera me voy,
de esa forma me voy
por dorde quiera retoño,
por todas las partes se asoma
retoñando va creciendo
de esta manera me voy.
Asi mismo me voy,
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soy una cafla de pindo,
soy una caña de pindo mismo
soy un pindo que no se muere,
soy un pindo que no se muerc
por donde quiera nace,
retoñardo, retoilando,
asf me voy,
que no puede morir,
caña, cañita,
cafla cañitn soy.
Crecienüo por todo los lados
retoflatdo, fetoñando,
asf lo hago,
de esta forma suelo hacer,
que no se muere,
que frc muel€
caña, caflita soy
cafla, cañita soy.
Soy una cafla de pirdo
soy una cafla de pindo
por ese lado nace,
retofiando, fetoflanúo
asf suelo hacer,
soy una caña de pindo,
soy una caña de pindo,
fetoñando, fetoñatdo
asf me voy.
La caña que no se muere soy,
la cafla que no se muere soy
soy una cañade pindo,
soy una cafla de pindo.
Este anent se entona cuando 4 veces nuestros fatniliares se rnue-
ren erseguifu. Lamuier suplica por meüo del anent para que no v6yan
muriéndose, se r$ere al pindo; etla tanbién dice que será como la
ptanu de pindo que va retoñando sin rnorir.
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emocionado atravesando llanuras vsn,
que su ahá no se daib.
Mi hijita,
tu comida
bien cargada aquf está inclinada,
bien cargada ftaganteando está,
mi yemito,
porque ercs un mono rioctumo doméstico
del cerro, emocionado ven,
del ceno
tu comidita
aqr¡f, aquf irplinado
fraganteardo está
No hay como dejar el fotomo
mi yernio,
que su alma nunca se dafla
ponlue ercs un mono doméstico nocu¡mo
emocionado,
emocionado, ven Pronto.
su¿Io enonar cuando mi yerrw se va leios para qu¿ venSa pronto,
paseando por esos lugares no se consiga alguru chica y se quedc por
alló. Para que venga lo nás pronto sín tarfur mucho, porqrc le espera
su esposa e inchso srfre todos los dta¡.
Miesposo (L)OO(IV)
Mi esposito
esposito,
hoy amarrczco
el camote, el camote
yaocupado teniendo
estoy estoy
el camote
eE)oso, esposito
eE oso, esposio
hoy eneste dfa que amanece
elcamote que ui ocupaste
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teniéndolo.
Amanezco, amanezco
estos dfas, estos dfas
este dfa que amanece
apúrate, apúrate
aullando, aulla¡do
comiendo acércate bien elegante,
ven, vgn
vendrás vendrás
mi esposio.
Se entona para que mi esposo me quiera solo a ml, puesto que a
una no Ia deja sola ni un rato, la llan dond¿ quiera: la estima mucln.
3.3. Personas
Detnonio (IJOOñ/)
Yo, yo, yo mismo
yo, yo, yo mismo,
oye esposita
oye esposita,
"por qué se ha perdido,
por qué se ha perdido,
se le ha perdido tanto",
no lo digas,
no lo digas.
Yo encontrándome con el demonio
yo y el demonio,
sentados en una planada,
convenando con ella,
por eso yo me perdf.
"Por qué se ha perdido
mi esposo,
mi esposito,
por qué se perderfa",
asf no dirás.
Encontrándole al demonio,
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al demonio gavilán-
Encontrárdome con ella
parado estaba,
yo esurve convenardo
poreso me demoé.
Esposo, esposito
pafa que no te vea el demonio
no me mires con mala cara,
parccido a la sangre,
idéntico a la sangre,
no se prede observar, asf soy yo
nunca me han visto con mala cara.
Soy unmaligno de,monio
soy unmaligno demonio,
a mf no me pueden ver.
Oye esposio,
oye esposio,
hijo de un ser misterioso
encontrándome estaba,
cuardo le convenaba
por eso me demoré.
A mi estimada hemana,
a mi estimada hermana
ya encontránlole
ya be conversado con ella.
Esto puede caüar tano eI lnmbre como Ia muier, pues aqut se
entona el uunt para que la esposa no se dé cuenta de que estó cowi-
viendo conotanwier.
¡Iüiúo (IJOOffr)
Mihijio
pensardo solo enmf
en los dfas, duranrc el dla
en esos momefitos
entrisrccida amanez@,
enuistecida amanezoo,
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yo de pena sufro,
hijito, hijiro,
mis hijos sf me tienen pena.
Tú 1o que mamaste
tenido eso
tu senito.
Ven rápido para que mames
muévete, muévete
muévete, muévete,
tu senito se revienta
y está desperdiciándose
se desperdicia
hijiúo, hijiro,
rápido vente.
Hoy que Írmanece este dfa
tristemente amanezco,
tti también" tri también
hoy has de amanecer.
Esa, esa
déjala, déjala
eso mismo, eso mismo
rápidamente déjalo.
Cwndo un hijo se ya muy lejos, se entona este canto para que
venga pronto. "Le dediqué este anent para que volviera enseguüa por-
que la esposct súrfa mucho, le habla dejado, abandonada se fue con otra
mujer, virn arrepentido".
Ser mltico del rb (DOOfftr)
Soy una niña del rfo lla¡nado tsur*i,
soy tsttrty''i queno sepuedever,
soy una mujer del agua, que no se la puede ver
tsunki que nunca se la puede ver.
Soy una mujer Eunki, entrc dos
esoy junto pero nadie ptede vemos
flotando en el rfo estoy con ella.
Esoy observando todo,
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yo soy la pequeña tsunki
soy la mujer tsunki
estoy junto, somos dos,
soy hermana del rfo, tsurrki
flotando sobrc el rfo estoy con ella,
esoy jugando.
Cuando un seiwr convive con uru señora se entoru este conto
para que el esposo no se ü cu¿nta de lo que sucede. Si eI esposo lkga'a
enterarse, empieza a celar; Ia chica entorur esto refiriénbse a Tsuttki,
porqu¿ ndie pucdc ver Ia huell.as de Tsut*i, para quc ast se pierdan
Ias nalas intencionesy prt¿daborrarse toda Io rcgaivo-
Ntia(IJOOffIIt)
Mi madrc, mi madrecita
el niño que dejase pegándole,llora,
acostado esá llorando.
El que sabla mamar [¡ seno,
el que sabfa esar colgado en ur seno
está enla cama
en n¡ seno que pasaba pegado
acostándose que sabfa estar,
eso escá llormdo acosado.
¿Qué tlas trccho con el niño?
¿qué has hecho conel nif,o?
Se entona cuanfu Ia esposa le lu deiado-Lbandonado, ha salido
de Ia casa, cuanfu se lu ifu a un lugar ruty aportado. Se ¡nmbra al
hijito, pero el esposo lnce referencia a sl mismo para quc vuelva ense'
guifu, sin tardar trucho.
Peqrcñarrurjer (IJOO(DO
Ven pronto,
venprcnto,
soy una pequefla mujer.
"A hr hijito
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el bebé gordito
no me lo tocarán a mi hijo",
asf me sabe decir mi esposo.
Soy una mujer pequeñita,
a la vista de mi esposo
me da todo lo rpcesario.
Dicen: "no lo toquen a mi hijo,
no le denmal de ojo,
no lo topen ami hijo",
a mi me dice asf mi esposo.
Aunque piense, no prede enojarse,
soy una pequeñamujer.
Aquf estoy parada, soy hermosa,
soy una pequeña mujer,
soy tu hijito,
oye esposio,
yo también soy [r hijo,
soy unamujerintocable
soy hermosa,
soy hermosa,lo digo yo,
no lo oparán ami hijo
asf me llerró en sus brazos,
soy u¡l nifu intocable,
mi esposo me mezquina,
no me to toparári.
"Al niño no lo toparán",
asf me dice mi esposo.
"No le darán el mal ojo",
asf llevando en sus brazos,
poque soy una mujer bella.
Esto se enbra pcra que el esposo venga pronto; se canta nom-
brando al Njo, para que el padre lo recuerd¿ y pueda volver aI hogar.
Asl sé eüorutr parami esposo-
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Mihijio 6Q
Mi hijito,
mi hijito,
n¡ senio ya está lleno
entristecida amanezco.
Hijito, hijito,
aquf si tti llegas
mamita,mamita
mamita, maftita,
aquf también ya amaneció
hijito, hijito.
Me saben tener mucha pena
hijito, hijito,
ven alegrc esta maflana
no tardes en llegar
ahora que amaneció
aquf, aquf, aqtrf
hoy que amaneció,
ven alegre sin ta¡dar mucho.
Hijito, hijito,
solo pensando en mf,
pensardo en mf,
¿mi madre, qué hará?
La cara de mi madre
voy a verla, voy a verla.
Cwndo un hiio se ha ido muy leios pnra que regrese y no tarde
mucho tienpo, se entona este anent pcya que se sienta entristecido y
acorünfuse de sufatnilia puefu volver a su casa.
Mihijo (xCÍ)
Hijito, hijito,
hijito, hijito,
1o que nl mamaste
gso, gso, gso,
mi senito.
Rápido, rápido ven
l¿tO
muévete, ven rápido
apirate, apúrate,
"cómo estará mi madre
cómo estará mi madrc",
ahora, ahora
después llega, üega
hijo, hijo
hijo, hijo.
"Mi madre mi madrecita,
qué estará haciendo",
el senito, senio
que m¡rmaste eso
eso, eso mismo,
pensando en eso
ven, ven
querido hijito.
Aquf, aquf
tu hermanito menor
no puedo dejarle,
no puedo dejarle,
yo no puedo dejarle,
enmi camita,
siempre encogido
aninconadio, arrinconadito,
le dejé aninconadito
ami hijito
en mi camita,
enmi camita
en una especial camita-
Aquf, aquf
to dejé arrinconadito,
a la esquinia de la cama
siempre encogidio
sabe acostarse, acostarse.
Cuando un hijo se ln ido a lejanas tierras se entona este canto
para que regrese reftriéndose a lo que él ha rnamado, pues el hijo
vendró lo mós pronto. Por esa razón mis hijos nunca me han aban-
donado, sirw que víven corvnigo.
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3.4. Complementación
Gallo d¿lmoüe CXCID
Siendo un ave doméstica,
siendo un ave domésüca,
siendo un ave doméstica,
yo zuelo decir de esta manera,
yo zuelo decir de esta manera,
estoy muy caPrichosa
yo he tratado de ocultar,
de esta mariera lo convencf,
me disimulo llorando,
estoy hecho que lloro.
Estando con un ave doméstica,
estando con un ave doméstica,
de esa manera 1o he irrcentivado,
de esa marpra suelo decir:
soy un gallo doméstico del nonte,
soy un gallo domésico del monte
yo siempre digo asf,
de esa manera me defiendo
que se vaya perdiendo todo
asf siemprc Io digo, de esta maneta,
aunque me haya dejado abandonado.
Estoy con un ave doméstica pegrefla'
estoy con un ave doméstica Pequeña,
de esta forma hago llegar a las personas'
de esta manera les digo.
EstoseentonTcuandosehanenojafucownigoparahacer
cahnar de tas iras y murmwaciones contra mi persotu, de esta monerl
poder ganar su corfianza-
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P ój aro me ntiro so (XCIID
Pájaro engafador, pájaro engañador,
el que mintió a ese sf
el viento, el viento, soplando
encima lo mezcló.
Mezclando estoy, eso no lo escucharás
no escucharás, pájaro mentiroso,
pájaro mentiroso, lo que contó a todos
el que te engañó, eso no escuches, no escuches
A ese con el viento encima enEemezclado
poco a poco desaparcció encima,
muy encima mezclado se perdió.
A mf el que me enoja, el viento lo sopló,
lo llevó lejos, muy lejos to hizo perder,
at pájam mentiroso, al mentiroso, yo
he contado todas las cos¿ls, lo que él
ha hecho, a eso el viento, el aire lo
mezcló y lo sopló, poco a poco se
desapareció y firc perdiérdose.
Cuando uno ha tenida problemas con urur chica, y hablan mal de
la persona se entoru¿ esto para que la gente haga perder todas esas
murmuraciones y los comentarios que salen, pÚra que ast vayan desa-
pareciendo bs chismes y las nalas interpretaciones.
Miseria (XC[V)
El que me murmura a mf
le dejé la mala suerte,
to maldije con la mala zuerte.
Al que me mufmura
lo dejé en la yerba mala,
lo vine dejando en la mala yerba,
el que me murmura a mf
le dejé botando la mala suerte,
lo he regado de mala suerte.
Al que me murmura,
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en la yerba Io dejé,
en la misma yerba lo dejé,
le dejé la mala suerte.
A mi penona el que me munnura,
a mi hijo,
el que le murmura,
el que le murmura.
En las yerbas lo dejé,
ami hermano,
en la yerba lo dejé,
lo dejé en la yerba mala,
1o regué de mala suerte,
le dejé la mala suerte,
el que me murmura amf,
a mi hija.
Al que le murmura
le di la mala suerte
le dejé la mala suerte,
el qtre me murmura a mf
le dejé la mala suerte
le regué la mala suerte,
en la yerba mala 1o dejé,
el que me mumura a mf
el que me murmura amf.
En las yerbas 1o dejé,
le dejé regando la mala suerte,
el que murmura a mf,
en el yucal de ella lo llamé
en el yucal de ella lo llamé,
el que me murmura a mf.
Esto se entorut cuando Ia gente saca mentiras, chismcs y trata de
hacer quedar mal. La rnuier que entona díce que eIIa también caiga en
esos problemas y La nuldice, pora que no sea tan hipócrin y ella tam'
bién co¡tozca el sufrimiento de algo negativo.
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El que me ritica (XCV)
El que a mf me mutmura,
el que amf me munnura
en la huerta de ella
haciéndole inclinar a la albolera,
haciéndole parar,
en ese lugar haciéndole parar,
el pájaro engañador 1o llevaba.
Era como leche,
le dejé choneada,
ella misma quedó chorreada.
El que a mf me mrümura
el pájaro engañador lo lleva,
llevándola como el pájaro secha,
los pájaros malos que engañan
a esos, a ellos mismos los regué.
El que me murmura a mf,
el que le murmura a mi hija,
a ellos mismos los maldije,
en su huertit¿.
Haciéndole agachar
haciéndole inclina¡ en la puna de ta planta
haciéndole parar.
El que me murmura a mf
pájaros mentirosos les dejé regando,
como el azulejo le llevaba
como los pájaros se pasean
todos llevándolo,
les regué en ese lugar.
El que me critica a mf
por la noche le dejé plantado
al misrno le maldije,
al que me murmura a mf
le mandé soplando con el viento.
A las palabras del pájaro mentiroso
con el viento le soplé y me paré
poque soy una mujer adomada,
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soplando me paé.
A las palabras del pájaro engaflador,
el que me engañó a mf,
a el misrno le dejé la mala suerte,
en la huerta de ella,
en la planta irrclinada le dejé,
en la planta inclinada le dejé.
Le dejé regando al pájarc mentiroso
como la variedad del azulejo lo regué,
el que me murmura amf.
A mi hija el que le criüca,
en ellos mismo los maldije,
soplando el viento me parÉ,
me paré en una rpblina.
Porque soy una mujervaliente
las mentiras soplé
porque soy una mujer valiente
el que está solo munnurfndome,
como el pája¡o azulejo,
haciendo caer, por todas las partes le dejé.
Esto se entona cuando la gente murmura mucln de uta y le fas-
tiüan mucha con chismes, mcntiras, pues ella canta para bonarlo todo.
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Elmullo CXCVT¡
Yo, yo soy mullo, mullo
no se lo deja, soy un mullo que siempre se lo lleva
Siempre, siempre no me sueltan, soy
un collar, yo, yo, yo, soy mullo.
No se deja nunca, siempre se lo üeva,
soy ese collar nunca se lo suelta,
soy ese collar.
Yo soy el famoso collar,
siempre donde quiera que se vaya
me 1o van llevando,
sirvo como un adomo,
soy un collar que se utiliza.
Se enotwpara que la mu,ier no deje de amarlo sino que continúe
con las anistadcs, no desanime aunque encuentre difícultades y no se
aleje nunca de é1, porque el atnor que rtene ante ella es cada vez mós
profundo.
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CONCLUSION
Al concluir este trabajo me siento saüsfecha por continuar con esta
investigación de valores culn¡rales de nuestro grupo que están en proceso
de perecer. Pero mi esfuerzo fue tan grande que lo hice con toda pa-
ciencia, aunque ello para mf era desconocido. Me puse en contácto con la
realidad, omando concierrcia de toda su riqueza.
AcnJalmente el shuar va desvalorizando 1o propio, como los anent
o súplicas para comunicarse con el mundo divino y material, y también
con las personas queridas. Antiguamente las súplicas eran muy prac-
ticadas. Aculalmente se ve un desprecio de estas srlplicas "por la música
occidental". Comparando estos dos tipos de música, shuar y occidental,
para mf son iguales: ambos responden a dife¡entes maneras de ver las
cosas. Son muy sentimantales los anent de amor del shuar, que si de veras
uno se los hace llegar a la persona, el individuo que los entona llora,
según me comentó una informante. Esa es la señal de que de veras le
"hizo llegar" al varón. Sinembargo, esto se perderá al transcurrir el
üempo, por eso hay que tomar conciencia y practicarlos, porque es verdad
y real, esto no quiere decir volver atrás. Solo partiendo desde el punto de
vista de nuestra realidad shuar desarrollaremos nuestra música como otras
culturas lo hacen.
Estos ¿rz¿ especfñcos pueden entonarlos tanto varones y muje-
res, pero la mujer tiene sus propias manifestaciones diferentes del varón,
aunque existen otros anent que entonan los dos.
Bueno, para realizar este trabajo he puesto todo mi esmero y me
doy cuenta que es realmente un tipo de trabajo que se debe estimular para
los comparleros que necesitan conocer su cultura.
La investigación realizada no es completa, si alguien deseara reco-
lectar más información serfa mejor, porque existen varios atunt que
neCesitan ser recolectados porque lOS mayOres van terminándoSe, pues
eüOS sOn unaS enciclOpedias completas, cuyo conocimiento se va per-
diendo. Es admirable, al llegar r¡no se imagina que es solo fantasfa, pefo
al palparla realidad, las cosas en sf, de veras uno se da cuent¿ que nuestra
cultura es muy rica, y nosot¡os, sin seguir cultiváfidola, pensamos que
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todo lo otro es mejor y seguimos asimilándolo, sin preguntamos el
porqué.
Ahora nadie práctica los ancnt, excepto a las señoras antiguas.
Pero después de muchos años en qué quedaremos?
FTJENTES INEDITAS
Trabajé con estos dos centros:
SAN LUIS - YANTSAS
1. Pedro Chumpik Antuash, 75 años.
2. Angel Shuir, aproximadamente,50 años.
TIINK - YTJKUTAIS
1. Marfa Carmen Pauch, con sus 67 años de edad.
2. Pauch Tsetsem Francisca, 80 a¡ltos.
3. Vicente Kukush, aproximadamente con g0 a¡1os de edad.
Realice la historia de vida del mayor Juan Guillermo Antun' Na-
mau, del centro shuar Kupiamais, perteneciente a la Asociación de
Bomboiza.
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Parte
LA EXPRESION LITERARIA
DE LA MUJER AWAJUN
Yolanda del Carmen Ujulann
I
INTRODUCCION
/la\
./( \t hablar de nacionalidades étnicas nos vemos
obligados a disünguir una diversidad de sabidurfa, segrln los pueblos que
consideramos,las mismas que varfan de acuerdo al sistema evoluüvo
experimentado en el lapso de la historia de cada uno de ellos.
Siendo mi interés invesügar e incentivar a los jóvenes a tomar nue-
vas actitudes de aprecio por los valores culturales, me propuse no solo
cumplir un requisito para la graduación, sino más bien aportar y colaborar
con mi Insütuto para investigar el tema: "La expresión literaria de la
mujer Awajun".
El documento tiene dos partes, la primera corresponde a la vida de
una mayor, Rosa Marfa Nanüp, mi informante principal y la segunda que
tiene tres capftulos: los rntnpet,los atuü y los mitos como parte de la
expresión literaria de la mujer Awajun.
Mi tema de investigación es nuevo en nuestto pueblo, por esa razón
considero que es incompleto, espero que en 1o futuro, jóvenes pertene-
cientes a dicha cultura refuercen y completen la obra, para que asf sean
difundidos sus contenidos y valorizados como riqueza culn¡ral.
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BIOGRAFIA DE ROSA MARIA NANTIP PUTSUM
Proc edencia y parentesc o
Yo soy de Achuim (Pení) pero antes vivfa en Numpatkaim (Peni).
Mis padres fueron Nantip y Putsum y son fallecidos.
Mis parientes eran: Tser€mp, Jimpikit, Entsa y mi hermana Atsasu,
todos ellos son fallecidos. De mi esposo Ujukam tuve cinco hijos, las dos
primeras fallecieron enZannorai viven mis hijos Putsum y Nankitiai, a
ellos más tarde, al bautizarles, les cambiaron de nombres por Marfa
Concepción y Benito Martfn, y mi último hijo murió cuando regresé a mi
tierr¿
Mi hija, Marfa Concepción Mardn, es maestra en corte y con-
fección, se casó con Angel Tsa¡naraint Guarderas y nlvo diez hijos (seis
fallecidos). Viven solo cuatro y son: Teresa, Germán, Telmo y Narcisa
Guarderas Villagómez, Fes son esn¡diados y una no ha estudiado.
Teresa es egrcsada, tiene el tftulo de profesora de Educación Me-
dia, especialidad Pedagogfa, es casada con José Miguet Jempekat, que es
del centro Piankas de la Asociación de Mendez y tiene el mismo tftulo
que mi nieto, quien trabaja como Rector del Instituto Normal Bilingüe
Interculturd Shuar Ne 30 de Bomboiza.
Sus hijos son: José Miguel, üene 13 años; Mrian Jeanette, tiene 12
años; están en el Insütuto, Landhys, úene 7 años; está en segundo grado y
Tsunki Henry tiene I año 7 meses.
Germán es egresado de lngeniero Forestal, es casado con Margarita
Pétez, tiene tres hijos, Joana, Paolo, Germán.
Telmo es egresado como Tecnólogo en Computación, es casado
con Nila T,a;balo Rivadenerira, de Macas, tiene un solo hijo, Diego.
Narcisa solo üene el primer curso del ciclo básico, es casada con
Aldo Jimpikit, no tiene hijos.
lvli hijo Benito es carpintero, tiene diez hijas que son: Bertha Ju-
dith, que es maestra en corte y confección y üene tres hijos; Yolanda,
Sandra, Norma; Franklin y Betty, fallecidos; Gloria, Graciela, Lilia,
Silvia; todas ellas estudian, en el colegio, en el Instituto y en la escuela.
Mi esposo es shuar de Zamora, su padre se llamaba Ampush y su
madre Nunkaim. Mi esposo tuvo varias mujeres y ellas son: Juana, Waar,
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hacfa que me acercara cada vez más a ella y participar de todo cuanto
hacfa Yampanás en su vida cotidiana'
Yo nunca me separaba de ella, me trafa y me llevaba a todas partes
de cacerfa, de peSca y hasta de fiesta en ciertas ocasiones, pero solamente
como una simple observadora.
Mi infancia fue condicionada, pues nunca encontré una libertad en
mis actos y eso hacfa que yo le odiara a Ujukam. Asf transcurrieron mu-
chos años de incertidumbre y de penalidades, yo participaba de la casa
que hacfa él juntamente con Yampanils, pues me consideraban como una
niña.
Matri¡nonio
Pero el üempo no fue prÓdigo con mi suerte, cuando tenfa más o
menos unos 20 años y sinüó él que ya era una mujer, se juntó conmigo y
me consideró como una esposa más. Opté por aceptar, pues no habfa otra
altemativa.
Cuando me casé yo nunca esperé nada de é1; en Zutota tenfamos
ganado, yo acosnrmbraba hacer quesillo y eso vendfa para tener dinero.
De casada nr¡nca 1o quise, la razón es fuerte, pues él mató a toda mi
familia y me dejó sola dependiendo siempre de é1.
Cuando me tomó como esposa iba de cacerfa igual conmigo, pues
yo era la más joven y la riltima esposa, pues trafamos muchos animales y
tenfa que matar segrin el ntlmero de mujeres. Una vez en casa repartfa
indistintamente.
De casada no tuve enseguida los hijos y del matrimonio tuve cinco
hijos, de ellos cuatro fueron mujeres y un varón, de ellos solo viven dos.
Todavfa de casada yo tenla que andar con cuidado, no fui aceptada
por todos los sttuar y por eso andaba con Yampanás.
No puedo decir que mi vida mauimonial fue buena, cuando pasé yo
con é1, ayunaba mucho porque tenfa que hacer fiestas de Tsantsa, se
requerfa de tiempo y preparación para hacer huertos y criar chanchos.
Para hacer la huerta nunca esperé de ujukam. Yo invitaba a las
demás mujeres cuando era de tumbar, el reso 1o hacfa sola, é1 nunca hizo
una huerta para mf.
Asimismo, cuando tenla ganas de came de pescado, yo salfa por mf
mima, pues Yagpanás tenfaun perro grande y cazador, lbamos con ella
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y traíamos matando armadillo o guanta.
Al regresar de la huerta realizábamos la pesca y trafamos pescado
para comer.
Las comidas eran generales, de la cacerfa que se traía se cocinaba
muchas veces en una sola olla y era él quien repartía, haciendo alcanzar
para todos. Pues asf fue mi vida de casada.
EI regreso a su tierra
Aseguro que yo no vivf mucho tiempo con é1, porlue empezó a
enfermarse, ya muy grave y como yo no era de aquf aproM mi regreso a
mi tierra, pero con la condición de que dejara a todos los hijos en la
misión Franciscana, 1o que no se realizó, pues decidf llevarlos conmigo.
Por mi seguridad nlve que regresar. hogramé la hufda de noche,
siguiendo la ribera del rfo Zamora. Como el viaje era largo, acampé en
A¡mbi y'fue una mujer quien me ayudó a continuar mi viaje indicándome
el camino y proporcionándome comida para el camino.
Sabfa que me segufan, pe{o no podfa andar más, mis hijos eran
pequeños y era incómodo viajarcon ellos.
Nuevamente acampé en el camino, en un lugar llamado Natemas,
es allf donde me alcanzaron, pues yo corrf y dejé a mis dos hijos Benito y
Marla Concepción, yendo sola con una, si no hacfa asf me podfan matar.
A Benito le dejé en lactancia y supe que los dos fueron intemados
en la Misión y crecieron solos.
Viudez
Ya una vez en mi tiena, Achuim, murió mi hija que llevé de aquf.
Allá volvf a casanne con Jimpikit y tuve una hija, él se murió. De
las hijas que tuve solo una se casó y de allf nació mi nieto Felipe, él es el
único nieto que se casó en Marañón y vive allf, es profesor. Yo estaba
bien allá, pero mi hijo Benito habfa llegado a saber que yo aun vivfa y de
grande vino a llevarme y me trajo por la misma vfa que yo usé para
regrcsar.
Creyó tenerme bien, vivo sola. Antes estaba junto con mi hija, pero
por problemas tuve que dejar a mi hija allá en Chichis.
Ahora no sé si aún viven mis primas o nietas, porque a muchos de
ellos los mató Payuan Juank de Shaimi.
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Mi vida fue muy distinta, allá es bonito vivir, hay muchos pes-
cados, mientras que aquf no hay nada, por eso sufro, si hubiera alguien
quien me lleve yo regresarfa a mi tierra.
Celebraciones y fiestas
Yo no partici$ en ningrin siüo y en celebraciones que realizaban,
por no ser shuar, solo me permilan ver lo que hacfan, por eso no conozco
los anent de las celebraciones de Tsankram, ni de Tsantsa.
Aprendf viendo y siento mucho no haber vivido tales instancias.
Fui testimonio de cómo celebraron el rito de Tsantsa con mis propios
parientes.
En las fiestas ordinarias me llevaban y participaba, pem siempre a
lado de Yampanás, por los riesgos que corrfa. Yo deseaba participar, pero
élme prohibfa, por eso me sentfa incómoda, pero disimulaba tal actitud,
pues no deseaba crear conflictos por un lado y por otro poque significaba
peügro de mi vida, por ser mujer de otra culhra.
Vidaacual
Hoy vivo lejos de mi hijo, vivo con mi hija Marfa, al ouo lado de la
desembocadura del rfo Shaim, no pertenezco a ningrin cenüo, coündo con
los colonos.
Para realizar la huerta hacemos mingas, yo no alcatuo y no puedo
uabajar como antes. Las dos realizamos las siembras.
Económicamente dependemos de mi nieta Tercsa que hace las ve-
ces de padre. Cuando nos enfermamos no hay quien nos atienda, los shuar
de aquf viven lejos y por eso estoy bien, no hay cuentos ni tampoco
problemas, vivo tranquila trabaj ando.
Tengo cultivos de yuca, manf, plátano y café, ocasionalmente
siembro mafz. Vendo los productos a los mineros y con ese dinero mmpro
las cosas que necesito, de igual forma hago para mi hija.
Ciertos dfas enuistezco porque vivo soia y me siento insegura
porque con nosoüos no vive ningún hombre.
Yo espero quení algrin dfa seas alguien, no fracases sigue adelante
pues yo te estimo a ti como si fueras mi propia hija. Mi ilusión es verte
graduada como profesora.
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NAMPET Y ANENT
I.I¡s nampet
La palabra nrunpet significa canto popular y es sinónimo de fiesta
y es allf donde el hombre se comunica con sus semejantes.
son versos o creaciones literarias, todas ellas acompañadas de
melodfas con contenidos expresos de desaflo, de jactancia, dL celos, de
enamoramiento.
La caracterfstica de ros nampet es no ser sagrados, pero tampoco
se lo puede calificar como profanos, por no romper las reglas de la mora-
lidad humana, ni son inmodestos. son expresiones de satisfacción social,
donde una persona canta para que el otro se sienta bien. Estos pueden ser
dedicados a la autoridad, al enamorado, al amigo, al padre o madre,
hermano o hermana a comparación de los anent, y son cantados en la
fiesta cuando se toma chicha o generalmente, cuando se está de humor o
de nisteza por otros.
El Awajun conserva con satisfacción un gran bagaje de nampet
que brilla libremente durante las fiestas. A medida que van tomando la
chicha los nampet no son frjos sino inspirados y creados en ese mo-
mento.
Los nonpet son dedicatorias del hombre a la mujer o viceversa,
son nombrados animales, plantas y en ciertas ocasiones las cosas. Es
interesante participar en las fiestas Awajun porque es allf donde realmente
encontrarnos una aula dinámica de enseñanza de música Awajun.
Existen una variedad de nampet que presento a continuación.
I. Narnpet defiesta o cuando se tom.a chíclw
Este üpo de nampet es más alegre que los demás, el hombre o la
mujer los exprcsan con soltura porque, por medio de la mrtsica y del
mismo ambiente, desearfa decirlos para impresionar y asf llamar la
atención a los demás.
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Mujer venada CXCVII)
Este narnpet se canta en las ftestas o cuando se toma chicha,
canta Ia mujer que viene de lejos para que el hombre la escuche y se
entere de las facultades que posee.
Ja, ja, ja, ja, jai
Yo siendo mujer venada @is)
sol ven a llevarme, sol ven a llevarme Ois)
vengo con un buen paso (bis)
haciéndome de lado, de lado vengo (bis)
ja, ja, ja, ja
Siendo mujerlora @is)
yo me voy apegada (bis)
galoparue yo vengo @is)
haciéndome de lado, de lado vengo (bis)
ja, ja, ja, ja
Siendo yo mujermachin (bis)
resonante, resolunte vengo (bis)
ja, ja, ja, ja
Siendo mujervenada
galopante galopante vengo
vengo cansada.
Yo siendo mujervenada Ois)
nombre de la mujerdesaparcce
galopante galopante vengo,
yo siendo mujer venada,
con esa misma se fueron
galopante, galopante vengo (bis)
ja, ja, ja, ja @is)
Yo soy tórtola del monte Tunki (bis)
y vengo jadeante @is)
haciéndome a lado haciéndome
a lado vengo @is)
llevándome, llevá¡dome (bis)
yo vengo bien apegadita Ois)
haciérdome de lado a lado vengo
ja, ja, ja, ja, ja
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Soy la doméstica del monte Tunki Ois)
aleteando, aleteando vengo (bis)
ja, ja, ja, ja
Hermosa Rosiut (XCVil)
Este natnpet canta un joven a la joven. Mediante el canto hace el
pedido a la chica, valiéttdose en la ftesta ya que todos los parientes es-
tón reunidos en esafiesta.
Denme, denme a ella Ois)
la joven Rosa es hermosa
es bella Rosit¿ Ois).
Denme, denme.
Es hermosa la Rosa.
Es cierto, es bien hermosa.
denme, denme.
Es hermosa la Rosa.
Es bella como una estrella tallada,
para uno que está solo
asf, asf es.
Es bella como una estrella tallada,
para uno que está solo
asf es, asf es.
Entre juntando las rodillas (XCX)
Este natnpet se canta en la ftesta y tatnbién se baila por parejas
tratando que haya entusiasmo y alegría.
Eso sí, asf mismo
juntabamos las rodillas entre rodillas
Eso sf asf mismo
juntabamos los codos, entrc codos.
Eso sf, asf mismo
juntábamos los pechos, enne pechos
eso sf, asf mismo
juntábamos las espaldas, entre espaldas
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eso sf, asf mismo
juntábamos las rodillas, entre rodilas.
Eso sf, asf mismo
Juntába¡nos las cabezas, entre cabezas
eso sf, asf mismo
juntábamos los pechos, enue pechos
eso sf, asf mismo.
Vendo (9
Este nampet suelen cantar cua ndo se pintan con el achiote para
irse a laftesta.
Venado, venado es, venado es, venado es
venado es, venado es...
me vieron perfrrmado, me vieron perñrmado
flaco, flaco se pasó
miró la fr,ente del venado.
Cuando me dijeron asf los mayores
le vi flaco a él
pero le vi enseguida.
Venado es, venado es
flaco flaco se pasó
flaco flaco se pasó.
Mfrale cuando viene
cuando me dicen los mayores
mfrale me dicen
solo cuando me dicen
le vf flaco
a la persona le vf asf.
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Apenas se ve (C[)
Canta un hombre a la mujer y Ie üce que le da mucha pena, se ha
encariñada tanto que Ie ve cual hormiga que va por los carninos.
Apenas, apenas, apenas
que se ve apenas
como el grillo se ve apenas
apenas, apenas
apenas, apenas.
Como el camino se ve apenas,
como el camino se ve apenas
hormiguita, hormiguita
diminuta hormiguita,
diminuta hormiguita
diminuta hormiguita.
Que se reúne, que se rerlne hormiguita
tumultuosas, tumulnlosas hormiguitas,
como colmena se ven apenas,
como colmena se ven apenas.
El diablo (ffi)
Este natnpet generalmente se canta para ahuyentar los chismes
dentro de lafiesn.
Diablo, diablo
diablo, diablo
diablo, diablo.
En qué fiestas te fuiste Ois)
fiesta a atajar una bocona
diablo, diablo.
Diablo que descanses en el bosque
caminando caminando vienes
eso es, eso es.
Tú siendo mi pariente
cuando mató a mi propio pariente
que zuelen poner mullos rojos
eso es, eso es.
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Ninofócil (CJ.fr)
De uta olln de muits que estaba afuera se escuchaba este nampet
y dice: se rnota confacilidad los monos washi, tornando floripondio.
Ju, ju, ju, ju
ju, ju, ju, ju
ju, ju, ju, ju.
Niño fácil
floripondio del agua,
niño fácil
el niño me llevó,
ju, ju, ju, ju
ju, ju, ju, ju.
Vienes del norte, vienes del norte
ju, ju, ju, ju
ju, ju, ju, ju.
El niño se alzó, el niño se alzó
suspiro al son, suspiro al son
ju, ju, ju, ju
ju, ju, ju, ju.
Para qué está el monte
matar la boa ju, ju, ju.
Los que rc sabemos (üY
Dice que los Awaiun deben enseñar a iugar al hombre que n
sabe, para quc la mujer no se ría de é1.
Ja, ja, ja, ja, jai
los que no sabemos nada
los que no sabemos nada,
nosotros que enseñamos
eso solo eso.
Los que somos Awajun,
los que somos Awajun
los que no sabemos nada (bis)
tenemos que decir asf
r&
solo es eso, solo eso
ja, ja, ja, ja, jai (bis).
Los que no sabemos nada
tenemos que decir asf,
poque no sabemos
los que no somos Awajun,
eso debemos decir
solo eso no sabfa,
ja, ja, ja, jai @is).
Diciendo eso diciendo eso (tres veces)
Tú eres pequeñito
diciendo eso diciendo eso,
como se le juguetea al penito (bis)
yo mismo, yo mismo
se anda¡ a traer.
Yo te digo
nl con quién andas
mamacita mamacita,
cuando a mf me jugueteaba (bis),
mi manacita
jugueteando a una persona
enmi casa
ahoia me tenfas que hacer asf
aquf terminas
yo no digo eso (tres veces).
Mamacita, mamacita,
como se juguetea al penito @is)ja,ja,ja,jai (bis).
Diciendo eso diciendo eso (trcs veces)
para decir ahora no,
ponlue se üene ftfo,
diciendo eso diciendo eso (bis)
ja, ja, ja, jai
ja, ja, ja, jai.
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Mariposa (Ctt)
En este ncünpet canta la muier a su conviviente, para que se quede
en Ia alcoba de elln.
Ja, ja, jai, ja, ja,jai
mariposa, mariposa, mariposa
aleteando, aleteando, aleteando
haciendo caer su pelusa
muy brillante se pasó
ja, ja, jai, ja, ja, jai
m ariposa, mariposa, mariposa
aleteando, aleteando, aleteando.
2. Nanpet de enantorunienta
Asf como hay los anent de amor, existen expresiones populares de
enamoramiento donde, por medio de expresiones literarias, tanto el
hombre como la mujer, se dedican simultáneamente interpretaciones
melódicas agradables, expresando inmediatamente nombres de animales.
Durante los bailes, indistintamente las parejas se dedican en forma
simultánea unos cantitos picarescos, y otros con sentimiento.
Soy de lejos (Cll)
Dice: yo quiero ir a Ia ciudad a trabaiar e iré siguiendo ese
conino.
Ja, ja, jai
yo iré lejos,
me iré a la ciudad,
yo iré lejos
diciendo eso estoy.
El sol alumbró mi camino,
fui por allf, por allá
por donde sale el sol
ja, ja, ja, jai.
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Yo yendo muy lejos
yo debfa andar asf en la ciudad.
Fui por allf, por allf
fui por allf, por allf
el colono dejo el camino
para ir por alU,
por allf
ja, ja, ja, jai
ja, ja, ja, jai.
Cwtfu enseü (CVID
Cuarrdo aardece suelen caüar este narnpet que dice: le vestlan
ctuttdo iba a la ciufud, pero éI siempre los cortaba y los añadla para
hacer itip, asl turrca se dcjó vestír, ya cutsados lo dejaron. Hoy vive en
Maraün como auténtico Awajun.
Ia,ja,ja,ja,jai (brs)
Cuando ensefb, le mataron
cuando ensefló, le mata¡on
rcgrcsan por aquf
porque dije asf
ja, ja, ja jai.
Cuando ensefló, le mataron
por eso ya debfa a¡dar asf
y me enuistecf q¡ando llegaste
porlue llegas
de la ciudad vienes
cuando vas a la ciudad
ja, ja, ja, jai @is).
Poque voy a la ciudad
cuando vengas por aquf,
ja, ja, ja, jai.
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Pan del cíelo (C{ln)
Canta una mujer comparóndose la conciencia con la pureza del
pany ffinnanfu que na es unamuier voluble.
Pan del cielo, pan del cielo, pan del cielo,
soy la mujer de la tierra, soy la mujer de la üerra,
pan del cielo, pan del cielo.
No soy cabzavacla"no soy cabezavacla
pan del cielo, pan del cielo
soy la mujer de la tierra, soy la mujer de la tierra
pan del cielo, pan del cielo.
Soy la mujer de la tierra, soy la mujer de la tiena
esa mujercita soy, esa mujercita soy
pan del cielo, pan del cielo
Y tú quién eres (CIX¡
Canta una mujer a un lnmbre improvisadatnente en una ftesta
diciéttdole "y nú quién eres", y antes de que responüera, como es tan
rópido el enatnoraniento,Ia llevó por montes y valles cotno el sonifu
del anión.
Mj, mj, mj, mj, mj, mj, mj
y quién eres, solo me dijo asf
quién me dice, yo soy kuyanch
mj, mj, mj, mj, mj, mj
como no soy de aquf, vine con él
solo a é1le dije.
Mj, mj, mj, mj, mj, mj
Vino con el compañero, halándole, halándole le trajo
a jalorrcs, a jalones le saqué
mj, mj, mj, mj, mj, mj
diciendo eso le entregué
de la casa de Awajun
el es medio ra¡o
solo dije asf (bis)
mj, mj, mj, mj, mj, mj.
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En ese dfa, ese dfa
yo indique el sendero a la montaña
cruzando los montes iré
ese dfa iré ese dfa iré
ahora sf, ahora sf
hemra¡p mfo hermano mfo
yo no digo que soy casado
ahora sf, ahora sf
en otra montafla lejana a¡naneceré
voy por aquellas cordilleras
por allf iré por allf iré
en ese dfa yo iré yo iré
ahora sf atrcra sf
Hermanw Nusünkia (X)
Este natnpet se reftere a dos herma¡ns pretendientes de una sola
mujer. El rnayor k cede aI menor para que se apropie de eIIa sin ningún
rese ntimiento quc guardarle al oto.
Hermano mfo
Nusuinkja jajai.
Digo Nusuink mismo
cuando indica a zu hermano
cf€e que rto le miro,
le miraba a mi hermano
mis ojos miraban a mi hermano
lo llevo con la mirada.
Hermano ven, ven (bis)
yo tengo a Nusuink
poque me siento hombre
poreso lallevé
eso es eso es.
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Pójaro (C)OI)
Interpreta una mujer comparóndose como si fuera un árbol frutal,donde acudenmuchos pójaros, en este caso pretendientes que conocer y
escoSer entre tantos.
Ahora eso es, eso es
a nupi qué pájaros tlegan,
a esos pájaros quién najo,
a esos pájaros digo yo
ahora eso es, eso es.
A nupi qué pájaros llegan
a esos pájaros digo yo
a esos conozcamos, conozcamos no más
a esos conozcamos a esos no más
a eso digo, ahora si atrora sf.
Mujer sonik (CKtr)
En este nenpet canta la mujer al hombre comparándole con un
niño que necesita abrigo o casa.
Ja, ja, jai, ja, ja, jai
siendo mujer samik
siendo mujer samik
vi casa del niño
ja, ja, jai, ja, ja, jai (bis).
Siendo mujer samik
siendo mujer sa¡nik
vi la casa del niño
ja, ja, jai, ja, ja, jai,
siendo mujersamik
siendo mujer samik
vi la casa del niño.
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N¿caa (CXN)
La interpretación estó dedicadn a los iüividuos que a pesar de
Ias indicaciones, se insinúan sobre el mismo cctso o acto de comporta-
miento.
Quien se hacfa la necia, necia,
por eso la mujer se h¿cfa,
por eso la mujer se hacfa,
ja, ja, jai, ja, ja, jai.
Escuchando, escuchando,
escuchando, escuchando,
por eso la mujer se hacfa,
por eso la mujer se hacfa,
ja, ja, jai, ja, ja, ja, jai.
Talis¡undelrío (CXD
Este nonpet canta un hombre a urut muier, comparóndola con un
talisnwn del rlo.
Ja, ja, ja ja, jai
Al talismán del rfo,
al talisrnán del rfo
me consideraba igual
ja, ja, ja, ja, jai
ja, ja, ja, ja, jai.
Al talismán del rfo,
al talismiln del rfo
suele ponerse los collares
vino igual, igual,
el también me lleva,
me dijo a mf,
ja, ja, ja, ja, ja, jai
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Natula (CXVD
canta un hombre a una mujer, estc¿ vez la compara con una fruta
llunada runtulu y maniftesta no haber seducida a uM mujer grande, si
no r¡ús bien a la hermarn que erapequeña.
A esa grande no comf, no comf,
oh madre, madre querida,
a esta pequeña
le comf,le comf,
ja, ja, ja, jai
Oh madre, madre querida,
a esa grande no comf, no comf,
ja, ja, ja, jai
a esta pequeña,
la comf talvez,la comf,
ja, ja, ja, jai.
Tsut*i (CXV[)
Este narnpet lo canta un hombre a Ia mujer para que no te deje.
Ja, ja, ja, jai
a Tsunki, Tsunki, Tsunki mismo
solos estaban, solos estaban,
a las mujeres pequeñas que estaban,
con esas fisonomfas les comf,
asf dice de gana, asf dice
pafece un maleador, un maleador
como quiera que entre el corazón o shiashia
ja, ja, ju, ja, ja, jai
oh Tsunki oh Tsunki.
A la mujer que dije de gana le llevaste,
es la grandecita, es grandecita,
ella arín es más pequeña
a esa mujer no la abuses,
asf diciendo paso.
Tsunki ya esjoven, ya esjoven,
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muy f€splafdeciente está,
me escuchó como si tuviera sentimiento
de shiashia ja, ja, ja, jai
cuando mi padrc me aconseja
cuando diga que Tsunki me lleva.
Qué haré cuando me mate Tsunki
estarido allf qué hará de t¿nto esperar,
llamándola, llamilndola te llevaste,
llamándola, llamárdola ja, ja, jai.
Cuando me aconsejami madrc
cuando me mate Tsunki
cuando me ma¡e,
haces como si fueras grande,
a mf me hizo, asf me dices
ja, ja ja, jai.
Un hombre media¡p
viüó con ella
cür sus genes les pfocr€ója ja, ja, jai.
Tsurki ya es joven
ya esjoven,
muy rcsplardeciente está,
me escuchó cmto si [¡viera,
sentimiento de shiashia ja, jai.
Múe (CXuu)
Canu un ltombre a un¿t muier que Ie atonnenta para que rw le
lnga srSrir.
Madr€, madrt, pero abueüta
porqué me atormentas, me atormentas
cuando me dicen, vas por allf
yo no voy donde los vecinos
cuando la madre dice asf
yo üje, asf dijo
ja ja ja ja Ors)
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Mullos (CXX;
Este natnpet Io canta un hombre que acostumbra raptar a las
mujeres.
Vean a ese mullos
mullo, mullo.
Al mullo que se juguetea
al que sejuguetea
ja, jai, ja, jai, ja, jai
ensarten con los pelos dice,
pelo fino, fino
ensartemos, jai, jai, jai.
Que venga tu amigo dice
asf me dijo, me indicó,
deja, ja, jai, jai
ja, jai,ja, jai, jai.
Fernando ven a Uevarm¿ (OO()
Canta una tnadre a su híjo o o una mujer con el ftn de que regreseproüoy Ie lleve coruigo.
Femando ven a llevarme pronto @is)
ven donde tu madre digo (bis)
yo estoy triste te digo @is)
voy a tomar barbasco digo @is)
y no me llevarás más
ja, ja, ja, jai
Nt¡ña (CX)A)
Este nampet canta una mujer al hombre comparóndole con un
niño, para que se acerque hacia ella como suelen lwcer los niños.
Ja, jai, ja, jai @is)
ese también regrcsa.
El niño de aquf yo hablo @is)
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eso también regresa,
alzando la piema,
alzando la piema,
hijo ¡coge! te digo,
ja, jai, ja, jai, ja, jai
3. NanEet deücdo al jefe
En el status social shuar se encuentra en el primer plano el wurt o
jefe, al que todos veneran y respetan asignándole directamente poder y
autoridad.
Ante estarealidad, en la vivencia social shuar y en especial en las
fiestas, dedican un nampet alos uutx.
Este tipo de nunpet, a diferencia de los otros, sirve para indicar el
poder y parecen ser serios, lo que les diferencia es la melodfa alegre.
Asf los mayores sienten seguridad en sf mismos, mediante los
nenpet que le dediquen.
Soy la persona que regreso de quí (OOAD
Este nanpet canta una muier que por cierns circurctancias tuvo
que úandorur el lugar dande vivla, pero a su retorno Ie canta aI iefe.
Ja, ja, ja ja, ja, jai
soy el rostro que regrcso de aquf,
ya alza, ya alza la piema,
el jefe cacique cogó.
y luego le hablé como,
si fuera un niño.
Soy el rostro que regteso de aquf,
yo alzo, yo alzn la piema
el jefe cacique cogó.
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toco aquí la trompeta,
ja, ja, ja, jai
subiendo, subiendo,
me llevó.
Sin avisar a mi mayor
encontraste de golpe, arañado, ja, ja,
donde no me fui,
quién me dice eso,
asf, asf, te puedo decir
eso a mí no me engaña,
solo descansando coge,
yo dije asf
ja, ja, ja, jai,
ja, ja, ja, jai,
quién me dice eso
así te puedo decir
eso a mf no me gana
solo descansando coge.
Alnra (C)OüV)
Canta una muier al iefe pdra que su vida sea larga, le compara
con un tronco duro.
Eso ahora ahora ahora ha de levantane
ahora, ahora asfle sueles hacer,
es de morir y es de morir le sueles hacer
yo también se hacer asf, pero llevaste nl ahora mismo
pero llevaste ahora, ahora
a este matemos dije, ahora, ahora mismo
de gana hace asf es de morir y es de morir
asf dicen asf dicen. yo taribién sé hacer asf
A esta ahora mismo, hoy mismo pero Uevaste, pero llevaste.
asf dicen, asf dicen
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4. Narnpet de enojo
Este tipo de nampet directamente expresa enojo por cualquier cau-
sa. Las más comunes son porque el hombre no les quiso o no les hace
caso por celos o simplemente por capricho.
Sardiru (C)O(r/)
se canta cuando una persorur está enojada, para que le tome im-
portancia.
Porque no me miró la sardina
porque no me miró la saridina,
miréporque camim
porque no me miró lalibélula,
miré por aquel caminojajaja jai
Alwramisttto (OO(VD
Canta un lombre y mediante el canto cuenta to que a heclu y
üce: me acerqué a la casa, cuttdo cantó el gallo maé a tu madre waa-
sun.
Cierto, ahora aho¡a
ahora mismo, ahora mismo,
abuelo gallo,
abuelo gallo,
kikiriki, kikiriki,
"me voy" dije.
"Tafsemai vamos", le dije
cierto alpra mismo
ahoramismo
a Tatsemai le decfa "vamos" le decfa
mirándole le solfa decir,
"vamos" le decfa a ella.
Mataste a una mujer le dije asf
mataste a una person¿ a una mujer
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bueno les dije, les dije
ahora mismo, ahora mismo,
a nÍ mamá Waasun,le mató,
ahora mismo, atnra mismo.
5. NanEet dedicado al hombre awajun
Dentro de mi investigación pude encontrar un canto expresamente
dedicado al hombrc Awajun que vive en el valle del Marañón. Por tal
razón lo clasiñco separadamente, porque analizando su texto no se puede
incluir en ninguno otra de las clasificaciones ya existentes.
Awaj un del v alle (C)OO/tr)
Este natnpet canta un hombre dedicáttdolo a los que viven en el
valle del Marañón.
Ahora mismo, ahora mismo
Awajun del valle (bis)
siempre sacando la chicha
estág asf dice.
Yo también estaré le dije,
poque tengo hambre, tengo hambre,
porque se hizo asf, le respondf
Awajun del valle,
porque se hizo asf le respondf.
Al mayor le dan más chicha.
y él se llevó porque ella
era muy hermosa,
ahora mismo, alrcra mismo
le haré como el vieno del poro,
a esa persona como si fuera el poro,
ahora mismo, ahora mismo.
A la bellfsima Payanti, Payanti
yo me llevé a ella
¿Hermosa Payan, por qué vienes?
Creo que vienes sola,
"veremos qué hacer en el camino
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yo chuparé una naranja grande",
pero ¿por qué me dice
comparando naranja?
"Yo no sé chupar eso" le dije,
"ahora mismo, ahora mismo
yo no tengo ganas",le dije.
"Oh hermosa Payanti", le dije
"ahora mismo, ahora mismo
ven a vgr, ven a vgmos".
Tsurki llegará luego a nosotros
cuando yo haga, cuando yo haga
cuando yo haga el amor vendrá,
ahora mismo, ahora mismo.
6. Nunpet de pedidos
Muchas veces tanto el hombre como la mujer no se sienten fuertes
para acerc¿fse directamente y hacer el pedido, entonces utilizan los nan-
wt para hacer los pedidos, dejando descubierto su deseo en el grupo
social,lo que permite al dueño de la chica o del chico acceder. En estos
casos proceden, luego de escucharlos nanpet, a hacer las averiguaciones
del caso por las expresiones escuchadas mediante eI nattpet.
J awian llev adtrc (CXXVItr)
Este narnpet lo canta una mujer al hombre diciéndole que venga a
llevarla prorxo.
Jawian me entregó,
Jawian me entregó,
cuando me mezquine Urip, haz que aceptas
como cuando los pájaros buscan los frutos knutsa,
como que existiera en mf.
Mujer espant¿da por japa,
existen mujeres as(
diciendo asf me pasas,
dejemos de chismear,ja,ja,ja,jai (bis)
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Kiniu de Matuk vino Ois)
me dio Jawian
me dio un dfa domingo,
ttl eras mi mayor. @is)
7. Nampet deücado a lanndre
Los hijos, no sintiéndose capaces de expresar directamente todo el
cariño que sienten a la madre, aprovechan bailes o fiestas y manifiestan
todo lo que sienter¡ permitiendo.a la madre sentirse fehz y orgullosa pór
sus hijos.
Mürui (C)OCX)
Este nanpet canta una Nja a su nndre llamada Mutwi del Mara-
ñón.
Mamai, Mamai, Mamai, Mamai
por h¡ golosina, por n¡ golosina,
he mascado la chicha he mascado
ja ja, ja ja jai,
ja ja, ja,ja, jai.
Mamai, Mamai, Mamai, N{amai,
por $ golosina, por nr golosina
para Mamai mataré un pauji,
vino el atardecer, vino el atardecer
ja, ja, ja, ja, jai
ja, ja, ja, ja, jai.
Mamai, Mamai, Mamai, N[amai,
dejándole los niños, dejtfndole los niños
estaba hasta el atardecer (bis)
por su golosina yo dije asf
ja, ja, ja jai
ja, ja, ja, jai.
Mamai, Mamai, M¡mai, Mamai,
por tu golosina, por n¡ golosina,
amarrando el perro, amarrando el perro,
quiero comer citme, diciendo dejo.
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De rcche (ClOff)
Este nanEet cantan los hijos a su madre, comparóndole con un
angel que vela las noclus.
De donde tomó (bis)
como el aventadordel brujo,
de noche viene mirando
igualitos, igualios, vienen (bis).
VierBn caritardo
"sé comercame de cacerfa
voy por allf, voy por alll
de dorde, de noche, sé rcgrcsar
eso es, qso es, eso es".
Muchachos cames gruosas
maten y den de comer,
por allf por allf,
de noche, tras noche le dejo
igual igual me encontné
eso es, eso es, eso es
poque sé participar cuando
ando por allf
con ambos voyporallf,
chupando el zumo del abaco voy tejos.
Estoy ya muy mareado,
yo ayermismo me acosté (bis)
de ganame sentlmal Ois)
Eso alnra digo
tu nombre es de lejos,
qué comidas sueles hacer,
la comida suave zueles hacer
yo ayer a ti de lejos
ya ayermismo vine madre,
yo la comida shuar
yo ayer a la mujer stuar
a esa , a esa, esa nueva
ja' ja' ja jai
venmj, mj, mj
venmj, mj, mj.
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8. NotEet al hertnanw
En las expresiones populares shuar también existen nanpa dedi-
cados al hermano, justamente se diferencian de los natnpet leücados al
padre y a la madre por ser más fntimos y sirven para informar de ciertos
riesgos o inconecciones que puede cometer un hermano en un momento
de alegrfa o confusión.
Carabiru (OOOA)
En este nanpet se üce cuóndo nataron a su hennano, sentla iras
y no queüparado,sirc quefue enpos devenganza.
Ahora eso es, ahora eso es mis hermanos mataban (bis).
sé culpar a los pájaros (bis), La carabina me espantó,
"hermano mfo dá¡rdote la carabina pero es muy diffcil,
dándote la ca¡abina "qué me ves parado
el tenfa", asf me dir¡ls acaso eres mujer",
solo me hace soñar diciendo, diciendo
llévale de hombro la carabina, cuando me haló atrás
solo asf dij.e por aquf rcgreso,
Sé culpar a los pájaros (bis) acaso ní eres mujer,
queriendo me voy, "fegfesemos" ¡lijo, "fegresemos", dijo
poqpe tienen mis hermanos, "acaso hí eres mujer para estar
cuando iba mi hermano viendo al shuar",
parado le vefa. diciendo asf me haló por atrás
Sé culpar a los pájaros @is) regreso por aquf, rcgrcso por aquf
ahora eso es, ahora eso es, la carabina me llevó, yo sall
cuando ibami hermano echando, echando, yo maté, @is)
parado le vefa, ahora eso es, ahoraeso es
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Hermanito (CX)OüD
Este rntnpet se rfiere a un hermano mezquiruindole para que no
se enamore de un lugar, advirtiéndole ciertos peligros, para que no sea
presafiácil.
Ja, ja, jai, ja, ja, jai a la mujercita traje,
ahora mismo, ahora mismo, @is) cuando me mate mi pariente
los hermanos me miraban, 
€stando ya por et suéb
ahora mismo me mira, vino mi cuñada.
que vea Tsenkush Mi hemano me quitó
ya se lleva mi hermano ja, ja, ja, jai
por eso lo enojé le decfa a mi cr¡ñadaja,ja,jai qué vas hacera este
ja, ja, jai. alpra mis¡no, ahora mismo Ois).
Ahora mismo, ahora misno (bis) Tr1, oh hermosa,
me miraba la hermosa @is) ni quién ercs,
cuando vea Tsenkush, me dijo asf,
cuando mezquine a mi esposo ja, ja, jai, ja, ja, jai
al esposo solo le dije cuando me lleve mi cuñado.
solo le enojé solo cuando me lleve,
ja, ja, ja, jai @is). cuál es tu casa,
Diciendo querido esposo, por dónde queda tu casa,
quién me hace asl de este también le daremos
ahora mismo, ahora mismo, de este también le daremos
le dije a ese hombrecito: ja, ja, jai, ja, ja, jai.
traje aTzunki
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II. Los Anent
Son expresiones literarias en las que el hombre shuar manifiesta
sus propios sentimientos con respecto a lo humano y a 1o divino, panl que
sean satisfechas sus necesidades individuales y sociales.
Los anent son expresamente creaciones üterarias acompañadas de
música. Son la comunicación directa de la naturaleza con el mundo divi-
no, la interpretación filosófica de los disünos fenómenos naturales, a los
cuales, por medio de ellos, imploran y desean adquirir fuenas espiri-
tuales.
El hombre awajun se siente tan pequeño ante 1o divino y por esa
razón pide a los espfritus que intercedan benéficamente. Los Awajun del
Ma¡añón conservan hasta el dfa de hoy un vasto repertorio de estos tipos
de plegarias ya que está allf su mundo, zu vida y las últimas explicaciones
de ciertas cosas que no tienen explicación en el mundo.
Es importantfsima la interpretación de los anent, porque crea una
actitud de afecto y esto hace indirectamente que se ensalce a lo divino
para que se loge realiza¡ lo que se dice en 1os anent.
l.Aneude fuurn
El trabajo especffico de la mujer es cuidar la casa, los hijos y la
huerta
La huerta para la mujer awajun es un lugar sagrado como al mismo
tiempo es el principarl campo donde ocupa la mayor parte del dfa.
La actividad de la huerta se reduce a deshierbar, cosechar pro-
ductos, resembrar en unos casos y en otros constn¡ir el campo de trabajo
que se limita por el desmonte, que significa primeramente sac:ü todas las
hierbas pequeñas, para luego tumbar los árboles para derramarlos y
botarlos en los terminales de la limpieza (tsukitri). Hasta ese momento
participa el hombre, allf termina su presencia poque ella empezará a
sembrar: desde ese momenüo el lugar se convierte en algo reservado
donde no debe haber personas extrañas.
La mujer awajun siempre cumple las reglas de la huerta, por esa
razón tiene en abundancia comidas y no sufre de escasez.
La mujer awajun nu¡ra es mezquina.
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WonpraTsanin (OOffIII)
Este anent se canta, al momento cle sacar Ia yuca. No se debe
botar al sol las estacas dc la yuca, porque de ellas aparecen ras mejores
yttc6 cuando se siembra.
Semilla wcrrnpra
no me lleves al sol.
Todos que estén contentos
todos que estén contentos,
yo, yo esa misma
sé comer shitnpi colorado.
Quién es, quién mismo es
que se int€rpone, que se interpone
debe estarlejos del sol,
yo estoy asentado allá,
ya estoy asentado allá.
2. Anent de convivencia social
Un valor muy importante del hombre awajun es la sinceridad y
amabilidad. Jamás rechazalas visitas, ni la presencia de personas extrañas
en una visita.
Aprovechando esta oportunidad el hombre, a la mujer interesada,
suele cantar anent d,edicados con expresiones muy fntimas y misteriosas,
diferenciadas asf de los rupnpet.
En ciertos casos los productos de estos son los inicios de las
relaciones intertribales o regionales.
Pequeño pez krwink (CXrcflV)
Interpreta un hombre ct urur mujer que viene de lejos y dice que
ella es como el perfurne, por ser tan aromtitica, con eila quisiera estar,
aun siendo é1, hombre pequcíw.
Siendo peEreño bocachico,
Tú mismo reenges ycur4
tú, como yauna, solita vienes.
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Contigo mismo,
juntándome conyaurur,
no zuelo dormir,
ní mmbién sueles decir.
Al pequeño pz laninkies
ní sueles venir solo,
solo con su madre,
diciendo asf viene lejos.
Tiene la nalga tenebrosa
el pequeño pez bocachico,
cuando decfas, dije yo.
No soy luta de aquí (WY
Ura mujer cantat este anent dedicóndole aI hombre, y compa-
róndale con el pója.ro chanke que suele venir en bandodas y que cotne
chinclnk.
Yo, yo soy la luna lejana
que sé amamantar
que sé amÍrmaritar
an clwnkc jajai
con los huevos de pájaro chanke
sé roncar
yo, yo misrno
siendo hombre boa (anaconda),
por¡ue sé coger a las personas
yo mismo, yo mismo
sierdo hombre Tsuriki,
poque sé llevar a las personas.
Coroncho (C)o(X\fl)
Canta este anent un hombre deücóttdole 4 su esposct para que
esta no Ie deje, que no se v6ya con otro.
Paraque no sea como el coroncho que deia sus huevos de piedra
en piedra.
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Coroncho, coroncho, coroncho
que dfa, en este dfa
dejando a sus huevos, va a otra piedra,
dejando, donde se va, a otro piedra,
moviendo la piedra, moviendo la piedra
coroncho coroncho,
dejando a sus huevos, va a otra piedra
lejana irá a otro lugar,
moviendo la piedra, moviendo la piedra,
haciendo morir a sus cuñadas,
regresará con su hermano
ven para juntamos y apégate a m(
va a llegar también para é1.
El encariñador (OOO<VI$
Se canta este anent pdra encariinr a una persona o a un ser
querido que se va lejos, para que tenga penay regrese pronto.
Pipi, pipi, pipr, pipi, prpr (brs)
El hijo de la upe, kaupe, no es cazador,
no es cazador, no es cazador dicen
pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi
El hijo de htja, elde tuja
porque es cazador, porque es cazador
que se reproduzcan
pipi, pipi, pipi, pipi, pipi.
El hijo de la upe,luupe
no es cazador, no es cazador dicen
pipi, pipi, pipi, flpi, pipi
Elhijo de hga,elde hga
porque es cazador, porque es cazador
que se reproduzcan
pipi, pipi, pipi, pipi, pipi.
Elhijo de katpe, el&, kaupe
no es cazador, no es cazador dicen
pipi, pipi, pipi, pipi, pipi
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Hormiga (CnO0/ttt)
Canta este ancnt una muier interesada para que él b qüera.
Ja, ja, yo siendo mujer
traje a una simple mujer,
mejor trajo a una mujet
siendo mujerhormiga, no siendo allf,
siendo la ruidosa clnnlu
a eso la tnrmiga dice
estos hormiguents se enojan,
esa misma conviene siempre.
Yo no soy una mujer tnrmiga grande
chan, chan, chan.
3. Anent que deüca Ia nndre al hiio
La mujer awajun expresa su amor y cariño a zus hijos pormedio de
expresiones litera¡ias.
Existen dos formas de expresar sus sentimientos. La primera
correspOnde alos nampet, expresioneS populares que se pueden eScuchar
en cualquier momento. La segunda son los cmuü que son más bieh
contenidos de fondo más fntimos y reservados, la madre se inspira en el
hijo y con esto evita caricias y otras adulaciones que se suelen percibir en
otras culturas.
Yo mismo (C)OO(D()
Este anent canto la rnadre a su hiio, dicienfu que no ha alcanzado
dandc está Dios.
Yo mismo, yo mismo, yo mismo mientras que yo sf alcancé.
yo recién sé Ellos siempre se quedaron
por qué é1 se enojó muriéndose igual conmigo
yo a mi hermano, le suPüó uno de lejos
cuando no se entristeció. y me abrazaba y me abrazaba,
Me abrazaba, me abrazaba po4Jue en la tierra
no alcanzó donde está Dos, ven todos iguales.
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4. Anent de Dios
La prcsencia del hombre blanco llegó con un montón de anúvalores
e hizo que el pueblo awajun se identificara con otra cara. A pesar de todo
el awajun trata de interpretar el contenido de la nueva religión con su
lengua, dándole la melodfa adecuada sin perder ra originalidad de la
música, permitiendo asf mantener textos profundamente interpretados con
una tónica puramente awajun.
El catnirc de Díos (C)(L)
Mediante este anent la mujer implora a la divinidad pa,a que no
le permitapecar más.
Padre mfo Jesucristo,
yo he pecado, Jesucrisüo,
he pecado, he pecado.
El camino de Dios, es el verdadero camino,
el camino de Dios es el verdadero camirp,
el camino de Dios es el verdadero ca¡nino.
es el mejor, es el mejor.
No quiero el pecado, soy pecador
no quiero el pecado, soy pecador
no quiero el pecado, soy pecador
no quiero el pecado, soy pecador
no quiero, no quiero.
El camino de Dios es el verdadero camino. (tes veces)
Es el mejor, es el mejor.
Es el camino que va al cielo,
es el camino que va al cielo
en el cielo, en el cielo.
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Padre (C)OD
La persona que canta este anent le suplica a Dios padre, que le
perdone los pecados y le guié por un buen ca¡nino.
Shiki ni eres jefe jefe
todo haces en la tierra
por eso aquf estoy, aquf estoy
por eso tengo pena, por eso tengo pena.
Padre llegaré dfa tras dfa
ü1 er€s, tú ercs quién perdona el pecado,
ni gufas el camino,
con tus iras borras mi pecado.
Padre llegaré dfa ras dfa,
un alma negra
en h¡ etemidad mi pecado,
borras mi pecado.
ITI. Los Mitos
Los mitos rn son expresiones fantásticas, se trata de hisorias en las
que alguien enseña al grupo, para que estos logren conceptualizar las
explicaciones. En muchos casos esto ha permitido analizar mejor la
relación que existe enüe el mundo y la manera de ver de cada uno, es
decir el mito es la historia verdadera en el sentido que cuenta y explica los
elementos profundos de la cultura awajun.
Para entender cu¡ll es el saber que los mitos contienen tenemos que
distinguir algunos aspectos :
Hay un saber propiamente mftico. Muchas de las descripciones de
la realidad que rodea al awajun están en los mitos, en ellos estár incluidas
las realidades que no se pueden ver, es decir que son de carácter no
ordinario, relativo a la historia del grupo y a las realidades de su entomo
nan¡ral y social, pues se trata de un saber muy profundo y de origen
religioso.
Hay un saber transmitido a través de los mitos: son los saberes que
el hombre recoge de la propia experiencia y que son transmiüdos a través
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de los mitos; también son el resultado de pruebas, errores y de hallazgos
casuales.
Por todo esto, e! mito es el medio de transmisión del saber acerca
del origen del grupo, la cosmologfa, la agricultura, la pesca, la guerra,
indicando de esta forma las conexiones entre las varias realidades.
Para el hombre awajun el mito es la base de la idenüdad cultural
individual y grupal porque son manifestaciones de tipo simbólico y
transmiten pautas de comportamiento que cambian segrin las exigencias
del grupo.
La destrucción de los mitos de los awajun produce grandes angus-
tias e inseguridad.
1. El diablo y el avajun
Abuelo Aujtukaip dejó cbnstruyendo una casa, y al irse dejaron
acomodando, arreglando lia casa, pero al volver vio que estaban desor-
denados Los htnnk y la fogata.
- ¿Quién hará asf el lotnt*, quién botará asf la candela del fogón y
eI patach?
Dejaba bien cerr¿da la puerta y encontraba las cosas en offo lugar;
viendo eso, abuelo Aujmkaip dijo:
¿Quién será el que hace esto?, espiaré y descubriré al imposor.
Como antes se vestfan con itip, él se puso w itip corto, escon-
dido en una de las habitaciones separadas con pared de guadúa, se sentó.
Cuando empzó el sol a ocultarse, el abuelo Aujtukaip dice que se sentó
en un rincón, él era alto. En ese instante venfa ya el diablo, también é1 era
alto. El diablo venfa resonante con un raro sonido de tuj, tuj, tuj, tuj, eso
era 1o que emitfan sus pisadas y al acercarse a la casa, pateó el waü y
entró. Apenas adentro empezó a botar el htat*, la leña, y el patach,
est€ úlümo no lo desarmó todo y al lado se sentó con la mirada hacia el
frente, asf dicen.
Se sentó abiertas y dobladas las piemas y sobre la rodilla puso su
brazo, se cogfa la mejilla y las orejas, sus ojos eran brillantes, su voz era
demacrada, pues asf estaba sentado.
El abuelo Aujtukaip también estaba sentado.- ¿Cuál será más
fuerte?, dijo entre sf y parándose observó detenidamente al diablo, su
oreja era tiesa.
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Se acercó despacio, y cogió de improviso al diablo. El diablo se
sopló las manos. Viendo eso, también el abuelo Aujtukaip se sopló las
manos, enseguida le cogió de las orejas y como la casa era grande le haló
y le arrimó en eI tanish. De la misma foma, el diablo se defendfa y,
cogiéndolo de la piema, nmbó también al abuelo José Antun Aujukaip y
continuaron la pelea. También Aujtukaip tumbó al diablo, le golpeó con
el nnish en la cabeza haciéndole gritar fuerte: ¡kiumprua, kiumprua!, y
gritando de dolor fue corriendo de valle en valle; a pesar de todo se
escuchaban los alaridos que emila el diablo.
Aujtukaip se tapó los ofdos, pero atin se escuchaba el eco de los
quejidos del diablo, asf contó el abuelo.
El subió a un monte y escuchaba el mismo sonido de -pakua
wakiki, pakua wakiki, pakua wakiki-, diciendo asf se fue, cuentan.
Después de seguir al diablo, regresó a su casa y contó asf: "Yo
peleé con el diablo, que botaba eI httank, la lefla y eI patach, creo que
el diablo me maldijo", cuentan que contó.
No pasó mucho tiempo y mataron al hermano de Aujtukaip, con
eso también se armó la guerra. Aujtukaip cogió ta larua y partió, pero
Serekam se quedó diciendo que querfa irse cuando estén cerca del
enemigo.
Serekam era conviviente de la mujer de Muntsu; pescó en un rfo
para ella, también cogió palmas, mientras él hacfa eso, los otros llegaron a
la casa de los enemigos y los mataron.
Al regresar subieron por otro sendero y anduvieron perdidos, eso
enl porque el diablo los maldijo.
El abuelo y Muntsu, luego de matar a un shuar y después de tanto
caminar se quedaron con los otros. Dijeron a los demás que comenzaran
sacando palmio para resistir el cansancio. Hemos recibido maldición del
diablo, dijo.
Se perdieron y anduvieron mucho tiempo por el bosque. Abuelo
Aujtukaip tumbaba palmas y los ouos sacaban y comfan; todos se enfla-
quecieron y desfallecfan. Unos de improviso vieron un monte y Aujtukaip
dijo: "subiré a ese monte para ver lo que hay en el valle, espérenme aquf",
asf les dijo.
Aujnrkaip subió muy despacio y, ya en la cima, miró hacia el valle,
se acercó un poco más y a 1o lejos escuchó lloros de mujeres. Esa es
nuestra casa, dijo, como signo de mal presagio.
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Mientras tanto ellos atrás conversaban acerca de como usarfan a
sus espos¿rs cuando lleguen a la casa.
Eltes dijo que conversaban tales cosas: allá están sus esposos. Al
escucharlo, corrieron dejilndoles solos a los dos mayores. Ellas llegaron y
encontraron a sus esposos, unos en la huerta, otros en la quebrada y cerca
de la casa empezaron a tener relaciones, desahogilndose de tanto tiempo.
También Serekam se adelantó y fue enseguida donde su convi-
viente. Muntsu, al darse cuenta, culpó a Serekam y ante tal acusación la
mujer empezó a llorar asf:
Mi amado Serekan (tres veces)
a Serekan le han calumniado,
como quisiera ser pájaro Ááryz
p¡ua estar siempre con é1,
mi amado Serckan (bis).
Cuando entraba abuelo Muntsu, la mujer, que estaba llorando,
cogió sus cos¡rs con ella y salió de la casa.
A la mujerla encontraron muerta cerca de un áóol cafdo, de todo
ello culparon a Serekam, por esa razÓnla mujer murió, poque convivfa
con él a pesar de tenermarido, asf contaba Ujukam.
Cuando murió le enterraron; m¿¡s escucharon llorar a Serekam; el
tenfa un amigo que solfa bromear.
Allá en el bosque escuchó llorar asf, kauku, kauku ¿Quién será?, se
preguntó. Se animó a un árbol y le esperó, venla llorando y ya cuando se
acercó, de improviso le cogió y le dijo: "¿Por qué lloras asf? ¿a donde
vas? ¿por qué andas llorando asf?", le dijo.
Una persona llamada Juan al coger la latua pÍua matar a un
hombre, se acercó a la casa y dijo que era como el tronco que no se
defiende.
Poreso Juan acercándose vio que era otro shuar y dijo que estaba
como un tronco, él escuchaba lo que ellos comentaban. Se iban todos y
decfan: "cuando matemos a Juan despedasémosle, botémosle; a Juan se le
debe disparar y botar", decfan ent¡e ellos, porque él querfa matar.
Mientras iba con esos cuentos, encontrafon a un shuar pequeño y
peludo, que recogfa pescados del rfo luego de poner barbasco.
Abuelo Antun, como quien coge pescado despacio, fue donde él y
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agarú al hombrc. Abuelo Aujtukaip y Vicente fueron los que cogieron al
tpmbre.
Al abuelo José Ann¡n, le cortó solo a mordiscos, para que lo
soltara, cómo iba a matarlo, ni tenfa escopeta. El peleó demasiado tiempo
con él hasta que le cansaron para matarle. Para que no le mataran, le
mordfa al abuelo José Anonio y él le dijo: "No me muerdas".
- Yo soy separado de mi hermano, un dfa fuimos de cacerfa y nos
separamos proponiéndonos encontramos en una desembocadura de un
rfo, pero eso nunca sucedió. Entonces ni tampoco eres de aquf, entonces
¿quiénes son esos que parccen troncos?, dijo él; contestó: -son mis
parientes, viven en el rfo grande. Dijo José Antun-, y ¿cuilntos son?
Cuando le preguntaron cu¡lntos eran dijo: -yo soy Wampash, adem¿ls
Yampits, Najaraip, esposa de Wampash, esposa de Kinit era Tsetsenk,
somos basantes.
Entonces no huyas, que yo mañana estaré allf, -dijo el abuelo-.
Anúo solo y quiero ver a mis parientes y hablar con el mayor Wampash.-
El llegó al centro y, Warñpash dijo: -son nuestros parientes, nos
separamos cuando los colonos empezaron a matar a nuesüos hemanos.
Al dfa siguiente no vieron nada, solo encontraron al mayor tocando una
flauta
La penona muy cautelosamente se acercó y le aganú del pelo y le
dijo dónde fuemn las mujercs, haz que enren para yo convemar con las
peñonas, dijo. Vino con él y d|o que vino muerto el abuelo Antun. Asf
escuchaba mientr¡¡s venfa porel bosque.
El que h¿bla rcciéru
el qre habla r€ciéri,
elqrc habla r€ciüL
viene cantando
el que es errcurEado antes, dice
el qrc viw rccién
Viene siguiérdome y diciendo cosas por el bosque y diciendo asf
se acercó dorde eshba parado mi abuelo losé fuitun, le preguntaron al
mayor Wampash si no han viso a los Shuar que viven en los bajos de
Tamora por Chikian. Allf viven shuar que hacen hueros con piedrius
finas, y cortardo bejucos hacen cienos trabajos, asf suelen @ntar. Suelen
decirque el abuelo lVampash, decfa-
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-Abuela Najarai, haala sopa- dijo. Cuando comía soplaba ju, ju, ju,ju; suele comer asf la sopa el abuelo Wampash.
2. I¿ encarnación del hombre
un shuar cortó la ca&zade un hombre. sus compañeros y él se la
llevaron y cuando la dedicaban, la cabeza emwzó a hacer viento, m¡eno y
relámpagos. cuando se la vefa, resplandecfa el cuerpo cortado, mientras
los otros iban muy orgullosos de haber rcalizado tal hazaña.
Continuaba el ventanún,los tnrenos y los relámpagos, yo le miraba
a é1, porque antes, cuando mataban a los shuar, souan cortarles la cabza.
Cuando se le entregaba la ca&za fue como un collar pero su
cuerpo se hacfa resplandeciente, mientras continuaba con relámpagos y
truenos, las espumas habfa crecido asf, mientras el tenfa la tsantsa, el
cuerpo del difunto habfa crecido enseguida y se llamaba Juark.
La mujer buscaba a su marido; yendo por el camino enconEó a su
esposo cort¿do la ca&za, tenla el cuerpo cortado, y la cabellera crccfa en
su cabeza-
Ella tuvo una visión. Vió como la ca&za se incorporó al cuerpo
muerto, ella cogió el cuerpo y lo vio, y al ponerlo boca arriba, se
incorporó totalmente. Entre lluvias, ventanones, truenos y relámpagos se
incorporaba y se levantaba, luego se fueron los dos.
Llegaron a la casa de Asut como allf habfa manf regado, por allf
subió una vez, allf Aaut cogió al hombre y lo botó donde se bañaban los
niños, allf él nadó y cntzó al otro lado y en otro lugar nuevamente cruzó.
Las otras mujeres le enojaban a la esposa del resucitado y allf él decfa:
"Yo no he muerto" y diciendo eso regresó a la casa.
una vez el hombre estaba sentado,luego también la mujer se sentó
de espaldas, pero añrera.
La mujer asó un tuyo grande y lo puso al hombre muerto para que
comiese. cuando le puso, el hombre pensó cómo iba a convidar a su
esposa, si estaba de espaldas, cogió un trozo y trató de darle. Mientras
tanto unos niños estaban en un palo arqueado y le miraban desde allf,
balanceándose de vez en cuando.
Dicen que desde aniba esbien claro y se ve todo, él vefa cómo
enojaban a sus hijos diciendo que su padre era muerto. Existfan mujeres
solteras y les preguntó: ¿Qué es esto?, le dijeron es manf que no suele
abandonar al marido, y otra joven le dijo: -no es eso, es para ruue- y La
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mujer cogió y guardó, luego cogió poroto y prcguntó: ¿Qué es esto? ellos
le respondieron de la misma manera y la oua joven dijo: "Mentira, eso es
nunluim, también lo guardo para traer en la tierra". El niño huérfano
cogió y ponfa en la changuina las cosas y al regresar vio una funda de
algodón colgado.
Mientras el hombre estaba arriba, la esposa convivfa con
Kujancham y sr¡ esposo los vio convivir. El desde aniba viendo asf le
cogió ira, se golpeó en el pecho, y emitió un sonido, luego Kujanchan
empezó a tocar el tunn¡i,luego bajó a tomarla chicha.
Cuando el difunto llegó a la casa se acercó y le dijo a los hijos:
-¿dónde está tu maná?, ellos dijeron: -se fue a la huerta con dicho padre.
Entonces cogió una tnalcanch y la dejó dentro del tutt¡ui y para la mujer
asfmismo, dejó detrás det t¡wix vt ütit*. Al llegar, Kujancham trató de
coger eL tutuui y fue mordido por makanch; su efecto fue repenüno,
quedó muerto enseguida embarrándose en las heces propias de é1,
resultado del efecto del verpno.
Asimismo virp la mujer y mientras cogfa la tapa del rnuir, le picó
el titink y murió de inmediato.
No era cualquier titir*; él le aconsejó bien y le advirtió que no
picaran a sus hijos, asf suelen contar.
3 . P ractícan la hospimlidad Chnwi y Suküyá
Chuwi vivfa tranquilo en su casita y todos los dfas salfa a buscar
alimentos para sus crfas.
Chuwi siempre construfa sus nidos en lo alto de los árboles,
colgados de las ramÍN. Cuando hacfa viento, su nido se balanceaba en el
aire para un lado y para otro. Sukuyá, conocido ta¡nbién por los habitantes
de la selva por el nombre de Tuayu por su triste modo de cantar: ¡Túayu!
¡Túayu! ¡Tirayu!, tanbién estaba preocupado buscando comida para sus
hijitos, que giaban de hambre.
Sukuyá siempre acostumbraba a hacer sus nidos cerca de las
playas, sobre los palos y troncos que sobresalen del agua del rfo Marañón.
Chuwi y Sukuyá todo el dfa paseaban porel bosque. Un dfa Chuwi
y Sukuyá se encontraron y hablando y hablando, el sol se escondió y se
vino la noche.
Entonces, Chuwi dijo a Sukuyá:
-Vamos a dormir a mi á¡bol. Te invito a mi casa.
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- Ya falta poco para que ¡rmanezca. Duerme tranquilo. Yo me voy a
trrerlacomida
Asf hablando Sukuyá s€ fue, siendo todavfa de noche, a buscar
comida. Demorú bastante y cuando regresó geguntó de nuevo a Chuwi:
- ¿Cómo te sientes atpra?
Chuwi, no podfa ni contestar. No consegufa hablar del frfo que
tenfa. Al fin" apenas pudo decir:
- Estoy enfermo de frfo. Cleo que voy a morir.
Sukuyá entorrces le dijo:
- El frfo que nÉ tienes es poco en compar¡rción al miedo que yo pasé
el ouo dfa en n¡ casa colgada del :lrbol, porque yo no estoy acostumbrado
a dormir en lo alo.
Y Chuwi, aÍladió:
- Yo tampoco estoy acoshlmbrado a dormir sobre un palo al lado
del rfo Maru'tón. Y los dos, Sukuyá y Chuwi, decidieron aquel dfa no
volver a repetirla experiencia y contentarse cada uno con lo suyo.
4. El avuajw que se casó conuna estrella
Dos jrtvenes awajun fueron a una playa del rfo Ma¡añón a baÍlarse.
El sol ya se habfa escondido detr¡ls de los árboles. Se empezaba a
escuchar el croar de los sapos y los ruidos nochrnos de la selva. Los dos
jóvenes, después de secane, se echaron en la playa para contemplar las
estrellas. Era luna nueva-
Las esnellas fueron úmidamente poblando la Mveda celeste. Los
dos jóvenes miraban detenidamente el ciclo. Uno de los awajun preguntó
al ono:
- Hemano, de todas las estrellas que estamos viendo, ¿ cuál es la
que más te gusta?
Su amigo respondió:
- A mf la qtre más me gusta de todas es aquella de allá' esa que casi
no apalec€, que es medio opaca. ¿Cuál es para ti la estrella más bella?
- Para mf la estretla más hermosa es aquella que se ve tan brillante
allr, que despide tanta luz. A esa estrella yo mucho la quiero ¡Ojalá que
qtrisieravenirconmigo a mi lado!
Respondió asf el ouo joven señalando con su dedo una estrella que
brillaba mils que ninguna. Y en ese instante las dos estrellitas, la más
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opaca que casi no aparecfa y la más brillante, cayeron del cielo junto a los
jóvenes awajun.
Los dos jóvenes las recogieron del suelo. A uno de ellos le dio
asco. Djo:
¡Bah! ¡Qué porquerfa! ¡Parece un gusano!
Botó la estrella y muy triste ella se regresó al cielo. El otro joven
recogió a la estrella más brillante, que estaba alumbrando a su lado, y con
delicadeza y cariño la envolvió con su camisa para que no tuviese frfo y
se la llevó a su casa.
Alllegara su casa, con cuidado, sacó la estrellita. Eljoven estaba
bien enamorado de su estrella. Y la estrella se transformó en una
hermosfsima muchacha.
Se casaron. Eran muy felices. Se querfan mucho. por las noches la
muchacha orin¿ba en una tinaja de barro. Y por la mañanita, en la tinajita
la orina se habfa convertido en sMuk de muchos colores. El awajun, su
marido, la recogfa y emartaba sháuk haciendo lindos collares y pulseras
queregalabaazumujer.
Un dfa la mamá del joven awajun vió lo que hacfa y le dijo:
- Hijo mfo ¿porqué agarras esa cochinada?
Su mujer, la est¡ella, escucM estas palabras, se avergonzó de que le
hablasen asf, se molestó. Dijo:
- A mf no me gusta que me insulten ¡Me voy a mi casa!
Y diciendo esto, la estrclla se marchó otnt vez al cielo. El joven
awajun se quedó bien triste. Lloraba y lloraba dfa y noche. No podfa
dormirpensando en la estrella. Estaba muy enojado con su mamá, porcpe
por su culpa,la estrella se habfa ido aniba.
Un dfa que estaba asf llorando, vino volando un gallinazo. Se parú
a su lado y le preguntó:
- Amigo ¿porqué lloras?
- Estoy muy triste porlue mi mujer me dejó y se marchó al cielo.
El galtinazo le dijo:
- Mata a tu mamá y yo te llevaré a donde tu mujer.
El joven awajun entabló una lucha interior. Finalmente, su amor a
la estrella se impuso sobre zu amor filial. y haciendo caso al gaili¡¿2s, ss
fue y mató a su memá.
El gatlinazo comió el cadáver de su mamá. Después salió añrera y
se marchó volando. Desapareció engañardo al awajun.
El joven se quedó defraudado, m¿fs triste todavfa, sin mamá y sin
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mujer. Lloraba y lloraba desconsoladamente.
Pensó en baleane y acabar de una vez con todos sus problemas. Se
marchó llorando al bosque. De pronto se encontró con un picaflor' Le
prcgunta:
-¿Por qué andas llorando?
- Porqne mi mujer me dejó solo y se marchó al cielo.
El picaflor le consoló diciendo:
- Yo conozco a nr mujer. La he visto aniba. Yo te llevaré a donde
está ella, pero antes agárrame un fruto de guaba para comer un poco.
El awajun se fue al monte y regresó pronto trayendo un fruto de
guaba. El picaflor comió un poco, diciendo:
- No quiero comer mucho, porque si me lleno, luego no te voy a
poder cargar hasta el cielo para que veas a tu mujer.
Entonces el picaflor llevó al joven awajun al cielo a la casa de su
mujer. Pero la estrella habfa salido de su casa para ir a trabajar la chacra
con las demás mujeres. Al ver esto, el picaflor le entregó tres palitos al
awajun y le explicó
- Te voy a llevar a la chacra. Cuando veas a tu mujer, botas uno de
estos palitos sobre su canasta.
El picaflor volvió a cargar al joven y 1o llevó a la chacra. Las
mujeres ya estaban regresando a sus casas llevando cada una su canasta
de yuca colgando de su cabeza. El awajun descubrió a su mujer. Le arrojó
un palito. El golpeó su chankin y se rompió la soga que colgaba de la
cabeza.La mujer se deU¡vo pa¡¡ amamlrla soga. Las demás mujeres no la
esperaban y segufan caminando despacio.
De nuevo el awajun le volvió alaÍVÁ¡ otro palito. otravez rompió
la soga de la canasta.
La mujer volvió a detenerse y estuvo un rato amarrando la soga
rota. Las demás mujeres gritaban desde lejos:
- ¿Qué haces? Vienes amarrando acada rato tu canasta.
ofia vez sucedió lo mismo y la hermosa muchacha volvió a
retrasarse por arreglar Su canasta, las demás mujeres ya no la esperaron
más y apretando el paso la dejaron sola.
En ese momento el picaflor dejó al joven junto a su mujer'
Esta le preguntó sorPrendida:
-¿Cómo has venido hasta aquf aniba?
- El picaflor me ha trafdo.
Respondió el Awajun. La muchacha le dijo:
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- Me parece que cuando mi papá te vea te va a matar. Mi padre es
muy calentón. Su nombre es Trueno. pero ven, te voy a esconder.
La mujer se fue a lavar la yuca y después marchó a la casa y
escondió al joven awajun denuo de una tinaja de masato vacfa. La mujer
le daba mucho tabaco a su ma¡ido. y le avisaba:
- Ya prono va a venirmi papá, el Trueno.
Cuando te dé cigarro para fumat no lo fumes. Si lo fumas, vas a
perder el conocimiento y ahf te va a comer.
Poco después llegó el Tn¡eno. Decfa:
- ¡Qué rico huele! Huele a fn¡ta de frutipan. y diciendo esto, salió
afuera de la casa en busca de hierbas de piripiri para comer. pero no
enconhó. Volvió a entrar a su casa- heguntó a zu hija:
¿Qué voy a comer hoy, hija mfa?
Su hija conrestó:
- Papá, mi marido ha llegado a buscarme.
El tn¡eno le dijo:
¿Dónde está? Quiero verlo. Si no me gusta, lo mataré y me lo
comeré. La hermosa muchacha dijo a su papá:
- Mi ma¡ido es muy fuerte y valiente. y es muy buen mitayero-
Sabe matar sajino, oso hormigueto, p€f€Zozo, tigres... Aquf está.
Y diciendo estas palabras, la mujer sacó al joven awajun de denuo
de la tinaja- El nueno y el awajun salieron fuera de la casa. Í pelearon al
esülo de los awajun, agarrándose cabzacontra ca&za.
De pronto, el awajun forcejeando logrú tumbar al rrueno al suelo.
El padre de la estrella dijo:
- ¡Basta! veo que tu marido es mifs fuerrc que yo. eue se quede con
nosotros.
En adelante será mi yerno. Nos ayudará en todos los trabajos.
Asf fue. se quedó en er cielo para siempre. El joven .t"4* nunca
más se separó de su querida estrellita.
5. Creacüny orlgenes d¿ las cascafus
En la anüguedad se cuenta que los rlos eran personas, también la
üerra era plana y habfa más faciüdad de conerhasta áonde se podfa.
De improviso Dios se enfadó, y convirtió a ras penona$en aguÍls.
Pasaba tiempos corriendo el agua por ra tierra, el agua podfa
extenderse donde querfa, poque la tierra era planfsima y ltevaba a mucha
gente.
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Dios al ver el rfo preguntó:
- ¿Por qué te llevas a la gente? ¿No sabes que son mis hijos? No
ves como me hieres haciérdome zufrir terminando a mis hijos, y tratas de
dejarme solo. Por esta razón, tendrás que sufrir como yo sufro en estos
momentos perdiendo a mis hijos.
Entonces, resPondió el rfo:
- ¡Yo!no tengo la culpa de llevarlos, ellos tienen la culpa, viendo
que yo vengo hacen sonar las piedras, llevan palos y otras cosas más y
entran a desafiarme.
Entonces Dios le dijo:
- Por estas ra,zones la tierra, se convertirá, se hará irregular y tú
tendrás que sufrir cayendo desde las alturas y golpeándote. Y los
hombres, si quieren encontrar altura, tendrá¡r que sufrir igual que el rfo.
6. Enseñanza de los mins
- El diablo Y el awajun
Hay que evitar las maldiciones de las personas, o de animales,
porque Uaen grandes consecuencias no gratas en la vida e integridad
individual y famiüar.
- La encamación del hombre
Los hombres que han tenido grandes sueños pueden después de
muertos seguir cuidando a zu familia.
Por tal razón,no hay que realizar cosas no gratas en su ausencia
porque puede llegar su maldición o en.muchos casos, pfovocar la ira de
los seres mfticos y recibir casügos fuertes.
- Chuwi y Sukuyá pracücan la hospitalidad
Nos enseña a ser piecavidos, no hay que aceptar sin más las
invitaciones de otras personas, o de otros grupos poque cada pueblo tiene
costumbrcs diferentes.
- El awajun se c¿Na con una estre[a
cuando se quiere a una persona realmente no hay barreras que lo
impidan, solamente hay que tener paciencia y saber superar los proble-
mas, por muy diflciles que sean.
- Creación y orfgenes de las cascadas
LOS a¡nbientes que nOS rodean, tienen Cada uno Su fuerza, en este
mito se noe enseña a fespetar la ley nanrral y a no entfegamos f¡bilmente'
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CONCLUSION
En primer plano se nota que los Awajun poseen una gama muy
extensa de expresiones literarias, aptas para los niños,jóvenes y adultos.
Además, cabe mencionar que la penetración de foráneos permitió
que un pueblo maravilloso y bello se dejara asimilar, adaptando muy
fácilmente como altemativa de sobrevivencia la aculturación.
Esa ha sido una de las razones para que los jóvenes ya no expresen
su propia literatura, que está inmersa en los nampet, anent y mitos.
Asevero asimismo que pennanecen dinámicas las diferentes formas
empleadas por el hombre awajun con sus hermanos y con la divinidad.
Tanto en los nampet y en los anent existen expresiones para cada
una de las actividades: los primeros sirven para expresarse públicamente,
mientras que los segundos si¡ven de súplica y para recibir las bondades de
los seres mfticos.
Mucha gente cree que los nanpet,los mitos y Ios anent son cosas
de los mayores y que no deben ser practicados por los jóvenes por creer
que ya han enrado en el procesg ds siyilización, sin darse cuenta de que
asf deterioran su identidad y la perseverancia de la integridad cultr¡ral.
Los anent son plegarias, expresadas con fervor y sentimiento
humano, perc esto se ha sustituido ya por las nuevas comunicaciones con
Dios que trajeron los colonizadores.
Para mf, los mitos son verdaderas enseñanzas, es allf donde el
padre o abuelo habilita al futuro hombre awajun a preveer los grandes
peligros y riesgos que correrá en su existencia.
No me siento satisfecha de mi trabajo, falta mucho por investigar.
Sin embargo espero que el material que entrego sirva como un documento
motivador para que los jóvenes que viven en la frontera y si alguna vez
llega a las manos de los Awajun, se sientan motivados a investigar y por
ello a mantener contenidos culturales reales.
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FUENTES INEDITAS
Entrevista realizada por Yolanda Ujukan a la Sra. Rosa MarÍa
Nantip, de aproximadamente 75 años. Lugar: Shaim, independiente, no se
encuentra ubicado en el mismo centro.
Cuaderno de transcripciónl-2 (agosto de 1989).
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